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TOMO 27 NO. 2. santa ke, nuevo mexico, jueves febiíeiío:í, me- - $1.00 AL ANO
lili REPROCHA AiMUERTE TRAGICA DE EL REINADOES EL DELMAS EMPERADORLARGO REGISTRADOFRANCISCOEN JOSELA HISTORIA.! ACTUALMENTE EL PRESIDENTE ABRE! COLORADO EHTERIUSEIIOMOERE.DE
LOS DEMOCnATAS TRES MUCHACHAS - SU BATALLA POR i DO Ell ENORMES i ENVEÍIENAMIEÍITO
POR ATACAR I DE DEMING DEFENSA NACIONAL PILAS DE NIEVE-
-
i DÉ LA SANGRE.
LA PEOR EORRASCA QUE SE HA LOS REBELDES DERROTAN A LOS
VISTO EN UN CUARTO DE SIGLO
AL. DISCUTIR LA POLITICA DE
! XICO MANIFESTO OUE EL INVA-
DIR A MEXICO SIGNIFICARIA -- CENTENARES QUEDAN SIN CA
CARRANCISTAS; CAUDILLO DE
LA ULTIMA REVOLUCION SU-
CUMBE A LA HERIDA EN LA
PIERNA.
AL PRESIDENTE; EL CAUDILLO
REPUBLICANO EN UNA DEFEN-
SA VIGOROSA ALABA EL GRAN
PRIVILEGIO AMERICANO DE
CAMBIAR DE PARECER; LA APE-
LACION AL PATRIOTISMO RECI- -
BIDO CON APLAUSOS. '
SAS; EL SERVICIO DEL FERRO, PERDER . LA. CONFIANZA DEL '
RESTO DEL HEMISFERIO OC-- 1
CIDENTAL. ' í
CARRIL DENVER Y RIO GRANDE
DC MORALIZA DO. '
(Por Alambre Arrendado al Nuevor (Por Alambre Arrendado1 al Nuevo Mexicano.)Nueva York, Enero 28. El ProBi
(onto Wilson ..brío esta nch su cam-
paña personal, do llamamiento al país,
pura la deí' a nacional. , Advirtió
eiio los t:1nntf3 n:ira el arrecio del lír.
í ..
! to .deben ser formulados. y llevadosj: j 'ft la práctica sin demora alguna, y so- -
UN TREN CHOCO CON EL AUTO'
MOBIL-E- N QUE (BAN LAS VIC-- .
TIMAS; HIJAS DEL EDITOR DEL
"HEADLIGHT"; SE CREE QUE EL
OPERARIO DE LA MAQUINA NO
VIVIRA.
(Por Correspondencia Especial)
Do,:nng,'x. II., Enero 29.
Louise, de 1!) afios de edad; Ed-- ,
na, de 1(1, y Sojibronia, de 13, hi-
jas de E. R- - Vallandighani,, editor
doj Doming Headlight, y de la
Sra. Vnllandighani, fueron muer-ii.- j
a las 6:30
anoche ruando un nutoinóbil t--
el cual hítbian salido para su casa
de campo chocó con un tren del
ferrocarril Santa pe cu la cru-
zada de la Avenida do Oro. Kl
operario del nutomóbil, un em-
pleado del Sr.; Vaillandishain,'
quien vivía en la misma, vecindad,
se halla en el hospital local y se
cree que no vivirá, Eíl la primer
exanimación se halló que tenia
un brazo quebrado y varias. Jasti-- .
maduras internas nr.iy serias. El
Sr. quien iba, en ct!
Mexicrnoi .' ,. 'j Ciudad di. CIiiliiMhua, Fe', J lelilí- -
Denver, Colorado, Enero 29. Las cisco Vil'a, a sesun re portes reOibiAus
Condiciones do ?a tremenda borraKca lioraiii.il, ha sillo desterrado de las .lo-- .
permanecieron en todo el estado de wai tle los Picuchos' y de! Canon de
Colorado hoy con una fuerte novada Manta Clara y que ahora está rodeti-qu- e
cayó, en la parto oriental y la (.'o por bis fuerzas de Carranza corc.i
nieve vino acompañada de Tuertes de F;l Valle.
viontos el oeste de la. division eontl-- : ,, ' '
ncntal. Reportes recibidos en las ofi-- f Torreón. .Mexico, Feb. (. Vi (lei)e-Ciua- s
del ferrocarril Jlenver y Rio 'Wciijufin Argumedo, Cl caudillo
Grande caracterizaron las ccndiclouej '1 'f en recleiiteineiite )iroela;i.'ó una
reHiiltando de las recientes borrascas lovoimeien encoiiira del gobierno do
en ,'.a sección sadooste de Colorado j Carranza se rcpoi ta que Mi muerto a
como la peor en la historia do la fec-- de J'iivencniuulonto de la san-
ción. .' rrn, el resultado do una herida que
'
.1
(Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.) " ."'
Washington, D.' C, Enero 23.
.HI caudillo RepuMicand Maim sa-
lió a Ja defensa (Id Presidenta '
Wilson on la .imiira hoy cuando
el Diputado Dios, do Texas, cau-
dillo de los' DenifMTutas qá n
encoñtra do "la preparación.
atacó. el decurso del Presidente,
en Nueva York pronunciado en
aquel estado sobra Ha Defensa Na- -'
cional. El Sr. Mann reprendió,
al Sr. Oles por baccr cualesquie-
ra observaciones acerca '.do!
del presidente antea que el
último haya Cumplido su tarea
de pronunciar discursos, y declaró
que su única defensa para cam
lomuemcuiei icciaro que no pimía pre-
decir que el futuro de los Estados
l nulos fuera tan brillante como el
Hablando en un banquete
ce .,': asociación do negociante,
i.lercs y del Connejo. Comercial
de las Casas Cinematográficas, dló
la
.elave .de los puntos que tocara 'en
dlsciirícs en el Octte y Centro..
ta Pi'cáe Decir el Porvenir Será
':
. Tffn Brillante.I, i.y v V. i ....Nvnson so mostró belicoso en, sus
'.:acursc3. Kn una' alocución que di-- ;
jo en la mañana, declaró que siempre
ie lo hablan invitado a reñir, hablajíceptado la invitación.' En la noche
i manJIestó a los ferrocarrileros nue pra
partidario de la paa y que. trataba de
carro, escapó con loves rasguños
y lastimaduras. Guardó el cono-
cimiento y saltó solo-reba- jo de ,1a,
máquina demolida. También a,
él se le dió atención médica en el
hospital local. .
. Ir j '"ant.ener la paz n los Estados Unidos;
Fl tráfico on la reglón do Cumbres recibió en una. pierna, recibida en una
Turn y en la vecindad de Silverton y hi talla feeiemomoute en Paraje, f)
está paralizado. La nieve do sus fuerzas y aquellas del OeiíeraL
f.e está desbarrancando y dcspren-'f;r,utrer,i- s fueron derrotadas v
pilas do nieve. Lo3ro," en desorden a las lomas, Se dice
críela les de division dicen que, no se (."n el cuerpo do Arg ruello fue .e-,
harán niiifonios esfuerzos en abrir el "Hado en San .Miguel, y órdenes han
trafico hasta que no se acabe la tor- - mdo pedidas por fliifí autoridades de
menta.' '' ' Carranza de exlinniario pura identifi- -
Los trenes del oriente se 'reportas c'&c.ion.
atrasados do una a seis horas arde' I muerte de .Arsumed.) fue Ira ida'
ccmo'resultado de la borrasca. Las ca-;:'i-u ..per el Mayor Ilenaon. un aol.la-rvoz-
so movieron, 'con' mucha, dil'i-!''!- ) Americano de fortuna; agregado
cuiltad en ,'as callos de Denver El ue H plana mayor del Cendal Muigía,
del tiempo predice (pío veu-3fi- s fuerzas derrotaron aquellas do los
c'rá :ras nieve hoy y esta nonhé. caudillos rebeldes. Benson reportó
Los guardianes de caza y pes.ca y 1:s condiciones en el estado de :D irbn- - ,
los guardabosques se. arriesgaron en-;?- 0 n un estado uor,a y los. prospoc-tra- r
a la sierra por enormes pilas de:!l1a par. paz muy brillantes, j ijo que
nievo queriendo salvar un hato (le ve-- : t'ontrcras estaba desaniniado por su
nado. " 'derrota y escasez de municiones.
Centenares de personas' han queda- - R !FUer!il W. caudillo dodo sin hogares y las condiciono- en,: fie .l".-- noeoclando por ....'mmsíl1. 'todo Colorado y algunos estados (IH
I cío que considera mas importantes
míe lá nu?., el 'honor y la libertad del
país.'" '
.','
,; .. Ir"i ni4; í i Maldición para todo hombre que inÍ2 trigue o que trate de hacer que la odio- -
biar su posición sobre prepara-
ción fue que él creía que estaba
' 'bien.
"Con la posibilidad de peligro
que ' prevalece," f declaró el Sr.
Mann, "nosotros le daremos fren-
te a la situación; nos levantare-
mos a nuestra propia responsabi-
lidad, y pondremos sa esta nación
'
en una posición donde Be pueda
proteger encoñtra de cualquier
antagonismo extranjero." ,
Nutridos aplausos retumbaron
de todos los lados del recinto.
"No sé si habré cambiado mi
mente desde un año pasado, pino
no me avergonzaría de hacerlo.
El ingeniero de la" '.máquina del tren
teelama silbó y levantó su linterna,
pero que do algim modo el automó-bl- ?
chocó con el t renv tal vpü por no
haber visto con tiempo los signos dol
ingeniero. I'na casa llena de. carbon
EL EMPERADOR I fANÍlíCO JOSE. lif.o toi'tjá precedencia sobre I can-Cn- t,
el honor v el servicio nrestado.
Trancidco José l. enineiador (!) In.nn 7' nfiea. ppro l.iim iniu finen sin distinción do A Un
años' da edad cuando fue elevado al eI P''PH'dente, al hablar de m plan do
,.,,,, ,..-..- , ,.;, tw V.,M defensa ante los ferrocarrileros. De- -
va . . .a iku, u airas w pego Aatria, rey apostólico de Hungría,al automólul cuadradamente y so des-i- ,,e Bohemia, de Croatia, de (lalt-ca.ril- ódespués de pasar sobre
.inajcii, , ' nícñ ,, ,M 1S ,, (hiló niR ol'níifs ifinnra minn ncl!fado commiratlvaineiiie a la edad, te ea un hfio de actividad, v Mñl""1' iiiinfuiiju, í!U II. u (UtM1(V;;(j y asc.mdfó al trono el día 2 de,cnenraiia en pedaeitos. Las tres se oriente- - e reportan como las mai de-- ' Arsumeilo fue tan malamente heridoDiciembre, 1818, sucediendo n su tio, madura do 1X anos, por lo tauto 'en ! Hri ser definida do parte de los parf.oritas cayeron al suelo pegando cota sastresas v norluiciosas míe se, han '!" no pudo andar acaballo y tne lle- -anta ' fuerza que Vmirieron Instantá vado en un- coche, a la linea do retiro.'ol i.mperador Fernando I, quien re-- , u alidad Erancisco José ha tenido el '"-(- s y o todo individuo que deseenuueió en aquella fecha. Su reinado reinado actual mas largo. El herede-- ; R,v"""' rie Ia afianza pública.
. ,
'
.. .
.la í"7 Ft Dri.BÍal ft.... Al l.J.
vislo por años. '''..- '..neamente. Los doa hombrea estaban Km ninguna atención nenien, pronSo dice q je la nieve- - tiene en alt'u- -en el carro cuando el tren chocó y es! '. a '"as iaroBro a su trono es Carlos Francisco Jo- - ' my piauuiao to, se deíiirrolló evencnaniien'o de la
un tnilagro que uno de elida escapara: J"-- . ..rw!u:aii. soin-- 1 r?, scorino (leí retí lauque asesinado) n ' "mente, fte cree por aquel d Luis XIV ' Francisco Eernando, quien era el so-- ' i"Por mi l,urte- - eaPero (pie todos líosdo Francia, quien pernranect6.cn el ' brino do Francisco José . i.'1U0 vivan ,il vil1a PftWlea en el futn- -
. o. cosecharán loque siembren," dijo
(on tan leves last I 'nadaras. . ,
La señorita Vallandigham, í
la mayor de last tres muchachas, gra-- j -
('nó de la Escuela Alta de Deniln5 dos j Ef PRESIDENTE WILSON
.
.
-
- -
.'Mison entre las carcajadas y los
de hacer aleo' ''plausos de sus oyentes.
nos Jugares de ocho h diez pies do
aito en el plan.
lili tren local del ferrocarril, Denver
y Rio Ciando qua sale (lo F
lu.ee como cinco (lias que tib ha podi-.l-
llagar ni hauia Antonito, Colorado,
no obstante pie la compafifa .tiene
grandes fuerzas de hombres con ara-
dos para romper la nievey abrir1 lugar
para que puedan pa&ar los trenes. Se
tansre y murió coica de- fiw ".NT.ÍÍíieT. "'
Villa DeEalojiitlo' y I Secretario
Capturado. '
El Paío. Texas, Feb. I. Kl (rnerttl
üuevt do, al comamfo de una fuerza de
a jde varios centoimrpH de--
emfcres, arribaron boy a El Valle da
Casas Crandes. a segttn reportes, au-
ténticos. Fl Valle, es!i en el distrito
(onde Villa fue repertado, en un des- -
HABLA DE 8U PLAN "No creo que el incendio vava' á! E1 Presidente, tanto en los banquo- -
estare tfiS C0I1' en suestancia toda en Xue- -empezar; pero mús seguro de i
Pero sé que la situación na cam-
biado.
"No creo en una' armada grait-d-
perimiiiento. ni en la posibili-
dad de una marina grande, pero el
creo que un patsgrande como el
nuestro que rehusa considerar
una situación hoy dia ft causa do
a.m creencias en lo pasado, no tie-
ne el verdadero derecho de per-
manecer en paz y no podrá ser
capaz para hacerlo.
"El Presidente debe saber me- -
jor acerca de la situación, me-
jor que cualquier miembro de es-
ta cámara. Y ahora que él anda
recorriendo ej. pals rara explicar
su causa, les quedaría mejor a
los miembros de su propio partido
de esperar su manifiesto, al, me-
nos, antes je atacarlo y criljcar-1o.- "
--
. ,...'.';'
No Creo que el Incendio Vaya & Empe- - i ello si estamos listos para el luego.:' j Vil York íla flic' "y aplaudido y vic
iar; Pero Estaremos Listos Para! 1-- !""c;' ecu eniusiasmo. uurante su
unos pásanos, y r:io maestra en las es-
cuelas de la ciudad. La señorita Ed-
na, la segunda hija, estudió también
en la Escuela Alta, y la hija menor la
reíiorita Sfihronia, también graduó
en Has escuelas de la ciudad. El ' Sr.
Val.'andigham, como editor del Tem-in-
Headlight, uno de los periodistas
mas viejos en esta sección, es bien
dice que pasaran muchos dias antesCuando el Fuego dé Principio, Dijo LA POLITICA DE DEFENSA NACIO-- ! camino' a los hoteles en donde se
.
'. pacho de Chihuahua, que estaba roque se puedan me.iorar las condicio-í'- ,el Ejecutivo al Referirse á la Nece--: NAL.. sirvieron los banquete esta noche, fue
saria Defensa Para la Nación, en su i ' , escoltado por una banda y por lia No- - ' nes deí tráfico. Jinchos pasajeros i luuu. - o; uti.t; 1HC Cl bv.:i rittl I" lltTilla fue capturado.Discurso..' ; ' No es Solo Para los que Hacen las vna T)ivisi.nn de Artillería .de Coht a j(ue se quedaron eji Jos trenes que no
i,Dice Wilson toe ia (.iiiaroia isacionai de Nueva York. pedieron pasar a causa de las InertesCleveland, O., Enero 31 Han surgí- - Municiones, PORQUE MENCIONO EL NOMBREloouciuo orí tono oí suaoesie. Kl es
puntoso accidente es un coIdb fnrtfl nucvaa circunstancias, deelará hoy (Por Alambre. Arrendado al Nuevo DE UN CLERIGO VINO LAMillares do espectadores llenaron las nevadas, han tenido alimentarse"alies, vitoreando a su paso al presl-ico- n lo que han podido conseguir de los
'ente. - , nanehos écreanoa.a la comunidad, siendo ano de los
--ñas resmenie v tusón, que necen abbo-- j mexicano)
lutajnente necesario el que esté paístiístes, si no el mas triste de todos. i Providence, R. I., Fuero SJ. La pri- -!,..,,., Jifi..... ,f...Durante su diseiirso. pronunciado' ,
ante muy- cerca de
.1,401) negociantes Í1C0.C0C SE NECESITAN PARA AYU-- ! .... , . 1 1 , 'iue prepara para una defensa nacional íadecuada. Dijo también: ,. , i
'. "Estamos en mitad de un mundo que
en e.1 banquete del ferrocarril!, en don II IHl'lllV,. lili, till, III.VTIUI , J" . .V113Ü1y su fcspnsa; Elizabeth Jtohr, acusada
DA DE LOS SUFRIENTES DE LAS
CRECIENTES.
MANUEL U. VIGIL MUY CONTENTO
CON LA ABSOLUCION DE BACA
EL ROMPIMIENTO DE UNA PRE-
SA CAUCA LA MUERTE DE. 50
PERSONAS. '
El Valle al Sur de San Diego Queda
Inundado y los Desasees son Tre-
mendos.
Alambre!(Por Arrendado al Nuevo
"No por un Jurado Mexicano, Tampo-
co,' con Mucho Regocijo les Hace
Saber a su Amigos de Albuquerque
el Distinguido Procurador de Dis-
trito. " ''' r .'''''
no hicimos y quo no podemos alterar.
Todas sub condiciones atmosférica y
ficicas sou las condiciones también
de nuestra propia vida; y por lo tanto,
como., servidor público responsable
vuestro, debo deciros que Jos peligros
non infinitos y constantes. i
"Me Sentiría gulpable de una oml-fcio-
imperdonable si no viniera á ma-
nifestar á mis compatriotas que han
nacido nuevas circunstancias' que ha
Milwaukee, Wis., Feb. 1. EH
Presidente Wilson hablando an-
te la audiencia mas grande de su
presente viaje hoy declaró que los
hombres que dicen que los Ameri-
canos no permanecerán Juntos en
tiempos da dificultad "so han des-
viado del camino."
,
"Nunca he creído que los hom-
bres cuyas voces parecen manifes-
tar una amenaza encoñtra de no-
sotros representaran aun al pue-
blo que ellos reclaman represen-
tar," dijo él. El presidente le
habló a
.ina audiencia, muchos de
los cuales eran de otros países.
Declaró que los hombres' nuevos
que vienen de tierras extranjeras
a la America aman la libertad y
permanecerían por los" Ideales de
la America. x
(Por Correspondencia Especial.) '
Aiibuq:ierque, X. M.. Enero 27- -Ei fean WeRO, Calif., Enero 31, (por in-
procurador de. Distrito Manuel V. Vi- - alámbrica a Los Angeles) Los
está muy regocijado por la abso-jfiwo- s homares que formaban partt-Win-
pn Phro. de Elfeeo Baca, s de alivibs llegaron al valle de
de abandonó casi completamente ,o4
texto del discurso que habla prep-í-
vado para improvisar otro, fue inte-- ;
Tunipido por los aplausos. .
Wilson Cambió de Opinion en Cuanto
, a la Defensa Nacional. j
El presidente-dij- o que su mensaje
al último congreso habla manífeetado
que la nocesidad de la defensa no era
apremiante. Declaró que de entonces
ceá ha variado su opinion totalmen-- !
te. Citó, como prueba do otro cam- -
bio de opiniones, e,l reciente apoyo
que ha dado a una comisión de tarifas; j
pero declaró quo antes no habla nece-
sidad de tal comisión. . .
Wilson habló de hombres de gran
carácter que estaban tratando de etn-- ;
oañar la cuestión de la preparación.
Declaró one' eran provincialistas,: ' y j
nue los Estados Unidos no pueden se- -
'piiir manteniéndose alejados del í es--
cen absolutamente necesario que es-- !
jo el cargo de haber asesinado a y y hallaron toda la población de-- , 1:1 nación se prepara para 1 aguerra, i
San Diego, Calif., Fob. 1. Cien
mil pesos ea la catidad que se ne-- ,
tesita para alivio inmediato délos
sufrrentcs de las crecientes en los.
valles de Otay, San Luis, Rey y.
Tia' Juana, se anunció hoy. So
reporta que Has aguas están ba-
jando. Las Presas Morena,
y Sweetwater se reporta
', que .están firmes..- r '. '
Aunque la pes(iih.a por cuer-
pos, continuó, ningunos ctros ha-- '
bian sido recobrados temprano
hoy. La lista do muertos hasta
' ahora
.llega, a 31.
Ningún cálculo exacto se puede
obtener del perjuicio a la, propie-
dad, pero se cree que lá pérdida,
será do ?2.10,fll)o o mas de $1.000,- -
tino. -
Se dijo per los. hombres de ne-- ,
Bocios, que so requiriríau sesenta
(lias para reparar el perjuicio que
ha sido hecho por las aguas
ir.ttnn otero en na cantina allí. Al vastaaa por ta crecientes cíe aguasi . P"i uauu nue irascienua en 10 mas
menos asi aparecería según el si-- , las cuales corrieron cuando se rom
do haber pagado a dos negros para darhe muerte a aquél, ocurrió cuando ella
inenelonó a eu esposo la am talad (S'ie
(tenia con un Individuo Ha nado S. A.
VcDi.ugall, actual cKM-ig- de Pictou
li.N'ueva Escocia.
! Fue en 1012, cuando le dijo piline- -
l amente nj Dr. Aiohr con respecto a
.VcDougaH. Confesó que el médico se
indignó y que so dirigió a Nova Encó-
jela para hacer gestiones porque el
j miniatro f iera degradado. 101 doctor
estaba bajo la Influencia de drogas;
lúe preguntó si prefinía yo a Mcnou-- i
cali, y le contesté quo, eegnn se esta-h- a
portando él, creía írej:;r a' AIcDon-- .
gall, porque jamas bebía. "dijo la tes-tig-
,
;. Pue en esa época cuando el médico
p; nci:i6 también a entrar en relacio-r,- s
con Mifíg Emily Burger, quien mas
:lardo fue 'su secretaria,
j 'Después do muchas .vacllaeltmof, ai
(arco que nr.iericrt, cont.'fitó la Kia.
que ella el. doclor se iinieion
!a.'stt, la icy nn Lj mi. Muss, el 2t de,
..Ai ayo de lboii; (ie el inédico creyó
i tidénte hacerlo asi por ios hijos q n
tenido la pareja. '
Se dice quo. la testigo eslariV decía-laud- o
por dos illas.
mini no á agresión, sino para una de- - j
lenta nacional adecuada." ' j
El abandono completo de los Estal
pió la presa de abajo de Otay ya tar
do el Jueves pasado. Seis cuerpos!
arrastrados por' las crecidas aguas .os Unidos jara construir b'iques niei-- 1
al sur dp non! fueron traídos a Ran cantes, diio él nresideme á manera! Milwaukee, Wis., Feb Presl- -
Diego. Once mas fueron hallados U'e explicación, dió por resultado que ,lente Wilson tiró el guante hoy a tos
carca de la 'boca del rio Otay, pero no el país dependiese de otras naciones jrbonn,e& de defensa nacional, quie-fuero- n
removidos. Reportes de otrasll-ár- .llevar su comercio; naciones que nt han fetarado que el movimientose lcvantó de los deseos de manufactu- -cnofWtTtna íinniím fino ntiva flnnr ahora están en guerra, todas arnicas
to del mundo. , j
Lo que Significaría el Invadir Mexico!
'Kn seguida discutió vigorosamente.
su política Mexicana. Aseguró que'
se.i este í0,s io municiones y armamento pa-cuerpos hablan sido recobrados y país, pero preocupadas todas, a hacer dinero.
."., t.nf, muí. i . 'invadir a México significarla perderc o diciendo la& cuales espero que us- - ,a confianza del resto dol hemisferiotedes no creerán 'declaró, el Presi- - occidental. Citó, como prueba dol
guíente telegrama mandado a J.
de esta ciudad, por Vigil
inmediatamente después de que el ju-
rado entregó eíl fallo de absolución.
basado sobre una manifestación de de-
fensa propia: ,
"J, Ai'cario Montoya,
"Albuquerque, N. M.
"Elfego Baca quedó libre en
cinco minutos y ill tampoco por
un Mexicano. Avísales de
este mensaje a todos sus amigos.
''MANUEL U. VIGIL."
Vna cosa notable del telegrama es
el hecho que Vigil usó las palabras
"Jurado Mexicano" en lugar de "Ju
rado Hispano-Americano.- "
' El jurado en la causa de Baca se
componía de las siguientes personas:
William Meisel, X- - M. White, S. V.
Reum, B. P. Klerner, William Alberta,
.T. A. Chipps, Albert Cockrell, H.'Van
druggen, C. N. Basset, M. H. Icemen.
Samuel Hill y Colonel Lewis.
dente. "Sa ha dicho, entre otras co- - VARIAS MUERTES DE .FIEBRE
ESCARLATINA.!:en que ha hecho esta nación, la
temía que muchos mas se hallaban'!' to(a8 tenazmente resueltas en man-entr- e
los escombros que entraron al u'ner 8,1 principal objeto. ,
ma? . 'ka necesidad de pronta acción fué
Pn numero de loa cuerpos recobra-- ' la "ota principal do 'los discursos del
dos estaban malamente mutilados, se residente en Pittsuburgh y Clevo-dijo- ,
y su identificación probablemen-ilnm- l ho- - Pr!nler dIa u su viaje.de
!""a 80mana Pür cl Cpntro dfil Oest0te será muy dificultosa.
' Hal1''
,de ,as dificultados que ha en-e- lNo se sabe definitivamente todavía
fontrado en mantener la paz y ennúmero total de muertos pero sin Pner h"nor de la 'ac,0" fs!noque llegarán mas que 60. tiempo. Dos casos, dijo, le han Bido
Española, r. Al., Enero 31 La fie- -
r.ento de aqueles quienes están inte-- 1 a'Europae8t actualmente, dijo tZZ T , ffen.Vrosados abastecer " 'en no'.al gobierno conlcl prP8ld(,nte, poÍTemo3 realizar !1las municiones de guerra y de anne- - .. , , "tande en este punto, con vanas
Pos qne están interesados abaste- - pal 38
rerlr con iiininmpnfn
en Defend6 e' dcVEjércto Conti- - ,";"rtPS rpClentemen,f- - E;t, iiconsejadas por casi cada una de lasI A I CV fillATFMÍI TFrA ' 'entre los. nativos y su oposición en te-
mer, a un médico en muchos casos.
"Caballeros, no consientan quo tos k1 presidente defendió el plan dot
engañen con manifiestos de esa cía- - .&vun Kl,)in.tai n.i.n i
i 1 ,, personas" que van S íla Casa Blanca.
Washington, ü. C., Enero 31. El go-- j t!n es:, que el p ieblo cuenta con él
Merno americano ha sido Informado Para ('"e (' País " Intre ,a euerra,
de que el presidente de Guatemaía de- - ,a rftra- J"e pueblo cuenta también
cretó que el alquiler do tierras petro-:fo- él para mantener el honor de los
UM TESORO ESCONDIDO.
Sajo las Ropas de Una Mujcrcita ' de
Cabelles C'nos que Lbmó !n Aten-
ción de la Polio'a.
(icario. 111., Fib. l.fna mnjerci-- a
de cabellos canes, en cuya.; nudra-.o.-.:i.- s
ropas encontraron las iutirid:-IS- i
4ll en licúes y billetes do ban-
co, esta detenida en o.' HonpUal
mi cidras se harén gestiones
para' descubrir su idcnüriail.
'
.
I.ort bonos, valorizados en $1 o 1)1 (l,
están hrclirs a favor da Ja Ski. N na
V. Ifaynct; están fernnd:w hace seia.,
años y florón exoed'dos nor el l'.anci
se. Cualquier cosa Co ansias aguardamos que llegu elque el gobierno ha-- ! Secretario Carri(,on y dijo qne pooo
ce. alguien., va a hacer dinero de la;Jc Importaba los detalles de cualquier : para t,,1Pr "", cupr" d,!
88"!hr-niism-
el Impulso diUl 'on autoridad. Lhs escuelas enpero para esta siempre que consintiera en que
'a no viene de aquellos cuarteTies. El hubiera una reserva federal do medio 'Española se han abierto de nuevo. -
ESFUERZO AGOTADO.
tmpuJso viene de hombres, hombres ruillon de hombres diestros.. Favore- -
r1.'MIl t quienes lasconocen ce cl aumento do la Guardia Nacional autonomía de las Améiicas.
: 'literas se linitará a diez años, permi-- 1 nidos. - ,
Washington, D. C, Enero 31. Los tiendo sclamente a los guatemaltecos j Preguntó:
altos eonpleodos del. departamento de.'pbr nacimiento o naturalización el al- - "'Han reflexionado ustedes que pue
Estado consideran que casi han ago ;(,upr ,e dichas tierras. Fsto.da a!do "egar el momento en que no pueda
tarto toda f íente de información ' n cuatemala ej exclusivo control de sus :'lacer yo ambas cosas?"
circunstancias actuales del país J' pero manifestó que ,'a const rtuoion la! Censuró a los Negociantes Americanos
in-quienes saben que las cosas son
mediatamente necesarias."
pone bajo :1a égida del Estado. Aña- - " que Qu'eren Protección.
:ó que los Estados Unidos no so di--- : El presidente propuso nn sistema"Nadie duda de que, si ee nos conce
de suficiente tiempo, podremos afir-
mar cualquiera fuerza que fuere ne-
cesaria. Pero ciando el mundo está
r;giiAn hacia, ol militarismo. de preparacicn indusírial, con el cuál Continental de San Francisco.
Al bosquejar la causa de que los 'adiestraran militarmente los estu-- 1 Lá diroecir n de. "S.inla Hora,
Uniílcfi dhan nrpn:ir:irtp i'iaiUes lr.s epcuoliir. indiisíri.a - Pío-- ' Y.rni:i." ai,:ireco tm r,,irl,ivn .,
sus esiucrzos para estaoiecer cuai ije aeimiontos de petróleo.
la causa que originó el hundimiento '
et "Persia" ei el que se perdieron TRASPASAN EL NEGOCIO.
dos vidas americanas. .
.
Las aseveraciones do los supervi i Denver, Colo., Enero 31. Según te- -
UN, CABLE MATA A UN CAVADOR '
DE NORIAS.
r.rdiendo, ,?cuánto tiempo quieren uste- - Rosnell. H. M-- , Lnero 31. S. O.j Wilson dijo que debemos protegerá ios planes navales para trataríoa Pel encontrado entre sus ropa i;, peroStrong, nn cavador de norias, fue n.,io3tro3 derechos como nación y los en otros dicursos. i dice cue ciidc en "Xevap-ita-
muerto cerca de Tinnie, condado do. lerechcs de nuestro ciudadanos pn Wüson criticó a los negociantes fNavasot-t- ) Texas, rob! ación quo no
vientcs" de que el barco fue torpedea-- legrams de Washlnpton' hoy se autbii-- ; df-- tomarso para estar listos ? Cuan-
do por nn submarino hostil que se pre zó por el secretario de gobernación elido saben que existen materiales com- -
fijiua en la guía, posta!, cnpRii'i(i
en cl hnsritil.. Un aomlprmr la re"C-ei- ó
en una ef faetón ferrocarrilera, por
ci ,:i(!cr.ir raros sus arfi". y no no lo
rxr'irir nada de sí. misma. Tiene
iniog ,"S años.
sume que hava sido austríaco no han 'traspaso de la oficina principal del Ne- - bustlblcs en la vida del mundo y en
sido probadas. El departamento de(gociado federal de Minas, de Denver la propia vida nacional, y que el
desea una declaración definí-:- u Goldén. de con form ida ri con la poli-- 1 mamenío entá lleno de chispa! Rotan
tiva del gobierno de Viena. y si sé del gobierno nacional, de estén-- ; tes de una gran conflagración. van us.
cibe una negativa, probablemente se' e'er sus escuelas mineras por todo el; tedes 4 sentarse y decirme que ec
considerará cerrado el caso. jpafs. j tiempo, cuando 'principia el incendio.
uincom, cuanuo ei caoie de acero ae. .mírlca. y filara de rila, derechos e a'neríoann, qn6 ant'Buamente se ate-- ,la barrena se soltó y le pegó en la lot,- pueblos civilizados Ips ban otor-- . a las medidas protectoras para
cabeza. , igsdo: debe-no- s asegurar .la realiza-- , f es fritos con las potencias europeas.
El cuerpo fue traído aqnl para sef.cion, sin embareo, de nuestro demarro-- j Dijo qie ,'os negociantes americanoi
sepultado. Sti-or,- rentaba Í2 nfios 'Io politico, dentro de nuestras pro-- : deben procurar arreglárselas nolos con
de edad y era soltero. I ias fronteras, y proteger la paz y la todo cl mundo.
1
FI, NUEVO MEXICANO (S. F 'ANT X FE
l-- ". f k If T ir--" r , " r - rwrf-- w -- -.
$EWANAKiü EN ESPAÑOL.
Publicado lo Jueves en Sarita Fe por i
COMPAÑIA IMPRESORA DEC NUEVO MEXICANO.
sal, no it!ir(in moho!. , ' '.,
La sal uviva el I
.lego. . j La Va del Nio Puso.
101 vinagre y Bal, resaltará loa : 1.a vida del niño en Ruwla. tío es tan
coluro en la loza desteñida, agradable cómo en Inglaterra.
La sal quita las manchas de tmi-- j diferencia- en muchas cosas,
cima towns. pri'.ic'ipu liiienio en la educación.
Todo los niños no van a )a cuela, i , . G ' A T';r 1 Vir f .V' ' .' ". ! L U.Para Uso Doméstico, PU'jh no, hay lugar allí para los hijos
-- La luz brillante ra excelente p;i-d- a los pobre.
BfiONSON M. CUTTING.,., .', Presidente
"8. DANA JOHNSON . , ,
.,,.;,,,.,., . ."..'' i.8dlorBENIGNO MUÑI? ',. Secretarlo de Redacción
RALPH M. HENDERSON , Gerente General
MIGUEL A, OTERO ,. , ... .....Tesorero
ra encender la canufilu, , .. Esos niños que no reciben educa- -
l'arn limpiar las planchas." fciou, son aldeano, geiieitilmemte- - la
" ii'i - para en agua estancada, y quitar peor gente de Rusia. 1 rilaos usanEl Nuíivo Mexicano w el periódico mas viejo del Estado de Nuevo MS-jlo- s mosquitos. , : '' j pantalones" largo.. )' la niiias. vastl- -
fleo. So íaantla a toda la estafeta dol Estado, y tiene una circulado Para íimniar el .zinc con cenizas. ',1o larKós; muelias veces harapien- -
.,..i:-:- v I h JTiiy granue entre el pueblo inteligente y progresista ol Kiiaoegta. 10--fon. agua caliente, para limpiar:40 X siempre de la peor tela.Bus juegos, míe roii siempre en la
PRECIO DE SUSCRICION ,.$1X0 8l Año
las puerta. '
Las bailadera y pieza del baño,
"quedan nuevas con luz brillante.
-- Los cristales, con luí brillante y
amoniaco, quedan nuevos,
Para limpiar los marcos dorados.
cali?, son "a los escondido," "caba-
llos y soldados" y tirar piedras.
ftllo desconocen el Juego de pelo-
ta.
Los niños de mejor posición, que
ÍJm '
v, ,- - i
f citiii(í', niI 1," I Mí Mu kt.
fo VeJe En To Prt- -
Fe JtlB!eJnr,naíencc!cu3,
TuroKIcoy ....Aromático ,
ii todos L$ cígarriíloí.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada Inserción .. .. ..
Noticias sueltas, por linea, por Inserción. , , , ,
Aviaos Legales, por línea, cada semana.. .. .
j Aliaos Clasificados (da ocasión) por palabra
....25o
,.,.10c
....05o,
,,..01o'í
-- Mezclada con 'pimientos, mata las va" al colegio y hacen gimnasio, usan;
bibijaguas. . nn uniforme de tela gris o azul p&H-- j few, j;
- F : ft A A '.Iff: wrda Juegan ni baseball, corren al "ao-pit-y pon" y un juego llamado "Tsa- -Periódico Oficial del Condado de Sandoval. Puesta en las patas 'del aparador
'y la nevera, las hormiga no suben. VÁ fj roma ei nn lien divino, ilas ñiflas bailan la fiia- -T.n nirma na h..nn .. 11.
dormito de luz brillanta I nn !, y juegan basket ball.Kn el Invierno, 'cuando la tierra
V. i , ipulgas
ni garrapatas. ,
Las manchas en mármol, hler.--
;o acero se quitan con lúa brillante y
ceniza.
tú cubierta da nieve, todos los niños
y niñas juegaji con ella, haciendo bo-
las y muñecos. . (
JÜEVES, FEBRERO 3, 1916. Ce en 2 Cl.ccs En EívCfiitO Gni4nfcvj
..'
. I3n el campo es 'muy distinta a las
y.A TtemUd Ií:i(r, 5 "y"'
WÍ - Q I
V lJf'as iíifcrwuvi.'fjj Willi &H, Wtrrl,ti g rtrn, iu, rubf
A bfi.il irinpe at
' A bültoni.íiut iiame
XJ s nr.tl'íi.nn.
i A l coujiwué.
Pues se cambian por preciosos objetos que tu da
grat; a la preer.t ación do los
' Clíperes y Cztíius Vzzizsi i
EL SUFRAGIO FEMINISTA. r Trabajan muchf-'m- o, se toman un, el PENOSO DOLOR DE LA CIATICA ciudades la vida, del niño, hasta se
Yo sostengo que la m ijcr tiene prun empeño por el negocio, (iejan ,do. Para matar nerviosos visten do distinto modo...
isual derecho de sufragio al hombre. - (. su casa a almorzar, llegan tai'il i Uie la Ciática ustedes siempre pueden! aib niños usan blusas azulas y o
dobe dársele oportunidad de tra- - jy cansada de la oricína; pero u üf peuder en el Linimento d e Sloan. tas grandes do piel, ir sandalias
e la administración, formación cambio no se le ocurren id?ás nu. vas j Penetraba asiento del dolor y trae des- - chas de paja.
y evolución del gobierno, en todo aquej f, su traba jfi, canso tan pronto como es aplicado. Lag nna8 u(.Van vestidos largos, delio une hasta ahora, el hombre soloí ' . . . i I'n ron ennsnln m tamMon nns at . . , Las caí 'tlllas varías de NEGO valen
. ; . , . , . íl.fl contrario pasa a ' los hnmlires. : . , . ' " vivos colores, y van descaisag por 10 centava en efectivo, o sea el equivalente' ""'" u ou.au o '. trabajan menos, pero aun en las; iro.:gftleral tía f 1, ;
l'íce WaluliJ ilf V'un cupón que se pagará a la presentacjodiversiones piearan. y: hallan ideasde aquello que se llama ley, formacióny continuación da gobierno. Ellos no tienen lecciones ni 'Juegos,t alnilhlfl en tuiriir PnnlntilAi rliIrM- - itíii. 1. V 'nuevas qua redundan en bien di fli 1 sino el día cuidando el ganadocolar o nervioso de cnnlniler rlu pasanI iiinl.i .vpmna atmul amanta la Pedid catálogos y lista de precios
- K'ESO CXPAKTRfEXT ,
f S first Street. Jersey City ti. i.
'
--
"""-i " "ocupación.lepreseiitacion de cuatro séres querl- - h 1ue trabajan en losrio v como "Dioses" adorados: la!
KKperlmentadlo Inmediatamente gil montando a caballo,"--
. '
establecí lpufrall de Reumatismo, Lumbago. Do-- i A los hijos de los cosacos los mse- -
nientj nolddial; in yiaf
gyAraiitrrri! caic, wnn s.
cut ((ímmond id
V'
-
J
1
.' I Picnic Ürt. comprurdkliiic, (nrk mi lo.J t ami fitted Willi II VaÉl 11 blwfo " cor.:rew.?.J íIÍ tuupuuit.
Amadre, la hija, la esposa y 3a herma--
miemos se conrorman con venaer r de Garganta, Dolor en el Pecho, nan desde cniqmtos a servir a su (
na. Cuatro sérea que nos destrozeii-,d- lo que tienen delante, pero no se Desconcertaduras, Lastimaduras, etc. 'clon, su patria, su Czar y a la bande-- ,
de amor puro el alma. . les ocurren cosas nueva que enseñar excelente para Neuralgia y Dolor ra. : , j T. Loriilwd C., Inc., Nw Yo Ciiyv--Et 1760. líW coupou.
i ...-,.-"Porqué ha de pegárselo a la mujer j' h í"vh ,e.iuw.a. ".i m;w. ye venia n xaderecho de votar, y en ello de ha--t Ademas de. que esta manera de ser:.tica Capital Pharmacy.
. . ,
,.l..í A , , f
í
I
í
i--'
I
í
Las Imitaciones.
hace notar, en un tratado
sobre la. inteligencia dfi los niños, que
a la edad d3 jiueve meses, pueden
observarse los siguientes característi-
cos hechos de imitación' consciente;
cer indirectamente las leyes de un w uarm uiu
pais cierto que la mujer y sus dere-- j ellaa mismas, pues regeneran la vi-
ches hasta hoy han sido y son prote-;d- a Interés..
PUÑALEADAS EN ARROYO DÉ
' AGUA, N. M.
gidos y reconocidos en toda su exls-- j Para todo, ya sea trabajo o diver-,.- , .
tencla; pero donde está entonces ion, se necesita aterís, de modo que i El dia 3 de Enero en Arroyo de
aquella que llamamos principio y 3 todas la personas deben interesarse iSgia, N. JL. cerca de la cantina (ft los
1. acción de mostrarse y de ocultarle res rompidamente loíifeniejantes . i scbrevircn tres hijos Don niemeuie a i a tfimurrai adicri(alternativamente, 8 modo de juego; Hasta para copiar da otro, gusta de Homero, Don Ellas Romero.. Don Ma-- l Parí, Enero- - 31. El Quinto 'eiér- -obrarto eg paramente cuestión ae pnnci- - en toco, para que najan mas. meas --leñQTea Herreras fue seriamente pn- - tirar una nelota- -la mujer forma el cincuenta por nuevas, que es lo esencia 1 en la vl-- i,
..!f a,cc-lo- ue ál,"v. n niieitaa el niño, y- - no, ser xiuiUuinp .Homero, y dos hija Doña, cito turco 'aim ha atadn on,,,!,.vilmente como un moño.raleado Don Benigno de Herrera por toB para apagar ai soplos una' bujía; j Romero y Doña Elena Rome-- 1 contra las fuerzas en la Entente en li. ciento de la populación mundial- - y eso da. '
- iSin embargo, su impresionabilidad ro' y es hermanos, y 32 nietos y iiu-- 1 Dardanelo, ha recibido órdenes do irManuel Martinez, un exconvlcto de la 4, intentos para estornudar por
. Pues el Sr. Herrera co- - tirse; 6tentatiVafeipars' pulsar las .te- -
:Yin 11.P7. da, nan rtal Prwlnln Kn M "19 t""- -
le gula, a su pesar. En fuerza de ve biznietos y un gran número de pa a ia frontera griega, Según, noticias) ro-
ver reproducir tales gestos, tal expre-- ; rientes y amigos. El funeral se veri-jeibid- en círculos diplo naticos, dice
sion, los repite; la gravedad le indu-!fiC- o el Viernes Enero 21 a las 9 dai uu despacho al ,'Teuip," procedente
ea a ser sério,asl. como la alegría j1 mañana, partiendo el cortejo fúne-l'l- e Bucarest.
solo le da el derecho del sufragio yi '
da negación en compañía del hombre Ventaja de la Sal.
el modo en que deben andar las co-- j "Para nue la leche no se agrie, se le
sag. lecha un poquito de sal.-"- '
-
Quíenquera que trate de alejar del: --Antes de poner el pescado en. el
.... i . : .. sart(5o. íírhplA nn nnnn íIp. sa v no se
A esta edadN. añade el citatjó autor,donde iba habiendo el desorden afue-rt- ,
de la cantina y salid muy aprisa de
engendra en él la jovialidad. :'9 desde la casa de luto hasta lie-- ; ' MUCHA GENTE NO SABE.Por eso el'elemnlo' el rns elrX gar a capilla donde se le dió misa
raras veces so esforzará el niño por
repetir los sonidos que oyev el órgano
fonético no esta., todavía suficiente-
mente formado. ,
1.a Imitación se manifiesta enton-
ces casi exclusivamente respecto a
las cosas1 exteriores. ,(
úneme maesuo. j
asumo panuco ei senumienio ppro í ;r, -- y adentro y cayO en un pozo donde Mala delicadeza acrisolada de la mujar, iBeiia. 'r"el Jrartl,lez "O alcanzó y le dlO Unaes un tirano de despótico sentir. Tal, ai cate amargo se le ecua sai, pa-- ,
vez trata de befar la autoridad y de ra que se le quita el mal sabor. pufiataeada bastante séria en el
hue-burl-
la ley.. ' .. , -- APicocinar cakes ea el horno se co de a cuenca cerca de la garganta.
.Saüimos que nada hay mns ' giuto'i'08 eohft sal B" dwrnm. ETHon.. Ellas Garcia.; alguacil payor
de cuerpo presente, después de la l a hIi?"do pesad puede causarlo a
cual lo restos fueron sepultados en uua Hru" toa' clase da miseria,
el camposato da la misma Iglesia. AtaraiHamionto,
' dolores da cabeza,
I El finado era bien conocido en esta oon,tí)acion y buiüsiial "m sedas
donde tenia muchos parientes T!'a de !"B fil liÍKi,do necesita ayu- -
Poi'quc discurriendo con perfecta
lógica, planteará el niño este dilema:
)"Si lo imp se me exiae es razonable.
Muy pronto esfe1 fcguljoir despertar debe ila'"UU.alni,,,n m) naorfi. gipara nn hombre que el ser elívadd á ' - 1111 I B UM 78" UH " HU""" (,uien venia con los otrq. reos de) eon- - i v , 'I '
. í er niño rnversos mstitntos . y su muerta ha sido seu-'v- u T ím"Tüli d NucVaíprofundamente. del Tr KlnffT veas eomo-ayu"-uiia posición por el voto libre y o vi-- f agua hirviendo, y quedu "como cuamlo lleg0 --a, vaaItol; tidano eg tjtu por que me obligan a eje-cutarlo.Supongamos que una persona apaciado de los votantes Póngase a lai"" ""'""'.'' e chicos el dia 3 a las 12 del dia re- - ELIAS ROMERO.ia cocina con sai seKiegue y .... A. ooU ,,,muier a este nivel rttti el hnuilire v renta comer con placer y glotoneríaQb.í íniliinln al naniiuniialn a tin.se habrá dado un paso da avance po.; ahuyentarán,. las hormigas
din a touiticar toda el istetua. Bue-
nas para el estómago también. Ayuda
a la digestion. Purifican fa sangre y,
limpian la complexion. . Soli;nente
íácta De venta n la Botica Capital
-s- tdtVe la larra con al y vlnaere . f. . . cor lo propio. , ' Ua ineior para la tos de su niño one eil i kaim pil dr. BELL
v quedarán lindísimas.' .,,. ,w ',; H,,ai,í . . Creéis que si ve a todas horas frmv Nuevo ..Descubrimiento-de- l Dr. King. l'ara n resfriado, para su tos. para'
añil se le debe echar un Poco'carce, para que esté aUI en 6eguridad. ' cir el ceS" BU Váre, o incoifldarse Está compuesto de Alquitrán de Pínoju garganta calenturienta, nariz y ca-i Pharniacy.de sal, para que no se corra. vt ,ba .,. .u oárcfl co.(a. su maare,. no reproaucira poco a imezciaua con oaisamos sanativos y. w., unen is compota ac Fino y Alqu!
poco los hábitos de toa autores de sus suavizadores. No coutiene ninguna co lian dol Dr. Rell. Ii miel suaviza la
lítico incapai de ser igualado.
Se me alegará que la mujer es dé-
bil, y que muchas veces desciende a
un pivel muy inferior; si,' lo hemos
visto; pero hígaso la comparación
entre el hombre y la mujer y se verá
qua el noventa por ciento de las mu-
jeres son mas seria,, mas formales, y
ai sa aspira sai en mnaiaciones nio no pg Ia ,.In,Br cosa ue hace va
- ' ra que haga daño- - y es levemente la-- ' irritación; el Pino y Alquitrán cortanse curará el catarro. ' !no Re le hace feo ni extraño nue lo inEl contagio del ejemplo ' produce cativo, suficiente para retirar los ve-- ' 'a tierna, de eso modo aliviando la--Si edia sal a la techada, no se manejen y lo metan a la cárcel. Ya
Mnnuel Martinez inora, tralm loa resultados Opimos o desastrosos: es euus sisrema. u uevo uescu-A''"- . jüi Fino y 01 Alquitráncae. p i ninaa.a ,ia tnootn. t u. .. ton. ,,avta i mima ..turóla,!, t mimiento 001 Jjr. King es anUafíptico i'""ien tranajan como un ant sentíeo.mas apartes del crimen que los hoin-,- , T. ;l"T"..r." T '"'r! i: .i . " al --mata los gérmenes del frio-Iev- anta como resultado alivio general siaue.
rZt flTrJ1 TTfA -- r gárgaras de aguay sal son W muho e Ir a xor los áe peni, liedlos a una educación diferente en ia-suh- Ua la tos y suaviza t. respiración se hace mas fácil y mas!J a la hlienna In 7 i. i . irritación. No dejen pasar, el trata-- !' flama con e evitada Insistan ennam rrnrpnntíl tenciaría por honesto medios opuestos; obtendréis dos se- -
DINERO! DINERO!
Vendan lodo su
Fierro Viejo, Rufidas- - de Hule,
Metaües, Huesos, Garras, Zinc, '.!- -'
. Píomo, Etc., a la , '
CANTA FE IRON AND METAL
v ' YARD CO,
...Al Precio maí AHo, dÁ Mercado.
an y forman el hogar; el hogar siem-
pre bendito donde reside el encanto WILSON V BRYAN COMO ORADORES; LUGARES DONDE WILSON PRONUNCIARA DISCURSOS.
encaminan a serias dificultados do los Alquitrán del Dr. Bell. Es un trata-- ,
pulmones. También es buena para; miento idool. Precio 25ctsDe venta
adultos y personas de. edad avanzada. rn la Botica Capital Pharmacy.
Obtengan una botella hoy.--- De venta : - '
en la Botica Capital Pharmacy.
DEFUNCION,
Actividad extraña.
Piga Ubtcd, en confianza, ea cierto'
que los cmpliMuios de la sección cuur-- ;
ta de este ministerio tienen tonto quehacer?' , - .
IMire usted, en secreto, ahnlutaaiente
hada; pero no puede usted figitrars
Cl trabajo que les cuenta hacer como
334 West1. Water St.
Jiff Salios saber lo one tonga por Co-- .
Tomé, X. M.. Enero 22, 191C. .'
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
' Estimado Amigo Espero ma con-
ceda tin espacio en su preciable se- -'
manarlo , para acertar lo siguiente:
En Tomi, N. M., en su casa residen
que ir8 najan. , rreo.
jcla falleció el amable y estimado pa- - " ' ' -- - -
dre Rómulo Romero el dia 2f de Ene-- ' MIENTRA? LOS OFICIALES. LO BUSCAN, EL SE MOFA DE ELLOS,
;ro, 19!(), a las 7 de la mañana des-- : ' '
do haber sido confortado :" v "
'
'
'pues con to-- " - , -
. ios los auxilios do la iglesia Cató- - ' "" .
j lira Romana. El extinto contaba al
tiempo do su muerte f4 años de edad,
jihifndo'Ia mayor parto do ellos en
esta plaza donde nació y se crió. Le'
lOaCaq. ciuiTOs gratis i
venerado de la paz y el bien apeteci-
do qua so llama "felicidad."
Pócele a la mujer el derecho de su-
fragio igual al del hombre, y solo en-
tonces se alcanzará la justicia en to-
da decision por voto popular.
La mujer es justa, 11 es verdade-
ra, pues asi nos lo dl(;e el respecto
que teníamos a nuestra propia ma-
dre; el cario inefable que tenemos a
. nuestra hijas; la confianza desmedi-
da que tenemos a nuestras esposas
y el cuidado solícito que consagra-
mos a nuestras hermanas.
Que agiten las mujeres y sus ver-
daderos amigos este asunto del sufra-
gio do la mujer;vque se reúnan en
asambleas a discutir el asunto hasta
- alcanzar la solución, y luego, luego
tómense los pasos necesarios.
'órmense "organizaciones y tíngasejuntas y reuniones regulares, nóm-
brese una comisión en cada precinto
y llévese el negocio de acuerdo,
nombrando y proveyendo para una
comisión de estado qua dé llamadas
, y promueva los asuntos, designando
dias para las juntas y para conven-- ,
clones políticamente bien organiza-
das, y
.Entonces peticiónese a las leglslal
turns de decreiar y, pasa una ley da
sufragio mujeril; hágase todo 'lo po-
sible. ,
Vna revolución civil nunca será ne-- '
cesarla, pues la mujer tiene elemen-
tos que le darán la victoria debajo de
paz: "La paz tiene sus tridiosos quo
la guelra" '
La mujer no necesita ahaifdonar
sus labores del hogar para votar; pe-- i
rn 'necesita elgiitriigio para hacerse1
respetar y aun pura dar corno es "f ha
sido hábito, ol buen ejemplo qua
el hombre debe do seguir.
Yo sostengo que la mujer ea mas
virtuosa y nías inteligente, qu? el
hombre en el hogar, rn. los negocios
y en la política como ella lo proharl
riso a la mujer sufragio y la
mundial se mejorará por siglos
03 siglos.
PCH CORREO
.
Que tratan de
todos los males
peculiares del
hombre. r
feste libro ln eSDartol. con Imstríií-inno- . s
in verdadero tesoro jóvenes y ancianosOuo muran ie (Ita do viijor, nervlosklHd, mala
memoria. l'níerrocJa.Jes privadas, wuniitimno,
l (nal (lo ostómago. sanirro Iniptira ó enferme-- ,
tludea dul bi&ado, riiíonu ó vajiya.
Exnlicaconto so piiixlc curara nniplíanienrepn su p.:ipio hoiral sin atraerla auncicn io
pa'le. Deweriila ti tltal y jm;ío ron el hhroie(minio enteramenio (;i!ATIS una muestraplntriti le nmvltras inedieinns , lando también
9uilí,tí)o Dt ftíesional sobre fit: caso,
.'- - THE NKRVtSANA CO.
Pepto 12 J -- 19 South riith Av Ckiut'o, II).
f. F. TANNU8," M. D.
fCi.pociniiaíH cu EiifiTUicdail.'S de ía
,Nal!!S,'OU)()a; O.IOH V (1 AltUAXTA
- tóli fíelo Hiirndt,
A'bti'i'K rqiH', Nuevo México,
KVIaru en Santa Ve. Nuevo Mexico,
ia primer semana, do rada nios:' Oficl- -
pa:-- Edificio Laughlm. -
""""
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TfHtamieiHo de
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i WUTIL PARA EL HOGAR.
. Nuevas Ideas.
l,a queja que fc tiene comunmente'
fíf:i trabajo ri" ),is mujeres emi
-s one haern la roa tan exae-- '
tai, quo parecen máquinas. í'l.f,Cf:,5 vr.'a:viSVIL.i-:.)- i..l L
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Bf UNITED STATES
REASONAGLE HOPE
FOR AGREEMENT 1 1
America Will Not Stand For Continued Ignoring-o- f
Rights of People Under Rules of Inter-
national Law, Declares President at Topeka;
"Has Sat Undismayed on Hottest Lid Since
Abraham Lincoln, Asserts Governor Capper
to Audience of Six Thousand Kansáns
Chief of Outlaws Treks
to Place Where Orozco
Died
Favorable Report on
Long Pending Treaty
by Senate Committee
MAY USECOIN TO
FIGHT ECUADORMULE TRAIN OFSTOLEN BULLION (By Leased Wire to New Mexican.)
f
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LUSITÁNIA CASE
BASED 0I NOTE
Topeka, Kam., Feb. 2. President
VWIon told ad audience of 5,000 per.
sons here today that "America I not
going to abide the habitual or contin-
ual neglect" of Its rights under inter
iBy Leased Wire to New Mexican)
Washington, D. C, Feb. 2. Reduc-
ing the proposed payment to Colombia
from $25,0uo,0O0 to $15,000,000, ami 'a-
ltering the proposed apology of tha
United States for the partition ot
Panama to make It a mutual expres-
sion of regret on the part of the
United States and Colombia, the sen
Carrancista Forces Clos-
ing in From Every Side
on Their Quarry
plunderTworth
several million
national law, neither with respect to
the safety of its citizen or Its foreign
commerce.
f'For one thing, it may be neces-
sary" the president said with an em-
phatic Besture "to use the forces of
the United States to vindicate the
.Uki. m A ...... A i . ;
TO BERNSTORFF
German Government In- -
ate foreign relations committoe today
Last where to enjoy the fights of interna- -(By Leaned Wire to New Merkan)
EL PASO, Tex., Fub. 2.Um- -
nation's rights," declared tho presi-
dent, "but suppose some other nation
invades the right of tho United
States. What will the nation do then?
Americans do not travel abroad to
interfere with the natural processes
of the world. Their traveling ought,'
not to be interfered with by tho rock-los- s
disregard of international law,
"We must also insist on the right of
Americans to trade with the world.
We' shall respect any blockade, but
the world needs the products of the
United States and we will insist that
the world gets them."
He Bpoke of the need of American
ships and'the necessity of passing the
administration ship bill. He declared
that the Monroe doctrine was merely
a statement by the United States that
she would do certain things, if certain
things happened. He added, one of
the chief causes of troubles of the
United States was the incredulity of
the rest of the world that the United
States would do what she, promised
to do.
The president said that the United
States had no selfish ends to serve
StrUCtionS May At
End Deadlock
ernl Francisco Villa is making his "We must also Insist on the rijjhtof Americans to trade with the world'
he continued. "We shall respect any
blockade, but the world needs the
products of the United States and we
will insist that the world gets them,"
The Philippines, the president said,
would be freed.
"That flag will come down,"- - he
said, "when we will that the Phil-
ippines can take care of their own af-
fairs, and no longer require our pro- -
MORE LIGHT ON
SUBJECT SOON
(By Leased Wire to New Mexican.)
Berlin, Feb. 2 (By wireless to Say-ille-
Instructions have been sent
by the German government to Ambas- -
ordered a favorable report on the
long pending Colombian treaty. The
vote on the treaty was eight for to
seven against. Senator Clarke of
Arkansas was the only Democrat vot-
ing against it.
By a vote of. ten to three the com-
mittee also favorably reported the
treaty to pay Nicaragua $3,000,000 for
a canal route and naval bases in the
bay of Fonseca.
The action of the committee to-
day means that the treaties will . be
brought into the senate for ratifica-
tion with the full force of the ad-
ministration behind them as part of
its plan to further harmonious rela-
tions with all a in conson-
ance' with the broad general policy of
outlined by Presi-
dent Wilson and Secretary Lansing
at the recent n congress
here. ,.
and it will be more honored intador Von liernstorff at Washington, ' tectlónof mch a nature as to give "reason- - the lowering than in the raising." and nothing to gain by upholding the
Monroe doctrine.able hope for a positive understand'ing" concerning tho Lusitanla affair,
it was announced here today. 'America knows that the only thing
way(villi n imilc train of fctqlen gold
bullion to the international jlme- in
' tlic Bosque Bonito country, near
Sierra Blanca, Texas, in the Big
Bend country where Oneral Pas-
cual Orowo was killed, according to
("lenernl Gabriel Gaviera, command-
ant of Juarez, today.
General Gaviera announced that
he lia'rl ordered Lieutenant-Colon- el
liojas, commanding , the Mexican
garriKóit at Ojinaga, io elme in on
Villa from the east while a lurge
detachment of troops are moving
from Juarez and Guadalupe cast-war- d
vtnder command of; Major
Ortiz, and from the nithwest a
force of 200 men sent by General
Ijus'.irc'rrcra from' Chihnajma City,
"There is no special critical situa-
tion on which I have to discuss with
yon" the president continued, "but 1
want you to understand every day.
that sustains the Monroe doctrine,"LOUIS D::B&fiNDlS lie. continued, "and ull the influencesNO INSTRUCTIONS YET,
SAYS GERMAN EMBASSY every hour, is critical while this great
contest continues In Europe.''., The heavy fight is expected over; Louis D. Brandies of Boston, nom.
the Colombian treaty Some of the lnated by Profii(,ent Wilson for asso- -
upyurjiuuit iu me treaty is uaueu on elate justice of the United Stateá" su- -the report that Colombia intends to
that flow from it is her own moral
and physical force.
"Statesmen in every European cap-
ital smiled," the president went on,
"when the United States made its
promise to turn Cuba over to its own
people, but the flag came down in
Cuba and was more, honored than
when it was run up."
posed his confirmation because of liis
radicalism. He Is the first Hebrew to
be nominated for a plane In the high-
est court of the United States. Mr.
Brandies was born in Iouisville, Ky
on Nov. V,l, ISiG. After attending
schools in St. Louis he. went to Dres-
den, where he attended the Annen
use the money she wod receive from !Prenie court, has been conspicuous in
tha United States, for offensive opera-- i raeent years as an advocate f radi-tion- s
against Ecuador over a long-lea- l social legislation; m a believer,
standing boundary dispute. in certain cases at least, in govern- -
Washington, Keb. 2. At the German
embassy it was stated early today thai
Count Von Bernstorff had received no
Instructions from Berlin and that if
such instructions had been cabled by
the foreign office on February 1, they
vould not be expected here much be-
fore tomorrow.
None of the emnassy offlcialls would
venture an opinion as to what the in-
structions referred to as to giving the
"reasonable hope for a positive
"It is easy to refrain from unneu-
tral acts, Jut it. is not easy to refrain
from unneutral thought.
'America Is a composite nation.
Many of you people are native born
and think naturally of America first.
But there are many communities with
many people from foreign lands. You
cannot wouder, I do not wonder, that,
their sympathies oro stirred. ;
"The majority of them are stead-
fast Americans, nevertheless, i For
senator tforan, Kepubllcan, made almoin ownership; as an opponent of Realsnhule from 1S73 to 1S75. Hein the committee today to; trusts; as an opponent of increased tended lectures, at Harvard in 1S7Cdebate the Colombian treaty tn the railroad rates and a critic of. railroad nnd J877 ami received the degree of
open seate instead of secret session, immiagement; as a champion of "sci-- LL. ii. In 1S7S JiO'.wa admitted to
TOPEKA, Kans., Feb. '2. "For one
thing It may be necessary," the presi-
dent said here today, w'.th an emphat- -
ic oesture, "to use the forces, of thetater he withdrew It. .'entitle management"; as an unpaid; the Massachusetts bar and became a
while we were born here, they come United States to vindicate the rightsCount Von last commun- -MORE TERRITORY NEEDED ( representative of minority stoekiiold-- ' member of tho firm of Warren &
38 of Boston, which in 1S97 be-- i catión lo the foreign office transaiit-- ! hol'e of their own free and deliberate of America,, citizens everywhere toAT BOTH ENDS OF CANAL ierB; aa a representativo of labor in lirruid
enjoy the rights of international law.cuma Brandies, Dunbar & Nutter. In ted a full statement of 'what the Amer-- ! Choice,'Washington. D. C. Feb. 2. Acnuisi-- disputes between capital- and 'labor, gome men of foreign birth have' "America is not aoinq to abide theiean government asks.tion of more territory at both the d sometimes ; as an arbitrator be- -
(leaving llie railroad at Juigtum and
following' on 'the trail of Villa.
General Bertani, commander of
Madera, arrived at Juarez today
and reported to General Gavira'that
it the timo.Villa held up the train
at Sauz, Bertani with his co.mmund
was within a mile of Villa rind had
1SÍI1 Mr. Brandies married Alice Gold-mar- k
of New York. tried to stir up trouble. But there are habitual or continual neglect of thosetween the two. Many senators op- -lantic and Pacific ends of the Panama
valso some men born here who have rules."
un? iu sur up iruume in America.
"If you could listen to the counsels
canal has been recommended to the
war department by Brigadier General
Edwards to increase the safety ot the
waterway and strengthen its military
defeiiseSi at a conference today with
wílsún Asked to Prisoner Says 'Papen Planned
Blowing Up of
Wetland Canal
aked General Herrera to send
troops "to headloff Villa ai Sauz.
The troops were not Pent.' Tin, he Visit New Mexico
Acting Secretary Breckenridge.
The increased distance and ranges
at which modprn artillery is being
used, he said, made it necessary for
the United States to broaden the ter-
ritory now covered ,by the fortifica-
tions at the two entrances of the
canal.
said, permitted Villa to hold up the
PRESIDENT SITS ON HOTTEST
LID. SINCE LINCOLN
Topeka, Kans.. Feb. 2. President
Wilson reached Topeka, tho turning,
point of his middle western tour, at
10:10 today. He was greeted with a
palute of 21 gmis and escorted by
State trecps through the principal
streets to the residence of Governor
C apper, whose guest he was until 1
o'clock, when he addressed an audi-
ence in the auditorium.
The president and Mrs. AVilson rode
over snow-packe- streets in. iero
weather, in open automobiles. A
crowd cheered them at tho station,
but most of the-city- 's DO.OOO popula- -
Jíon lined 4e íidewalks along the way
train, .kill.'"; General Ornelas and
sweep on eastward toward the in
dinned into my cars, almost every day
at Wiashinfrton, you would find that
Borne of. the most intemperate have
cerne from the lips of men who for
generations together 'have been iden-
tified with America, but who for the
moment have been so carried away
with their sympathies that they have
ceased to think in lerms of American
tradition iand policies.
"I have heard that Kansas was not
in sympathy with any policy of .na-
tional defense. I do not believe a
word of it,'
"Kansas is not looking for trouble,hut 1ms made trouble tor those who
interfered with its liberties.
"If Kansas is opposed, or has beeii
opposed, to the policy of preparednessfor national defense it hag been only
(By Leased Wire to New Mexican.)
LONPON, Feb. 2 (5:50 p. m.) Ac-
cording to a statement made by the
i'tithorities here today, Bridgman Tay-
lor, detained here on the charge of
Governor, State, ' Santa Fe and Albuquerque
Commercial Bodies Extend Invitation to
President to Include Santa Fe and Albuquer-
que in Itinerary Between Pueblo, Colorado,
having failed to register as an alien!
ternational line. It was General
Bertani who reported that Villa had
with him a mule train of stolon gold
bullion. (
.Villa adherents asserted recently
in El Paso that he had in Ohihna
hua wvcral million dollars' worth of
bullion.
and Amarillo, Texas, While on 'Preparedness'
Col. House Sphinx
In a Soft Hat;
Silence Makes
John Lind Look
Like Phonograph
t
enemy, has madn a confession to the
effect that Captain Franz von Papen,
recalled German military attache at
Washington, organized the plan for
Llowing up the Welland canal.
The aiilhoriolkn stated that a fur-the-
examination of the check stubs
Western Tour
to the governor s residence.
I. A e talk at Lawrence was
rn the' program, b.it this was aban-
doned. The train stopped there and
j the president greeted the crowd. As
he stood on the rear platform . the
"President Woodrow Wilson, Hotel Muelbach, Kansas Ci.y, Missouri.
"The great State of New Mexico and her loyal sovereign people
would be very proud to creet the presidential party enroute Pueblo
to Amarillo, via Santa Fe railway, Santa Fe, Aibuquerque and
Celen. Governor, state officials, federal officers, mayor and state
Chamber oí Commerce are unanimous in extending hearty welcome
to the Capital of the State.
" n! "WILLIAM C. M'DONALD, Governor.
"W1LLARD E. HOLT,
Secretary State Chamber of Commerce."
steam from a hose beneath enveloped
him and faw of the throng saw him,
Although the weather was cold, the.
day was clear. The president tucked
the collar of his great coat up behind
his ears, and Mrs. Wilson's face could
hardly be seen for her furs.
The president was met at the sta-
tion by Governor Canper, a Republi-
can, who is not in accord with the
tn.kvn from captain Von Papen, when
lis arrive ! at Falmouth on his- way
to Germany connect him with
the Welland canal case, showing a
payment to Tuytlor, who isnow
after serving a temí of six
months in jail for traveling under a
fraudulent American passport.
Taylor, whose real name is said to
be Major Von Der Goltz, was arrested
here in November 1914, on arriving
Heir Apparent r
7 q lurk throne
Commits Suicide
Dccouse somebody has misrepresent-
ed that policy."
"What is tho issue?-"vVhv- , of coursed
there are men goingx about proposing
a great military establishment for
America, but you have not heard any-liod- y
connected with the administra-
tion that did. You have not heard
anybody in any responsible position
who would carry out that plan, eit. A singular thing abou this
situation is that the loudest voices
have been irresponsible voices.
"It is easy to talk and say what
should be done when you don't have
Paris,. Feb. 2 (11:30 a. m.) Col.
E. M. House, special representative of
President Wilson, called at the for-
eign office today and bad a long ta!k
with Jules Cambon, general under-
secretary to the foreign ministry.
The Paris press comments on the
discretion of Col. House, which is de
scribed as being inpenetraMe and - , ifrom Holland whence heTelegrams asking President Wilson i It is understood that under the from Ameri(.a. Wllett w name6was
iu Bwii.s liiiiiueu ivw iVicMLu uu ins mi mem piHUB oí uiB p i fsiu enuiu 1" found ntt nn nf rantnln Von Pnnon'aThe FKcelslor publishes an article from Pueblo, Colo., to Amarillo, ty the special train will be routed '
.hprI. R,ha ha añmilioí, anrion Colonel House and uses as in 11 way
'lIRtrnMnn a nlirttrtcro r.x nt i were sent to the nation's e over th most northerly lines from tn fhA ot!lt.mn( tnrt' ,hnt
ecutive today from Santa Fe and Al-
buquerque. Governor McDonald join- -
'.he colonel and the sphinx. It heads Pueblo to Amarillo What !sde-;ha- d gerved lmder tne captata Hejired in Santa re and Albuquerque Utllen lg saia to have g(ven the ,hfop.
London, Feb. 2 (3:35 p. m.) The
suicide of Yussef Izzedin, heir appar-
ent to the Turkish throne, is reported
in a despatch received by Reuter's
telegram company from Conutantin-ople- ,
by way of Berlin. ,
The message says the Crown Prince
ended his life by cutting arteries, in
his palace at 8 o'clock yesterday mor-
ning. Poor health was given as the
reason.
fae article, "A sphinx in a soft hat.1 id in bath invitations. The above. 'hat the routing shall be changed nation that Captain Von Papen orig
administration preparedness program.
Governor Capper, introducing the
president to ,0(K persons gathered in
the Municipal auditorium, praised him
for keeping the United States out ot
war and added that "many of us are
not in accord witli the program of vast
armament, but we welcome the full-- ,
est discussion." s
Governor Capper declared the pres-ident had spoken for peace' "as we
would speak for it. He has steadfast-
ly kept us out of the terrible confliqt
in Europe. He has sat undismayed
on the hottest lid that has seated any
president, since Lincoln. Whatever
our opinions in regard to armament,
this day, we KanBans all are for Pres-
ident Wilson, and for Mrs. WSlson,
inated the plan for dynamiting the
canal.Buffalo Man May
Be Accomplice in
Murder of Family
to do ft.
"All that anybody in authority lias
proposed is that the people of the na-
tion learn how to defend themselves.
Can't Patrol Border
"We are not asking for a large in-
crease in the army It is too small
now for the ordinary times of peace.It has .been too small to patrol theMexican border properly and I havebeen unable to do several things I
should have done, because of the
smali army.
"What we are asking is 'this that
the nation BUpply arms to those
trained for war.
froin Santa Fe, was sent by "'illard so as to Bend the presidential special
E. Holt, as "secretary of the recently south through New Mexico to Belen,
organized State Chamber of Com-- ! and over the Santa r e cut-of- f through
merce, and that from Albuquerque by Clovis and into Amarillo. In the
the Commercial Club of that city. event that today's invitations bring
.The telegrams were sent to Kansas about surh a, chango in plans, it is
City, where the presidential party ar-- i sxpected that the president will come
'ved this afternoon .and where the, to Santa Fe. and will stop Jin'Albu-presiden- t
will spook tonight. ."uerque on the way south
Bombs Are Thrown by
Lisbon Food Rioters
CLOVIS GOES DRY;
MAJORITY IS 54
Buffalo, N. Y Feb. 2.John Ed-
ward Teiper, detained in connection
with the Orchard Park murder today
admitted ownership of a revolver
found 75 feet from the automobile in
the Orchard Park road, according to
Usbon, Feb. 2. (Via Paris,) (.1:15 a.
m) The rioting which began last flounced that the German airmen con-
cerned in therccent aerial attack
on Saloniki observed a groat out-
break of flames following the attack.
"This Is not a militaristic policy. Uis merely a policy of adequate nation-
al defense.
"Anybody who says differ-
ently either does not know what he Is
talking about .or is purposely mis
Saturday on account of the Increased an announcement by district attorney
price of food articles has not yet been Dudley.'
quelled and one person, was reported j Teiper Ms detained at police head-kille- d
and several wounded today by quarters where he was taken direetlybombs thrown by the rioters in their i from the cemetery, where the bodies
Zeppelin Sighted on
Coast of Netherlands
London, Feb. 2. A Zeppelin air-
ship was sighted today off the ooast
too." .
5Mr, Wilson consented at the last
moment to receive a delegation of
suffragists at Governor Capper's
home. They promised not to detain
him. more than five minutes.
A program of song was provided to
entertain the audience while waitingfor the president. One ot the songs
wliich was loudly applauded was "Let
ui have peace."
ilt was i:is o'clock when the presi
Clovis, N. M., Feb. 1. Clovis want
"dry" in the election held here yes-
terday by a majority of fifty four
vete, the vote being:
For prohibition 337.
Against prohibition 273.
The election was In the main orderl-
y, In spite of strenuousness of the
bard-foug-
campaign which culmin-
ated in the election.
conflicts with the police and the
"
of his mother and brother, victims of
the tragedy, were buried today.
of Ameland, an Island of the Nether
representing the facts."
President Wilson iaid that the na-
tional guard was unavailable for the
nation, unless its territory was in-
vaded. Just then the crowd outside
rushed the guard and created a com
GREECE ANO RUMANIA
SIGN NEUTRALiTY PACT
London, Feb. tie Advereul, a
newspaper of BuMiarest, declares that
Greece and Rumania have signed a
dual neutrality convention, according
to a wireless dispatch received here
from Rome.
lands, in the North Sea, says an Am-
sterdam dispatch to Reuter's Tele-
gram company. The coast , guardToday's News of the War Cotton Official Shot
and Killed in Texas
bombarded the Zepplin, the dispatch
adds, more than fifty shots being
BIG BROOKLYN STRIKE
motion in the hall. The president
paused and waited till It died down.
"That's somebody over-eag- for na-
tional defense," he said, and the crowd
laughed. -
"There are some people," the pres-
ident continued, "after asking what
the United States would do with a
great military establishment, who
dent entered the auditorium. The do-la- y
was due to the reception of the
suffragists on Governor Capper's
porch as Ue was starting.
As the president rose after being in-
troduced by Governor Capper the au-
dience stood and cheered.
The president declared he knew the
people of Kantas wanted to know the
fired and it Is believed that some hit
the airship which finally disappeared
to the northward.
Galveston, Tex. Feb. 1. George A.
McLarty, secretary of the martime
committee of the Galveston Cotton
exchange, was killed. Robert C.
Phaw, an inspector for the commit
Now York, Feb. 2. A BtH;e wfc'.ch
union leaders claim has completely
tifd up the Brooklyn pi ant of the
American Suftar ReSuUig company,
was called today by the Metal Work- -
REASONABLE HOPE for a positive understanding between the UnitedStates and Germany on tho Lusitanla issue, is felt in Berlin, accord-
ing to a semi-offici- 'announcement there today Instructions sent o
Ambassador Von BernstorfT. give rise to this hope, it is stated.
A DISPATCH to Athens today declares that Germans and Bulgarians, to-
gether with a force of I50,0:n Turks, are likely to begin an attack on
Salonild about the middle of Oil month.
A LONDON message quotes a Bucharest newspaper as declaring thatGreece and Rumania hare ginned a dual neutrality treaty.
IN MESOPOTAMIA the British are still prevented from attempting to
advance because of bad eai!;er and floods.
tee, was dangerously injured during ' think that the force of the United 'acts befere taking action. y
a revolver fight in the secretary's of-- i Stales ought to be used to líet anv-- í "1 have come" he said, "not to Dlead
NOTABLE ARTILLERY
ACTIVITY BY FRENCH
Berlin, Feb. 2. NotúMu artillery
activity by the French in tiie Cham-
pagne ano in the Vopges mountain
is reported by army headquarters
jin today's official statement. It is an- -
era' union. The entire ptaif of ma-fic- e today. jthing we could get with it. But you a cause. The cause I came for does
a serious don't think that. I don't think it. andiot need pleading, I want to-- clearchinisls. about 5 '''O in number, walked Shaw and Mclarty had
employes Iquarrel some days ago, when the lat not one person in a hundred does.OTif. There ar r.bout
in aii at the plant.- tr discharged the inspector. (Continued on page three)."We are not going to Invade any'
.... i
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Is This Santa Fe) .1
The New Mexican balhrves tSat down at
the bottom the people of Sauta Fe are just
as fu'l of civic pride and love fdr their home
city as the citizens of any town in the state.
ja times or emergency una nan un- -n urj
quently demonstrated. V
The trouble with Santa rejs that our
pe) i& intermittent and the periods of
between those of activity too long.
As a resu.lt other communities hava gained
the idea that we are a dead 'one. There iir
110 wt; trying to ovado the facts-
- in the
cas. Santa Fe i not listed among the live
progress, ve cities of New Mexico in the
are too literal., A dollar in Santa Fe, owing
unjust thia impression may be, the fact re-- ,
mains we are responsible for such" an im-
pression. And the' live, vital, present fact
is that we are getting behind the proces-
sion. There is aft unpleasant stlug in the
following from the Doming "Graphic," which
it is hoped will help awaken some of us to
the need of showing the state a thing or
two about the real underlying spirit in
Santa, Fe:
"Our friend WiUard E--. Halt Is waking up
AMERICA, 80 FAIR AND FREE
(Tha f.c.v Ntionat Anthem. Cempoaad
nrt Set to ts jiic by (, H. Pureell, af'.Chi-- d
By hla PerrtiiMiiin.JI
...
: 'I-- . .
Ansr'til, so fair and" free! My of be-- "
' luved land! " v ' (
I love thy ev'ry hill and! vai, I love ;
thy sily'ry standi . i ' 4
I love the starry f,g that fiaats tjov'
' thy lí!ors brave
God grant tnat vtr thti land ad free
.that flag artntl tvr wave ;
From, mountain crest to sylvan dell,
from MIM)tl to tha sea,
Thy praise is sung In lovinj voice,
sweet laiid of liberty.
To thee I pledge my heart and hand, to
guard thee from all harm,
To hold thy sacred honor true, thy
flag from war's alarm. I ,
"i Chorus:
America, so fair and free I Thou fount
of rfeedom's love!
Long may thy glorious tanner wave,
divinely blest above; I
Long may thy star of destiny sWrie on,
undimmed and bright,
A bcon light of hop ta alt who seek
for fresdom's right- -
,
fl- -
if I should live a thousand years, I'd
give them all to thee, ,
And rest content that I had served my
country faithfully. '
If I should die a thousand deaths, I
should not die in vain,
If living I had helped to keep thy ban-
ner free from atain,
' When liberty sought for a shore, to
shield it! pilgrim band,
It'i cause was welcomed to thy heart,
Its children to thy strand,
Lond live thy name; America! Long
wave thy emblem free! . 1
God keep thee safe, God hold thee true,
sweet land or imertyi
'r -- V
To a' song-huiiRr- anttientlesa nation, 8
Chicago musician has given a national obg
mud it title i "America, c Fair and
,
The composer, E. H. Puree!!, is lit the
city today on hlg wy to the Pacific coast.
"i did not compoM this aut.heni just e
this country was song-hungr- or an-th-
mless," he suld. "A musician does not
compose that way. It takes time it
Inspiration. 1 have been composing
songs and mimic for 25 years and' Anally
this nthenl ha come to me. That's all 1
can say about it. ,
Tf8 announcement "of a national anthem
aroused much interest in view of the trou-
ble the national hymn, "My Country 'Tis
of Thee" is giving tts singere during the
European war. After the unpleasantness
with England in 1776, the country muddled
along without, an anthem until the Rev.
Samuel Smith sot some American verses to
thei old melody of "Uod Save the King."
Hut even this success aroused some pro-
tests from tha English, who objected to
America's using their song; while both
Germany and Italy reminded Americans
that their claims to tho air antedated those
of Jinghind by a few centuries.
a ffiw vcars aeo consrresa o'fficialfv de-- 1
tiin Ancient City. That's interesting nd;,. influences in support and encourage
giiai.s v."! Just try!' to 6tP
prnl tHm "',-- . th
i Wp VSSW wif'i grave ijiwiiiproval ia
this Colyum those fellows who are
Irj'irü to put San'' Tu m the tobcifgaa.
....,,"--.-
. i
T I Í rit':Sii)ENT'-- " says." lie Will
avert war "wiili God's help" Tim lr--
royerent. office grouch epccnlates an to
what tuiiika.iit 'the Vviiaoii Mex-'- '
lean policy, - i. -
,''.;,' ,'"" WB "'SHOULD never settle in theYuma valley without a commodious
Jolm-b-r-a- t fc;ri ,1 t t!m t rr:h. -
AIÍCCMI.'''. ti i.5-- lo ka'
firtitii Oi fclíiwt t.;.K 'ií:rí5. Proli-.:- i
felio I,,f;;(t h:.t.
'';'. S0.M2 of the Lueltanfa victim- - frcb--:ably wWied tlny had utoiid os fíriuérground, as Mr. vnt suya,
.',Jin. BRANDK13 1 not likdr ttf Üná
"the avenue to the aiipreme hdutt
pavad wilh rose. '
lij' tllB weatiK-- luircittt diyrm'l mart- -'
are to prop up that mercury it may
drop So far they'll never find It saio,
tltVi STATU Coü'-g- é is icoüfa'ifiíj
the production of huía in Kew Alex-- ,
ico. We thought the crop was pretty,
: fair as it was.
' THE SCHOOLS in aanta-K- county,'
inclusive of th rest of the ata ta, ate
worth four million diih.rs, John t'a- -
'
way says. ' .
THK WAY those British and Turks
defeat each other" every day is a cau-
tion,
.'"
WHO i. H?
He' talk! in thrill, om
On 'delinquency cf Jone
Who weuldn't join tha C:iafvf' j
Hear him iiiik
This rather che-.- ; y ro. ...... r
Who claim to ti a bsoitr
But who never yét v.3 kr.o-..."- i j
Clean hi walk. .
His head ia In trie elouiis,
As he harangues the crowiie
On the duty f ie c,t. to reiver bc',
At any clvlo duty;
Hi! word are foil ef bauiy i
.
But he never sees tde eluah upon his
7,. walk. ' - "
Those wha he thinks fall down
In of the town
He lectures till they turn as white a!
j chalk; '.'
but the old top never think
Of the slipping, eliding ginki,
Who teeter and fall down
Upon hi! walk.
So when you're feeling pioui
An ancient Obadlas '.
You'd better pa the muffler on your'
squawk, !
If you havén't used the shovel
On the street before your hovel,
And cleaned the sloppy mess
All off your walk. ,
Head of Magnificent New
Mexico Elk in Wisconsin
Town; Gored 350-l- b, Hog
(From tho Racine (WIs.l Journal-News- ,
January 2C, 1916.)
SUiart Webster has presnjited to Racine
lodge. No. 252, B. P. O. Lifts, one of the
most, perfect elk's heada ever brought toUisconsin. It has been placed on the wa.ll
jln the south parlor of the Elk's, club house
and attracts much attention.
There an int'erestlnrr histbty in con.- -
.
...i.t. llpponu rlrlt.
ocatéd in Cimarron. Colfax county. N. M.J
is owned and operated by OeorRo.K. Wei)-- !
,i i, and others. Stuart Webster IS one
of the directors.
Thn ranch ia stocked for IRO.OOO. it is '
one of the-- best and most favorably known
large ranches in the state and comprises
7tW acres, Stuart Webster and Frank J.
Miller recently made a visit to the ranch
and spent I wo or thre weeks there.
The principal bJstnesa of the ranch is de-
voted to raisinir liish-stratí- e Hereford cattle.
They have large .herds of cattle and more
than 100 head of graded horses. There Is
plenty of timber, a s,iíciidíd Irrigation sys-te-
orchard and plenty of 'pood water.
There la plenty oT came on tho ranch and
the fishing in the- - vicinity could not be hot-
ter. A herd of elks I also ínaiiifHiimd on
the ranch, and the, head, prcseritcd to the
F'ks came from one ft the bucks in this
herd
.. t n t.l obrnt the Imi'ks-bc- -
undoubtedly true, Judging from the press
reports. Friend Holt has a bard nut to
crack not. that Sauta Fe has not possi-
bilities with its o iftint Btreets and ancient
liiiiiiiiriEs. its. hosnitable native people, its!
climate, ruins and its politl-- '
cal interest. But the boosters of Santa Fe ;
..... Hio-- ii k iir.ii.j In Qfintn Vp. nwinu:
to the light air, and possibly the high aA-- i a billion units are .believed to be beyo'irf
tltude, looks as big as a cart-whee- l. So--n- e the capacity of. any human mind to grann.
xif the boosters have the first dollar tneyrjtnVwe are .becoming accustomed to speak-eve- r
made,, and. are quite likely to have it jjng of money tn'terni of tha billion, wi'.l
until i becomes an heirloorrt. Santa Fe j billion-dolla- r congresses, exports of a
to raise a budget of $5,000; em-- llonnd the immensity of war finance,
ing rained $7,0(1 in tch minutes- - and the a Frene hnewspapr, the better to impress
limit will not be reached until practically itá reader with the magnitude of the "loan
,...., ,,,,i,.,,ta hi ni, liita liTiulpoit nil that, he f Mnrv.n viAdtne 14.000.000.000. íranc
dared that "My Country 'Tis of Thee"ihey were no relation, but now that they(should no loncer be considered the national were coupled there was nothing In a name.
GRISLY MY'STÉRY
Luke Arthur Times: Indue Morgan
ved a hlack-haudii'- not a black hand---imflco
at the one day last week.
He cannot tin Rir.nitlcaHce fef
it, but lit, near us he can tell, so:ne!iody on
Mieir way to the dnfico left their pocket
itiiy-- in the lobtiy; tor Is it a notice for him
(o move on. If tin' funm.r, (ho owner it,.iy
cluini lii-- f proimrty, end nothing will b aaid.
if thn latter, t'e jt.dr.e wolnd have iis
.the sender of im: notice that lio Is
t.citiy handy with the shotgun..
THE ETERNAL FUMiNtNE '.
' lioy SpauiBli-AHicrica- A "it
lady Uoik-8gsn- t was in Roy tui
week soMing some kind of a historical novel,
Wc are advised that it was almost S genenil
thing for the miveg of the town to warn
their husbands against their weaauesaoa fw
charnilug ptite ladlca with auburn li.cks
am! ps a result only a few of the f'iG sots
of books were sold.
0N KIND OF SUCCESS; . .. - ';
, Hoy Spaiihfh-A-ncrica- - Tho juck-ratitii- t
h.int last Saturday wa&' a success so far
as the number of shots fired waa coticerned.
Tom Brown made the high score.
WAT2INNANAME?
Portales Jlc)hl timen: Our Ken hit hard-waf-
limn. J. B. SiedKO, returned the latter
part of last week from an extended visit of
Home four weeks over tho South.
f.
Tho Kunice P.loins Dclnocrat says that:
"R. L Wortham Its having trouble keeping
hit bouse level. It is ,said that the high
wind one night last week blew tho sand out
from under the houso and tilted it o that
he rolled out of bed." t
WHAjT'S HE EATING NOW?
Ft Sumner Review: Mrs. Geo. Dryhread
did not return with her husband from Kan-gas- ,-
but will visit there for a couple of
weeks longer. j
Á LITTLE TACKS '
Ilagerman Messenger: Mr. and Mrs. Torn
Nail report the arrival of a new daughter
at tholr home on Tuesday morning. ,
,A TRUTHFUL SOCIETY PAGE
v :. (From the Ixirdsbarg Ltuerul.) f
(By Sally Slingit.) ;
(Kditorlal ! Note: ) Following the custont
of some of the tatter-da- newspapers, the
Western Liberal herewith inaugurates its
Society J'sire ar t'.he management believea
It should be conducted. Nro newspaper is
up without Society Slush. Nay,
nay; The good way of mixing
up scandal and rot in the news columns is
passed. Ho! ho for tho Society Section all
by Its lonesome. "
Same Marriage as.t'léy Aré
Ima Ciirr and B. A. Carr were married
yesterday by the justice of the 'peace, who
slated to the Literal repiiiter that het had
never liad ilny inteutioit of being a railroad--tt- .
biit now found htmeelf ixmuling cars."
The former Miss (;arr and Mr. Carr claimed
The justice of the peace-warne- d the newly- -
weds to be suro (ind not mime any of their
offspring Fm d I my wouldn't it be icrriftc?;.
The Libera! has known Mr. Carr for a iv.im- -
her or years., tie is wortnicss aim ttoou iuc
nothing. He has never paid his dobts and
now owes five years' subscription. How
will mako a living for hit, wife no one
knows. The bride Is known art first-Clas- s
gossip. '.-..- ( '
They have no' friends to congratulate
them.
Come on, Mr. Carr, and shoot: The So-
ciety Editress just took out a new policy.
,V fuilting party was hold Wednesday at
the hume of Mrs. FJ. 'A. Man. Thu ladles
have been inviled to Mrs. Marx's three
tinte this year and have quilted three
quiits, receiving in exchange some weak
tea and cakes a la brick. The ladlcs are
wtr.ü but Mrs. Marx is too well supplied
with nullls now to give her thcold and icy.
Our beautiful Society Editress has
bought hlniBelf a new calabash pipe and
bus cut out cigarettes, Iist week tho Edi-
tress sprained his wrist and anybody who
over tried to line the shear? with the left
hand wiil sympathize with him.
Isn't this awful? A Lordsburg gentleman
and his wife went Into a local restaurant
and an attractive young ad y dressed in
hliic.it came in and sat at an adjoining tsble.
"An "attractive widow," observed wifey.
coldly., ", '
"Yes. indeed, n very beautiful and charm- -
Ihíí widow," agreed Mr. Husband," enthusl-as- l
Ically. -
Vis-."- ' sighed Mis. Wife, "t wish I were
one."
V.'honp'i, my (lea we arc.xu'mg to have a
divorce hi these columns, I rear. ,
Mint to .infle brides: It Is well to send
out your Invitations early say now in
Whetrpoople receive invitations Iste
tiicy are often out of funds and gifts may
Itiot he ns mi porous--- as otherwise. Have
.. invitations read as follows: "Mr.-an-
roouest your presents at the
;fj e(c, "Kor t,llg m VMlreM
iuvltatioa-t- o tea.
lost In the clamor of the nvotiiig machine.
And now wc are to clolhe our sturdy la- -
i.i,.,,l. i imvV uut hi if uliik: e;..,.,'
...i r ti, ,,..,i,l'. l,l.,l, li.H!IK. I I1C ll'llll Ul 1115 iliotii, ct i.,i,,.,,,
t;nt of the wild rose! it can't be donn!
Overalls in any other shade would get. as
i,ii;l"!; bul I ratmot gaste with ciiuptilmity
un l!i vision tlait rikCb of Patrick O'H" K',h-i-
iv slioiihlering his sIiuvaI and fallytiisr
to'fh to work on Iho Ninth avenue sewer
UI-'. rosy.Ungcred-- . lrus- -
o overalls must ohnnge. make 'cm green.
y lihic- k- iiiiythlng but pink!
What's this Urns I see as thu sun siukclh
lev.
And "Iifs lung rays over city and
Plain?
A f.p'liit.iim; C'f roses? A cherry-blossom- -
The gh am of a rainbow that shines afler
rain?'- -
Or imy can it he that there conies to my
Vi(-
pcaeh-blosso- shower sr-w- n down
Im n the bough? , -
s knock ing-- ft time for the sky-sc- i
Kiev's crow.
rorkmon are wearing plak overalls
now! ' Judge.
XV-
. - :
,; EVOLUTION ,.
"M name !s Tim o'Huflry, 01 lived In
county Cork,
Till O'i cisme nut ti A.arigy' t try to
$" iOlt'O V'". ft,
pi !truk a . 'i u;. ;'i i' !trti t fifty '
i nti I', i ' '
Wid no charge for me whisky they
just tuck It from me pay. . ,
They called roe 'Tim, the Mickey,' but
(listen) Jifet a soon'
At 01 cud earn the money Oi started
a aloon, ; .
Then they called me 'Misther Hoolry'
" ' or 'Mi only friend, Tim.'
The prastt wud grate me wid a ssviiia
s hirt 0 epüíie ta him.
They shoved mi Into pojytles, an' t"' t
bediii, Of ran C
On th (iimmycratlo tlekdt fer to fee ad
'
alderman. .
And how 01 am !oted, OI must (cirri
' to write mé name
And rea$ the papers so'! to learn th
dew reformer came- -
Last Sunday When Oi wint to church
i un m honést word,
The choir gang 'Hooley, Hooley, 0
Hoofey is ihi Lprd!'"
kNOTHtft CfcACK AT HENNERY
Santa Fe, N. M., Jan. 24, 1918. ).
Dear tditorS . ) ';" ;
ta a Ford car !n obstruction? Tho
stiitutas of New MeJtico rather the
say it Is. Looking at the Index of
tha New Mexico Statutes Annotated,
Codification 1915, under "F" w find the
following: "FORDS See HIGHWAYS.
The codifiers had the popularity of th!
certain vehlele in mind perhaps. Ort
looking further however, wd find at Sec.
2699 thereof the following! FORDS
OBSTRUCTIONS, '.'.'--
Very iruly yours,
. V' M. J. M'GUINNES.
.
,.. .Troubles '
Most troubles that so rouse our fret
When éverythiug seems going wrong,.
Are trifles that we'd quite forget
If a real trouble came along.
Strickland GillHaii in Judge.
'Wilt NOT, Sayg aft exchange wheels-e- r,
wrlto a note to the Panama moun-
tains warning them not to slide into the
canal any more on pain of being lield
'
to strict accountability? ;
The Burnt Child ' '
Perbau one reason Mr. Bryan is so
bitter against prepajednes is that the
preparedness of the .Widow Bennett's
lawyers once ftept him out of quite a
tidy sunt of iiioney. J. J. Montague.
, ;;WB, OO-V- iwish o start anything,
but since when did Chicago have to go
to New York to ge gunmen?
,"íHBSIlENT WILSON' wants us to
prepare In a thoroughly dignified' and
leisurely manner. Sure, any oldway,
so we do it. '
"
'." v
IT APPEARS probable that Monte-
negro haa surrendered," all except the
cnvcrnniGnt and the araay. l
THE! G. O. P. papers are having con-
siderable fun over the reported influx
Into the eastern counties.' Still, fcJKs
are coming in down there all the time,
anil they do not appear to be largely
from Republican states. ;
' ;
,....'7 THE ,1'KEStDENT , fears hasty pre-
paredness. Idea is, if we don't go slow
we may get too prepared.
.'
,
CHIC.
Mx. ranchers from
Cuiihuirlacrde
Me lóme bandits at -
Cocomjrehle; ...
They fell on Hernandez
Like the whole blooming Andes
And scattered the foemen
Like maohlo.
,
jt'DGE IJNiBSEY bttter, come homo
and investigate his salary at 'Denver.
,.,
THE fblVyER got Stuck In a mid-- '
hole becitüse everybody wanted to op- -
crate the steering wheel.
ALBUQUERQUE is hustling around
preparing for the stockmen's conven-
tion. We wish to inquire what frantic
preparations Santa Fe is making for the
state educational convention.
..-
SOMEBODY BETTKIt get busy.
MR. HOLT, he thinks so, too.
'
TNÉ HOUSEMAID
Tlié hoiiseniahl Wears shori skirttt,
! Which hHni in to believe that the e
called "housomaid's Jtnce''. must
He. vwj becoming. The housemaid
goes around the house very. quiciJy
not even tlisturWns the dnsf,
.1 he - houtftniald's chief duty Is to
pick things up which Bho dues v(y
' (iilci;ly. By the time ho bus picked
tin thfrty-iii?h- t hair pins, four combs
and a harcltft r t' and lias emptied
niiii: badly crushed cigars from the ash
receiver, the news of the 'engagement
does not strike (icr in the nature of a
shock.. .. .
The hpdhcinaid like to read 'vapid
fiction, see empty play and talk sctin- -
da!. In fart, tu niiC cases out of ten,
iihe is in m way superior to hef mis- -
tress. Jodgc.
- -
.... 4 a '"-.';-
THU S1A.V who urrt sH ) for
fuotiey to ittond the fuuenti of
his tiHve father, must have
tullen a I'lii out of fbo book of the
..
haseball-lovint- j office boy. who used to
bury his grandmother every Saturday,
-
' TlSAT'.Mnra county minister who was
arrested on the charge of stealing
.Tr.. , r
t toe í'M'.'-- I I'i
The Handwriting
...
Albuquerque papers tell oí the inaugura-
tion of a determined movement against the
ale of intoxicating liquors tlieie-'i- viola-
tion of law. Not only &o, but of a mass
meeting to launch' a state wide campaign
against the business, a mass meeting at
,M,.h man nromliitíut men were speakers.
development is just cue
more Indication of: the steady spread of the
antl-booz- sentiment throughout the state.
The remarkable strength the movement en-
listed in Santa Fe, where the saloon escap-
ed by a hairsbreadth a year ago, is easily
recalled.
Anyone with hair an eye lor murai enirog-ranh- v
pall Rile that there is handwriting on
the wall for the boose business' in the state.
The sentiment is growing steadily and fcUre-ly- ;
founded chiefly on considerations of eco-
nomic efficiency. The damage that the sa-
loon lias done the development of New Mex-ie- o
and the working efficiency of her people
has been so plainly shown that the need of
j
argument Is growing less and less.
To thobe who worked so bard and with
such a broad public spirit to cllose up the
Santa Fe saloons because they were a men
ace to the peace and safety of the commun-
ity it may bo said that the record of pro- -U,t tney mH,e has proven one of the strong-
ment of the movement in the state. ' Thai
campaign in which the saloon won by the
shin of its teeth here was a mighty good
investment and well worth while. '
Speaking in Billions
-
4n our money, J2,S00,O00.0(MV remint's
..
.
. it i.. 1 nn QKtAAn miniita. íii.-í- itnem mm umy
.,i..oU,i l,.r.f tlm of Christ." That,
sayy the Providence Journal, is certain,!? a
striking allusion. Even counted in our
money, the aggregate of dollars poured out
of, the woolen stocking of France Is more
th aii xt Vice the numbc-- r of minutes in the
centuries, since the dawn of the Christian
era.
The Imperial German treasurer1 has stateC
that the war debt for his country amounts
tfirernKto $1,000,000,000 and is being added
to at the rate of half s billion a month. And
with all the belligerents the debt Is piling,
up that it is, counted in billions, while
a billion itself cannot be counted or scarce-el- y
comprehended. ' '
i o ? .
Ford's New Tractor
H:nry Ford's Jusfy celebrated Flivver'tUr
gut. to be a regular national habit, or
or whBtevfir you want to call it.
Henry became a real benefactor of the
country by enabling millions to ride who
oiherwise would amble. But Henry's real
claim to. a niche in the hall of fjimo is
Ktlng to be basod on the l.GOO-pyun-
".gasoline farm tractor, which is
now beiii pijrfectcd to the fullest degree
before being offered to the public. That
the demand for it will he tremendous and
fhnt ft will revolution lie conditions on a
good many farms is not to be doubted, the
Ttnuary issue of the "Scientific American"
hns a detailed illustrated description of the
tractor. What the publication thinks
of it is eloquently summed, up in the words
That the day of emancipation or tne larm- -
i ?p ) Rt ,and appears ft certainty, for much
0 the hard tabor heretofore associated with
i
,:, ,i.,,i ,,,,, ,nu lu n h tiiLnn are of'
...g MW tractor." It is said to do the
work of four horses, yet it is said its initial
t and upkeep for a year is less than the
'nittf cost and "upkeep o' we Iwrse for the
liiirc period. j
vo
. t
We have stood for the coinage of a lot
of ierftetly inexcusable new words.
however, seems to bo pass-
ing the limit. -
- o
!ars was paid out in
steam railroad! operat- -
vear. .ItHllier a nua
little addition to the total kale circulating
round. , : ' i
A (iuay county black mulcy steer lirought ;
seven cents on the hoof. One ipmilatc as
- lo what that 'steer would have brought if
It had linrnj ami had been Mm and. white.
i
KNOWN BV HIS WORKS i
Kuriiicficld Itcoiihlican: A f''w daj' he
five v,'(n!,s. of California. Intro í
iIíkmÍ his ct'.ilinit fur rined hi-- i
tcrvcntinii in Mexico. d"1iverd fC'-i'-
dxnoimcinc.auv .tn-nj.- f hwhi of fb rmyj
or the Ceiled States.' TIu;r is a üaKJsrwn ;
fdr you.
on VICE VERSA
York Sun:. Xainro fakirs are iareoj
can l)'eg borrow or steal." '
. . . , i i.. :.. , 1.Ino uso lo pe rosenuui, 10 exjuaiu, in mm
back. There is only one thing to doto
raise that $5.000 quickly enough to prove
that the Deming people are wrong, Money
Is the only thing that talks in this case.
The contrast is bad enough ir it takes us
ten weeka to DemliiK's ten miuutes; if we
don't do it at all, we might as well admit
the corn and shut up.
The citizens have made a good start; the
response to the canvass of the new secre-
tary and the finance committee for pledges
has been generous and prompt; now let's
produce tfie real, tangible coin just as
promptly and enthusiastically and show
' these carping critics at Doming and else-
where once and for all that Santa Fe will
take a back seat for none pf them.
The German Colony
It seems to be pretty well established
that a thousand Cernían farriers and their
families aie'to come from Canada to settle
in the San Juan basin of New Mexico. If
this is true it is good news for the north-
west part of the state. No better class of
cHotiizers cou'd be secured and their ar-
rival will make certain a rapid advance in
the development Of the great northwest
country, ft goes without saying that they
will be Industrious, thrifty citizens of the
kind that New MckIco needs and she should
welcome thmif most ' cordially and make
them into thorough-goin- Americans, wiih-,ou- t
any hyphens. -
A customs inspector at 13 Paso has been
exonerated for shooting 'a Mexican bandit.
Wu trust thft Envnrnmcnt ban not acted
hastily. Kvery American who spills the pre -
clous Wood of a Chihuahua murderer should
he heild to strict, accountability vl Wash
ington.
I
--
I.loyd (leorgof declares that. Kngland is
just, gutting her second wind and that thft
story is to he repeated, except
that Knglaiui's alllfs wiM slay with her.
V.'e would remind England that France has
friw.il
.if, UiWI AÍIÍ1 liviic Dlrumlv- - Ullft 1?Mt tliil
anthem. - ;
The wlsdofil of congress is shown how
that half the world is at wár, for it Would
be a risk to sing anything resemblim? "Cod
Ssve the KiiiK ' lit a number or countries,
and many would' consider" it Improper in a
neutral to sing it, ' ,'.
And so it has "been the privilege of n fie
Chicago musician to compose an anthem
which ha has offered to the nation; an an-
them which severa! musicians pronounce
fervent and patriotic', "and sd easy every-
body can sing It,"
Mr. Purcoll has composed many songs,
popular and. sacred; also instrumental
piciees. One 'of his ' most popular songs is
entitled, ".When I Am With You." Anothm"
well known one Is, "Dream On, Dear Heart"
lauds. We'd dislike very much to think that
he Is without a spark of humanity.
As to tho president a tirade against those
whom he chooses to call liars, we shouildn't- -
be so charitable, for it, Is (he American citt
xens of the borderland mud Interior Mexico
whom he thun characterize Oar picas and
irofests have been disregarded. We hav
been refused a hearing, and all becauso the
president considered us liars. Ere our dele-
gations have reached Washington the presi-
dent
'
has made up ht mind that what we
are ijolng to tell bi n were lies. What we
told him i'cli! on tieaf cars, because he didn't
bf.Ueve it. ' Our protests and demands in
writing have been assigned to the waste
basket with hut a cursory glance. We arc
liarB, all of us, who would Inform the presi-
dent of condition! as they exist in Iho bor-
derland and in Mexicor The president says
to. Who are we, that we should question
i his opinion of us? It he thinks we are all
ars, men it. is up lo ua w so :i.-.m- . u.- -
'
),.
.
-
--
.Tin in ll,.fi.
nnraen sucn prorectmn a even
Hcmocratic plat form, pon which the presl -
prnithat American li'o and property be prn-i- -
III ,lim i,Mifc tilo lywiu,:,. ,11
making this rwiucst we have but emphasl- -
fd the ncccesity of thi nirninlstratiim tak-- i
Ing a broader vie of the Mexican Sitim I.
ticn. Wc have attributed thu mistaken. pul-
icy of tlio iijidriilstrutíuu Inward Mexico
dim partially to the provincialism of the
president. Wii now' sen our mistake. It
is brevity and width helwecn tie eyes ol
ilu, nrpiiii tif in at ficilt. Tlicri call
ll0. ,rt,(,. lor the belief of a
,(1(in jn ,iuh ofli.e- tl,at I! of Us in
t, i1()nerlaiid ami In Mexico are liars, re- -
im illcss. ...
t;ti'f!t liil'C presldcfit.. this school tciichor
fru;f x0'V .lersov, eh?
Pink Overall;
and i X'lvca ill his eyes.coB'e certain a ire thei become, ugly
fWW "J I Wll ach other-- . There were two There li going to cmm a day of reckon-buck- s
in this herd and ther .threatened' toft for we Han, a.loug the Km Grande a d
.musuallv Move it however, and .hero U be ho tX em e each other. One was
singular iilHiut t, cither'ng paríicularlythree ami-and one day a hundred
, a iii.v
.nM,.rIWe will he accorded a hearing then, and...
....j. - ... . ....... v.-- -
where the elks were kept. In iicss time
than It takes to tell the story, the fero- -
elW buck caught the hotf nn fU sutlers.
fiirow it forty feet, lllnrailv toiring trie ,"-- " :nX0I........ ... .. ... ... Ti,ia i,oir vuaa' AH i
proposition apocara more to the world that! T,irtv nii!.;,,n j0ji
of France's aiiies mpporting France. NVw Vini(,0y (ll9
' lliii-
- in th Biatu last
kS and hn hca.wVros.,..ted to Hfuart!
yvelister bv his brother Ceoree. and lie now
presents' H to the local Klk. Tha horns
arc
.perfect and contain 12 ahtlen.. Witb-mi- t
a dmiht.it Is the nnM e'k's
head In the cciiiUt find tie Hacine order
Ik proud oMts posicsHlim. - j
; We Lm'rs About Mexico N'!
'
- (Kl I'umi 'J'illiCS.i ; i.
' Tu he tbUr Ot liu address m New Tiork
thn "oilier day thn residcnt rcl.ctfi'd to tuo
IM'Al- mi" -"i ""
"I found out whüt 33 woiim on In Mexico;
;ln a very lingular wa- y- hyjimrlng a audi -
ettmtlv .large ii'.iibcr of liars lalK alv.iut it.
j "It is voi y .edum.H to hear meii lie.
iilariv wlicii you know rimy arc lyimr. 'ton
it is a prclty gr;itifyiiis state of affairs
when !!ie cadcf marksniPn of t!io New Mox-i- c
Ml'itary Invtltiite can only rauca n re::!
ScPsalltm by . I.i'.i'tins somclliing bcsidi'tt
fii'Ht place. . ..
-i- t-
Tim attorney Renoral fiid tito oanlimhig
nfiwftr I ventpd in the governor, and not li
Honorable Kpimcnio A. Mlcra, of flandovnl
comilv. This fact is wirrtby of thnuuhthd
considertffon by the Hon. Kpiii'crno.
It Ik not such a slam on the winl IT I'll
male of Pauta Fe wh'-- a total lnimlhly
snowfall of eishtecn inches, with ri"Tr
.note than six inches on the level, breaks
ail records for thirty years.
, o
The mere fact that $'iiti.íinc0 inoro wus
SpC! New Mexico's 8cot.s la?t ' year
fee.l like reminding then tha! r'cully 'ymir ' "
:imn - imuortttitt to you and that you wish '. Owing to the scarcity of certain dye-ittm- y
wocld get down to- husüics! an tell fitulfs, rumor hath it. our workmen wH
yn-- j hí.t i3 renlly so." ' - (soon lo rcducrd to pink otcralls. A Himple
i v, (lifter whir tiic piesiiidnl. ' fn tfití miouah stiitement lit itself; hut thfl fact luis
.fliat placu. he hasn't found out hat is go- - other- connected with it.
I ing en in Mexico, either in a. ainguiar way, '
' The is never cor.necled with ,1a-- ; A
cr In any oth-- r y. If he had i'mmd out bor. In the sweat of honest toil Art i'
mhi. was going on In Mexico,- aven we of tirowned. .. The beauties of nature are of No-'t-le
ricrlni pr loath to.b' i'O'.e t'.iat he .ro íincera to the earnest man who is
have withheld the protouiion w hich ly employed In marrir.g those same beaut- - A
:,i American citizens are entitled" to in foreign ies with a pick. The song of the robin isthan the year before is snfliciont proof
of tliat itin'fr rcrtain .cireunislaiicca an-ho-
the schools are goinii ahead. pi, ant might sv. allow a bull moose.
1
') -
pI
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1 Li F: --Work of Gov. V.C! Capable Defendert: a r H. n.Mtii and Con;?r(. Mut Bi Rff.idy to Frotr- - t Intrir of Uni'. d
Yhcn Ernfrrincy Ari s, Dri.uesFt TU'. -- on Extolled by
I LY $;2,t'3 Cii INTO STATEl!f. ASUrtV FO.i Bf iN i. Fl T OF'
STATE HIGHWAY FUND, EOUAL
'
,L'i T tINil A! ' ORTIUMC')
10 VARIOUS COL'NTIi.3
or L5'r and red: ral Juc!f;e re;,- -
Moininfj; Kr 'olr.tion.3 Submitted in
Dcccarvd Pn-ctitioner- s
Pit.itK'nt to Entliu'-ia- tic Crowds at D.jvtu-per- t,
Io.va; Ríiicratcs Statfnient Defense
Movement Is Not In Interot of Munitions
Makers(From the Pallj, Frb. 1)
(By Lased Wir to New Msxican.)
Davenport, la., Feb. 1. President
Moines at 8 p. in. Four brief talks
from the rear plutform of his car at
V Wilson's special arrived here at 2:20 Davenport, Iowa City, Grlnnel, midthis afternoon and was welcomed by Newton, Iowa, are on the program for
13,00r persons. A battery of state the afternoon.
troops- fired a presidential salute. Yesterday's somewhat strenuous
The president made no address at activities, including an address
towns as previously planned fore an audience of 9,000 at Milwau-merel-
stopping long enough to greet bee and the long speech here last
' '-
-
The first (UstribiiUou of funds, re.
eolved for laid motor vehicle hctmaes,
covering the 3.9C3 automobile 1271
niotorevcle ami 67 dealers' iicoiinbs
Mthueu up to January io, was mad to- -
day. by Asuittant State Secretary
Molph Hill. The totul amount re -
raised was $20,221.91, and of this
IMal $11,800.13 goes into the state
treasury (or tho benefit of the
tdte nigh way fund, and an equal
nnwnmt ft ft i, nvt i rmnrf tt tia 'tit A,m.
ties, the apportionment bein based
n tho ,m. M,ivi trm h ...
ty for licenses. The total cost' of ad'
ministration, which includes the pur-
chase Of license tags. Is placed at in,--
jS.CS, leaving a balance on hand of
$77.07,
Today's distribution Is uiade under
the provisions of Chapter 7 of the
ofitimt tho rt0,v ,i.
ducting the cost of administration,
blt&a pay one-hal- f of the total of mo -
tor vehicle fees to the treasurers of
Proi.-ii.v.j.- t
Tuesday
i .or of
Governor Milis as shown him wheiv
he WdS a student in the I nlvrrsliv
ofNew Mexico. He said that one in-
stance showed Judfje Mill's charac-
ter and breadth' as well aa his demo-
cratic spirit.
Mr. Hollomau paid a tributa to the
three men under disciiSHion( telling
of their unfailing courtesy, their
kindness of heart and their genuine
ability which made thorn factor in
the upbuilding of the new state
Judge Wright declared that Judge
Mills will long be remembered by
lawyers as the man who had helped
them when they were new in this
state. Of Judge Mann, Jte said, one
of his most charming traits was tils
conrersational ability. Ho added
thaf his wit and humor will long be
remembered. He remembered Mr.
Fergntison Chiefly for his famous po-
litical speech of 1902, be said,
kludge Laughlm'i Tribute -
Judge Laughliu, one of the oldest
practicing lawyers In the state, was
then called upon by Judge Pope to
say a few words. ; - ' (
"I have known all these three
men intimately;" said the judge In
responding, "1 have known them
ever since tbey came to tho stale.
They were all' my friends. I do not
believe there are any other three
men in "NIew Mexico so admirable for
all their qualities. I can not add to
anything that has beei said , here
about Judge Mills courtesy and sen-
tillty." He said Judge Mills was ea -
sentially a statesman and s business
'
.
' -man.
The speaker summed up Judge
Mann as a person who was "intensoly
'human." ,
..,,.,
Judge Pupe's Eulogy
In closing the symposium of eulog- -
thnsa gathered at the stations. He night, were to be succeeded by a re- -
made bis first platform talk here. luxation today. .The first of the four
A great cheei went up as the pres- - tlve minute talks enroule to Des
ident appeared on the platform, A Moines, was not to be delivered until
call went p for Mrs. Wilson. 2 -"-TO at Davenport
'Th? PMcnt's speech of last night"She hasn't as much cheek as I
have" said tht President. "I want you .8a. ,ln a la,rg9 mMrf a "'iteration
to feel the seriousness of my mis- - ?f , 1 prvl?"8 P;
,l,d,n of the andarmy navy amsion," the president continued. "I hls dowement ot the continentalwant you not to believe that the de- -
fense movement Is In the interest of a",",L j?!' f
munition makers. ' I trip to the station' was made In .
,
a closed automobile on bis physician sr did tell yon i love peace An egcort of mo,llUeil pollcnfoundly, and will do all I can to pre-alu- l a detail of niotorevcle policeit. Put there may arise at any companied 4he president on thetime a condition which will cause you to the station.
to1 ask why I do not protect the. in- - only, a mal I crowd witnessed the
Ml.-- ' li
COURT LACK S JUF It DICTIC "i, EC--
FtfiMMT 13 KkUVt '!, AN 3
' ST A ) 6 HAS Íí-K.--J I J EE Pt -
KfcRR" " CftEktlvR, CíjUMíi
ADV A r, C ED.
U. S.. District Judge William II.
Pope is hearing in cliamm-- this af-- :
ti noon aiciiiucüs ot Atu,1 iy W, li.'lit bi-- and of Anoiuuv A. .1. ndvisnls,
of McFlo, Wííriis & McFie, to va--
cafe the order of baukruptey entered
j,y the couii recently against v"ijiiam
N linger, of Las Crucg. The order
of the court followed the presentation
or " P"t'on by Morton y.- weweuyn,
formerly treasurer of State College,!
ithe petitioner statiü tSiat Mr, Ha-ge- r
was a vice president of the
Firet State Bank of La Cruce
land was one of the sureties on the
J"kV;?'fl00 'nd. given when theitate College deposited over $,0,000
of its funds with the bank
The motion made ..to. vacate the or.
der of baukruptey - advanced , three
grounds why in the opiniou of hig at
jtorneys, Mr. liager. hotild not have
b,ei1 declared bankrupt. The first
la that the court lacked jurisdiction;
the second, that' respondent. Is a
farmer; the third, that the state ha
ft,el a petition in Bona, Ana county
;"" court to nava me state madea preferred creditor over: the cred- -
the petitioner, Mr. Llewellyn
,Mi. Jusilce Frank W, Parker and
several out of town lawyers were
present till? afternoon when argu-
ments were made.; :' !.; i!'
Wright File Appearance.
'
Judge Edward R. Wrtelit, of the
law firm of Renehau & Wright, filed
his appearance today as attorney for
O. N. Marrón and F. E. Wood, of Al
buquerque who are cited to show
cause why they should not be disbar-
red from practice n federal court.
The answer to the charges filed
against thorn by a committee of three
lawyers had not been filed up to 4
o clock this afternoon, but it was
thought it might be filed late this af-
ternoon or tomorrow. There are still
several djiys allowed the attorneys tfl
make their reply.
MAY HAVE TO USE
(Continued frpm pa$e orie.)
of People Was
' H. B, 'rerrtissnn',
Tho reMituttona submitted today on
Oovepior MfHa and Judge .Mann were!
litich similar to those recently reail(
me siate supreme court. The
resopmoq on me late Mr. I'craiiiiS'm
follows:
To tho Honorable William H, Pope,
Judge y. ,S. dldlrict court for the
district of Now Mexico:
Year cd.nu!ttee, appointed by this
honorable court to prepare andjeport
suitable resolutions concerning the
death of lion. Ilur.vey R Feigusson,
to be spread apon the record of this
court, 'beg leave to report, that:
Whereas Honorable Harvey J3.
a member of the bar of this
court and of this state, died at hlfc
home lu Albuquerque on the IQtli day
pi june, lm, thus ending the career
or an able and honorable member
ine oar or this court, an active states -
i".""-""- u"6'r vnizen oiNew Mexico: Therefore be it
Resolved, that in the death of Hon
orable Harvey B. Fergusson this
court and the bar of this court recog-
nize a distinct loss in that, during
the many years of the practice of his
profession he proved himsellf to be an
ahle, conscientious and honorable . law-er- .
always loyal to the interests of
his clients and fair to the courts In
which he practised his chosen profes-
sion. Be It further
Resolved, that it is with pleasure
that we commend the public life and
official career of Mr, Fergusson Injthat ho was at all times a capable ad- -
vocate and defender of the right of(he people of Our territory and state
m tno pulls of congress and elno-wher-
and in, the disehar'ie of his
eíHelH.l duties no "sugses'lon of dis-
honesty ever attached to his official
nets or tarniijliod his official record.
Be it further , ., (
Resolved, that in the death of Hon-
f01 xtco lias suffered a loss of(ne ot "s mo8t valuable citizens. Dur- -
!,lí ls """'l 3 pr of lobideuce m(his state his life was a synonym of
Honesty, rmellty and par ty: faithful'
to every trust, and loyal to his state,
!us family and his friends.
Your committee moves, that tlie
flbvo rcsoUitious nuiy be ornad .mon1
tho counties where thpse who have! Hoi's of the First State Bank,
raid the fees reside, and one-hal- f to' K C. Wade, Jr., of El Paso, form-th- e
state treasurer, for' tho benefit of erly legal adyiser,of Governor Mc-tn- e
State highway fund. The money j Donald, arrived' toflay to represent tenor nf the Vnlted Slates. I must
be ready to do that."
Crowd were on hand Ho greet tlie
president at Joliet, Ottawa, Mole and
Rock Island, 111. " The president
abodk hands with those persons with-
in reach and waved his bat In re-
sponse to cheers. -
FOURTH: DAY TAKES PRESI- -
dent west op Mississippi
vuteago, in,, ceil, I. l lie lourtii
day of President Wilson's tour of the i connection with the Philippine bill,middle west on his Bpeaking tour for the stnate today refused to eliminatenational preparedness today carried u provision that tbe United Stateshim west of the Mississippi through mlght retain coaling stations and
where his program called forlval leaaea in tha i.u ofior .rr..t.the chief address of the day at Dealing independence.
Judge Pope delivered 'a graceful
In tho presence of all of the awni
bors of tiie state supreme court tul
of eu;ht(!Mi inei'ibcrs of the New
Mexico bar, U. S. Dislrlct Judge Will-
iam ir. Popo, formerly chief jUBtlce
of Now Mexico, received resolutions
this morning-- on the death of Former
Governor William J. Mí!!, Harvey B.
FergusBon ml .Judge Kiiward A.
Siann, ordered these rosoluttons
spread upon tSso roord and tliea ad -
journed federal court until iu a, ni.
tomorrow ovit of respect to the three
deceased lawyers.
The object, oí reading resolutions
and expregning euloRioa was succinct-
ly expressed by Judge Pope himself,
when he added his eulogy t( thoae of
the lawyers present, saying:
, "We see in tho lives of these three
men ideals for the younger members
of the bar; we have emphasized the
qualities that, we might well attempt
ttr follow." ' '
In conformity to Judge Pope's
made last week, the read-
ing of the resolutions and expressions
was the only mutter considered to-
day by the court.;
A few minute past 10 this morn
ing, Judge Pope entered the court
"room. He was accompanied by Chief
Justice C. J. Roberta, Mr. Justice
Frank W. Parker aful Mr. Justice K.
H. 11 anna, who took sftatg of honor
on either side ef Judge Pope. Within
the railing sat Judge N. li. Langliilii,
Reed Holloman, Judge Lorln C. Col-
lins, Assistant U. So District Attorney
Charles R. Easley, JUelvin T.
lavy. Col. George W. Prichard, Assist-
ant District Attorney A. M. Edwards,
Supreme Court Clerk Josa D. Sena,
Judge Edward R. Wright,' Assistant
Attorney General H. S. Bowman, Wil-
liam J. Barker, John It, McKie, Jr.,
J. H. Crist, IS. P. IJwvles, Matiricelles,
Thomas, U. S. Marshal A. H. Hud-
speth, U. S. District Clerk Harry
Lee, Corporation Commissioner Hugh
If. Williams, al of thia city; Herbert
W. Clark, of Las Vegns. I
After the minutes of the court!
were read by Mr. Lee, Judge Pope j
said: , ' ",'H. . " í '" ' :r t
"This morning hour baa been as-
signed for the consideration of reso-
lutions concerning i the life of three
oí qur departed members of the --bar,
Judge Mills,,: Judge Man:.,and ,Mr,
Fergusson." Ho then " announced
that the court would entertain the
resolutions which had been pre-
pared by three separate committees
of three lawyers each, appointed by
the court). The resolutions were then
read, Mr. Clark reading those con-
cerning Judge Mills; .. Mr. Holloman
on Judge Mann and Mr. Dunlavy on
Mr. Ferguanon. . The resolutions were
brief, beginning with a abort biogra-
phical sketch of the deceased, fol-
lowed by a resume ot the qualities of
mind and heart which had endeared
tliem to the members of the bar and
lie people at large, and concluding
with an expression of regret.
Following the reading of the reso-lution-
Judse Pope asked the mem-
bers ot the bar whether they had any
remarks to make.
Col. Prichard First Speaker
Co(. PricharS was the first to re-
spond. He told of meeting Uudge
Milis In Las Vegas in the eightlos,
and said: "Judge Mills was always be-
loved by members of the legal profes-
sion. There 1 one thing to be said
about him, truthfully, and that Is, no
man in the profession was more cour-
teous and pleasant to the members of
the bar than was Judge Mills." He
added that the lawyers always bad
an absolute confidence In tho judge's
ly phrased address prompted by his
friendship for the three lawyers. He;0'111-- Harvey B. Fergusson the state
JA, curt ttVd, 'i"val ..' J 2 'tff Z0 iVST t0 theif!!-J-
' " &
.eníu.wi gjn Mlpifty the clerk ot tula court. a Fe
v
'any' eliiiids' which have arisen
'to fog' this Issue."
"America feels the same way aboiit
Ü, S. Efficiency;
$150,000 Worth
of 8'in. Guns in
Bottom of Bay
bremerton, Wash,, Feb. I. Four
elghWiich turren guns removed from-th- e
cruiser Colorvdo for shipment' tnj
Washington went'' Into the Port Or
chard Bay today by the capsizing of
a barge. The guris had been ordered!
to Washington and were being taken
yt-- ooaiuo tor snioment - dv ra .i
Swells from a passing steamer, tilted;itie barge.
The guns, w ith the cars on which
they were loadr-d- , were valued at
$150,000. ' ,
Tariff Commissión
Measure introduced
Washington- li C. Feb 1 The ad- -
ministra ssion b illA, a ,1,A
.
.?
. w.
." .vcu f
SZJ'A "eL. mZ-l-'
waysJtBkm,
means committed, who will have
charge fff the measure, because of!
opposition to majority leader Kitchin
The bill provides Ave commissioners
at alarle of $12.000 each.
remitted to the cuuntles is to be
placed to the credit, of the county
road t'mids. .
In the apportionment of the total of
tlJ.PO0.13 to the counties, Chaves guts
the largest share, $1,659.38. üernalillo
Is second with $1,405.13, and Grant
third with $1,212.56. All other conn-- ,
ties receive less than $l,i)00. The
amount apportioned to each county,
nnrl tho percentage of each county in
thef total cost of administration, foi-iáow
Amount Pet. of
Apportioned Expenses
fiei'iiallllq ..$ l,493.i;i $ 295.74t liaves . . , ,. 1,."9.8S . 328.2!)
Colfax ., . V 786.42 J 55.16
iirry 278.;!T 35.26
T.'orm Alia . 1516.07 . '121.86
Kddy 720.26 142.47
Guadalupe 217,52 48.06
iJncoln . . . S 33.08 69.8154.2 ' 111.60
McKhitley 102.02 ns.jG
Jorn 8 1.:7 ' ' 5q.25
titero ... ;!22.H 6.:.72
Itiuay .... 411.31 si.::ci
lllo '.Vrrlba 2Ü.0.T' 4.1 1
liMsnvnlt. '202. 00 t 52.02
27.30 5.:)
i 70.0S i t sr.
Í420.I2 8.'lJ(!;aw'a
221.13 43.74
Merra, . . '122.85 24.80
Socorro .. 722.0S 142.8:)!
Tao& . .. . : 81.58 6.84
1 orrance 246.61 48.78it' n ion ... 413.51 S2.90
Valencia . 192.92 38.16
Total .$11,900.13 $2,343
TOM DORAN MAY
i M RACE FOE
TIIE MAYORALTY;
Some of the friends of Thomas
'V Derail, the genial and public- -A ri proprietor of the Monte- - V
V xnma hotel, are urging him to
enier the race for the Democrat- - X
Ic nomination for mayor of Santa
Fo. They point out that Mr. Do- - X
ran is widely known and general- -
ly popular, and that he stands
high with the business Interests
oi the city. It is stated that Mr.
.V (Jora n has not yet mads .tp his
mind as to whether ot1 not he V
will go after the nomination.
Governor Issues Pardon
to a Ros well Youth
Goei'iior 'McDonald today "granted
a pnrdon to Arthur Dunn, a ltoswell
rt:y who was orrosted there for using(n aiitoxohile for a Joy ride, and who
y as cñtenced to seventy-fiv- days inie Chaves county jail. He hastierv-It'- i
nearly sixty days of his sentence
THIRD ITALIAN ARMED BOAT,
New York N. Y Feb. 1. OTwo 3.0
nava! guns vVre mounted on tbe after
di . k of the Italian steamship Casflrta Mien here today from
Genoa and Naples. This is the fóurth
I'.iImii steamer carrying mounted
gnus to arrive at this port within the
past tew weeks.
Lrnsin" Notes Note
From 'Penfield; Pens ":
!
.'Nctatle Note to Ask
- For Turkish Note
Wnslifiimon. 1). C..' Feb. 1. Socre- -
ttirv Lansing today announced the re- -
ci inl. ot a liiswitch from Ambassador
I on Wold at, that he had
1,'cn informed by the foreign office
it'inf a ! Austrian .submariiH' opera t- -
' i, M tin ' 1. in rranean bad report
c! tr.at nunc of tnem was concerned
nn iho, sinking of the Peninsular and
( r r Pum i. , ' t
1 ,.c üecreifirv also announced that!
j departure o fthe president. Mr. Wil
son stepped to the rear platform as
the train pulled out and raised his
hat to cheers. -
Senate Holds Out
;For ".Coal Stations'.
In the Philippines
Washington. D. C, Feb. i. By a
v.ito nf ;t tn ti i,a --,t t, i, é.,i,
mm in oil :
LANDS IÍIVOLVED
DECISION BY
EEDERAL COURT
,
' 2
.
.'
' ''
'at .' f t-- fUnerators Ahead Of I aitOrder Cannot Be
Ousted Holds
TIME OF FINDING
GREASE, THE ISSUE
; y ;. , V. "
(By Leaied Wire to New Mexican.)
Cheyenne, Wyo Feb, l. The fed-
eral government is without right to
l0llst from oíl Uwña collcern8 operating
vUr to President Taft's withdrawal
order of September 27, 1000, although
at that time had not
'discoverJ oM. according to a decisio- n-
hy Judge J. A. Riner, in the federal
district court for Wyoming today.
t The decision was rendered in tho
cate of the United States vs. the Ohio
Oil company and the .Grass Creek Oil
and Gas company. According to at-
torneys, the principle involved affeitt;
$300,000,CCO CALIFORNIA
OIL LANDS dNVOLVED
Sun Francisco. Feb. 1. Oil Hands in
California valued at $:!(H).000,OHO and
'.'0 suits filed or in preparation by
the government, arc involved In
's decision at. Cheyenne. Oil men
here said that if upheld, it would make
unnecessary any remedial loglslation
iu congress. ' '
Federal Reserve
Reports Show Business
'."" Is Improving
Washington,. Y). C. Feb 1. Reports
fropi federal reserve districts. , nm-i-
public here today by the Reserve
Hoard, Indicate that business condi-
tions stilt are Improving throughout
th-- i country, ' Huston says the up-
ward trend has continued through
January and improvement is seen in
nearly all lines of trade. New York
reporta marked Improvement and
unusual activity of trade and Indus- -
The Chicago district announces
generally increasing activity mid
from some sources the report !s that
tho healthy, prosperous business con-
dition which developed dur'ng thelaft few nioiiths eontiimei. 1
The Kansas City district reports'
unusnnl activity in most 'ltno of Iwv
tioftiince. with money plentiful ninl
Ifilinr geiifrrally employed.' Optimistic
Is tint' vrsy lit bieh xh'.' outlook in the
i';iil! tíitjtrHt I described, and from
Pan Fiancisco 11 is reported that the
hntic Industries are doing well.
began by pointing out that both Judge
Mills and Mr. Fergusson were men
who had reached about the samé
stage df life, for they died at the age
of 67 years, whereas Judge Mann was
younger,- only 48, when he met with
the accident which closed his ca- -
recr. There was another resembl- -
T.i..rt nuil,, -- ...i mi
Fergusson-b- oth were southerners
by birth,, whereas Judge Maun was a
westerner. "ICach bad his qualities1
--
..j .,... .
to their friends and associates.
n . Judge Mills' career, Judge "Popo j
found a feature, which was particular-- j ,
ly noteworthy. It was the Jact that
Judge Mills had served in the execu
live, the judicial and the legislative i
branches of government. It was only M
today-tha- t Judge Pope ascertained
that Judge Mills had served In the
legislature of Connecticut, he said, t.
before coming to New Mexico.
"Those of us who ,wore associated
with hiw on the bench .know some-
thing of Mb ability," continued tlie
judge.. "He had a splendid degrees o
common sense. He was a good busi-
ness, man and he récognized what
was right. His decisions are among
the best we have bad In the courts.
Ho will he honored as chief justice
because of the rafe common sense he
displayed."
This gift of sense was appreciated
by President Ta ft, who selected Judge
Mills as governor of the territory. In
all of the three departments of gov-
ernment that Judge Mills had served,
lie proved a man of distinction, the
speaker declared.
Judge Pope closed his eulogy of
Judge Mills, telling of the evening of
man; and he was such," added tlie
jurist.
Regarding Mr, Fergusson. Judge
Pope dwelt at. length on his love oi
home. He paid a high tribute to thy
work of Mr. Fergusson as lawyer and
congressman, saying:. "He was one
the men. who made history in Now
Mexico."
'At 11:25 a. m., altor a session of an
hour snd-- half, Judge Pope adjottrnoq
court until tomorrow.
MISSISSIPPI FALLING- - c" JalMls in Wyoming and' Calirorpiu
OHIO RIVER RISING v!Hed ut "''iols f oWars.
' T1,e government sought to t l ioWashinstón, JJ, C, Feb. Tood
' or panics in he present suits on theconditions op the Mississippi river that had not discoveredtheyroim.f!were reported by the weather bureau
"1 to dent s wi hdrawaltoday' Pnor pres(hpIn a special river bulletin as
follows- - '
'
i order and therefore had no valid claim
.'.""' under the federal Uiinerat land laws.The Mississippi river Is falling at The government also sought to recov-St- .Louis after reaching a stage oí er damages for oil removed and tofeet. 1.3 feet above Hood stage ti,ln a perl,ell,al order restraining the
on Monday. coinpuuies from further operations..
Integrity-- and ability. ' the judge's life and how it was spent
Regarding Judge ilann, the speaker; delightfully with his family hi Las
declared that he was pleas-- i Vegas. He said Judge Mills had told
ant judge to try eases before. "He him some time before he died that
waa just, he was kind, ánd ho was a he had no further political ambl-soun- d
lawyer," added the speaker. "Heltions, but. that he wished to rest,
developed as a lawyer on tho bench.) Concerning Judge Mann, Judge
He studied his cases well and assim-jpop- e considered that this jurist had
Hated the law rapidly. Judge Manilla splendid mind in the preparation
W88 faithful and loyst to his clients, jof opinions. Judge Mann was also
as every lawyer ought 4o be." ,j rarely gifted with humor. His was
Bpeaking of Mr. Fergusson, Col.; not the tongue of Ire, Of satire or of
Prichard said he had tried dozen of sarcasm, the Judge pointed out, but
cases with and against him; he refer-- , of pleasure for mankind. Although
rod to the late congressman as an a man of affairs, away from home a
able advocate and still more able ora-- great deal, Judge Pope said that Judge
tor. "He studied the great, questions Mann found his greatest happiness
of the day," added the colonel, "and sitting at his own fireside with bis
he was well informed." family. i
' Col. Prichard then dwelt at length! ''A man who draws from such an
on the one peculiar characteristic of! ideal as that the inspiration for his
Mr. Fergusson the effect defeat had day's work could not be but a great
JOHN R.,McFlE,
CHAS. It. E AS LEY,
Committee.
'
j
the operating room ou the third floor
through a hall leading down two!
r8 '" " , me street.When the operators entered this hall.
burst of flame mot them., Practi-- i
rally all of the 350 employes were!
forced to descend on the fire escapes. !
Officials of the company said only!-th-
constant praottcri of a fire drill!
saved the lives of : many employes
Tho workers had gone through tho
drill last night. . i
A FAQUIN MODEL
OF UNRIVALED ;
'''
"
BEAUTY OF LINE
j
;
i
. t,
Gracpiwl c!m,' i r I
jiener-- ta U t 1 I II CM
t t it, n a ( ) ! 1 He
siCi.-vr-- have, li?? ip-'- toneu
snogiv down ann t;u-- r ill t iu y
Biers at tue Inns. J nii'to:-!ii.- i Hitd
walking tai ti i" rut i t ) 11 1)1 11 1)1
for conuui t aim si i s .
'he Philippines," he went on, "though
the rest of the world does not believe
it. We are trustees for , the Philip-
pines, and just as soon as we can feel
that they can lake over their affairs
without cur protection, and that we
may withdraw our forces, the flag1 of
"The final test of the American
t he'll". 8. will come down again.- -
"Thatjiag stand for honor, not for
advantage,, ....
ideal has come," he declared. . "The
Test of the world must be made to
realize what America stands for, then
the Ideals of America would be vindi-
cated." .
Will Kansa Fight.
Addressing a big overflow meeting
In the high school, the audience com
posed, of students, the president said:
"What we are proposing is what
every woman's heart and every, man's
heart, as well, should desire to have
the people not only willing, but ready
to fight if necessary,
"Ought not' we to see to It that
camps of instruction of sufficient
numbers be founded, and men In sufij-cien- t
numbers trained
"If you sat in Washington, you
would know thut some men are try-
ing by both direct. and indirect ways
to get. the United States into the war.
"If Kansas will not fight, who will?"
he asked. "She will tight for a prin-
ciple. Tlie only thing we are ever
going to fight for is human rights in
pne form or another.
"Let no man interfere with the
rights of America and let no man hold
back from getting ready to defend
our rights."
The president went' directly to the
station to leave for Kansas City.
Dismissal Follows Re-
versal of Conviction,
of Patterson t
(By LessoiJ Wb tc. New Mexican.)
'Cincinnati. Ohio. Feb. 1. Practic-
ally every change, asked for, by the
I'nttcdj States govenimont In its ac-
tion against the National- - Cash Regis-
ter Cijmpany. of Daytom Ohio, under
the civil s.'ction of the Sherman antl- -
(rust law, was asreed to by the
today when a "consent"
agreement was filed by í torheyg for
the ilelcndants and the guvvrn merit
in llio Flitted Slates district court.
The go ornniciit's lltisallon sjiainst.
1'Oin If. I'aitpi-i'o- and the other 26
official" nhd former offii-lRl- s of the
Vatli'inul C'a.'Oi Register Co.. under
the ciiui'ual section irf tha Sherman
a. wa.b dismUaed by tlie court, tho j
i oats bolng sóiícssed against the dc--i
(en.lauts..
Thohe cobtü will amount io about ;
10.iH.
.'.,..
the trial court. -
Tlider the trriM of fie decree, the
federal ('" it fill re'ria jnrisiMet
f ver the the purpose of en- -
forcing the injunction.
v V
i
7
-
The Ohio is again rising throughou-
t-its length and the Mississippi, be-
low Cairo, continues to rise with the
flood stage of IS feet reached at New
Orleaus for the first time in the
present rise.".. ', - r"
FLOOD CONDITIONS IN
V SOUTHWEST IMPROVED
Kansas City, Mo., Feb. 1. Condi- -
lions iu most parts of the south-- '
western states affected by floods are
improved, uccordinp to reports early
today wlth'. the exception of south--
eastern Kansas, whore high waters;
have recently flowed over thousands
of acres of farm lands and have driv-- !
en many people from their homes'.
Further damage was done last night
near Cummins, Ark., where a levee
broke Inundating a large section of
Ian.I,
U. S. STEEL-WAC- ADVANCE.
New York, Feb. 1. The ' Vnited
States Steel Corporation put Into ef-
fect today nn advance of ten per cent
n tho wages of iu employes, an-
nounced some .weeks ago. It is esti-
mated that the increase will add be-
tween $2,i.nut.ooo ami S...0(Hi,nuj to the
on his temperament, and said that It
probably had something to,-d- In has-
tening hli death;
Mr. Crist Tributé
Mr. J. H. Crist followed. He re-
ferred to the time1 in ism when he
had a very warm ('isciiKnion with
Judge Mills on the gold and silverof
Issue, about tlie tunc Judge .Mills left
the Democratic party.:.;., 1 icsplto tlie
heated argument,. Mr. Crist said Judge
Mills was the essence - of courtesy the
corporation 'a animal payroll and tliat.j.
wjd good nature as Mr. Crist .left "him. j' ,,
'Coneonilirs Judge Mills: Mr. Crixt (),( I : i p-- Il
t,id L,Ive mthis tribute: "He was dignified, j ;.,
sblo. patriotic,' particularly i his final! A IvCStllt of U&ZQ
aiiilrs.Hs to the )eoile of New Mexico ;' ir ,when he turned over the i.lhce of! ' , In V CStsm ' UptOri!
governor to Governor McDoimld. It;. Kansas City, Mo.. . Vcb. ; l.l-'fr- t
was an address v.hilfi pre-'fbj- brokn out on the second floor
seated what Judge Mills accomplish 0t the VYentorn. i:nton Telegraph
cd whlle.i .tin; oiüce of governor." y.mpauy' building here today., e
speaker then paid .brief 'djmsetod he lives of Sou employes in
tributes to Judge Mann and toMr. the operating room, fifty of. lioni '
Ki.Tguhson: ."I found Mr. Fergusson were carried down fire escapes to
i worthy and as adiuirah-l- an
.'.liniM to Ambassador!, . neienoants were
i i t r iiesenfatfou to the! In the er court, hut Vc circntl
it ill affect about 2."J,0iJ men
999 School Children
In Sierra County
' Dr. F. T. Given, county school super.
mt.eiHie.nt of Sierra county, has repor-
ted to gtato School Commissioner Al- -
an N. White that there are : cliil- -
c'ren ot school une in his county and
of these 7( are mrolicd. The-- o are
j.,-- wlio Clvp without trie three mile
1 aovernment, an injuiry aa to cpurt" of 'íc! the doc
-- i RubinariiU! was re-- i i1' Bi'' reieaudcd the ck'se buck tow t
The state department con--
t. that the statement from Aim
f r h i the . question .of,
a sn n ü me of that national-- j
i'v ucK the Persia.
is::onm as j iouuu jnuge .iami(- ne At 2:10 o'clock, the blaze was un-sl'-
"He was my friend, faithful dr control and all employes bad been
ai'il just." ',: snifely accouuied for. sOther Tributes - i The cane of the fire unknowu.
John R. McFle. Jr., said a feW:R broke out In a room on the second
words concerning the courtesy ol floor and spread rapidly. Entrance to
f
I'm it.
,1
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
State College Ppints Way to Growing
Of Pecans and Walnuts in Neiv Mexico;
Ladd Wants County Agent in Santa FePoíf' New Mexico Senator Claims, in Roasli,
'FROM SPEECH ' BY SENATOR ono faction to so through the boun-A- .
. FALL OF NEW MEXICO, IN flarifu of the United States and at-U- .
S.. SENATE.) tack troops of another faction. I my- -
;. ;(sftlf two yfiara ego, in a tooKt respect- -Now, Mr. Pres.dent, the Senator. fu, ,ottcr t0 the irestent, through
chairman of the Foreign notations hu gfiCre,arv, ot gtate !n nn endeavor
committee, urges lis to. assist Mr. tQ We ,1m , gome
County Agent Plan '
Within the last few weeks there
has been considerable commendation
following In the wake of the county
agents, working in seven counties of
tho state. ; The people are Just
awakening to the fact that the coun-
ty agent is a big factor in the devel-
opment of a community, .
One of the greatest flaws in the
development of agriculture in New
Mexico at tho present time, is the
absence of help and encouragement
for the new settler. A man comes
tanaiua, to noia up i unan.. m t10ugh, of course, he considered it thin body. My state was yet ato give him an opportunity, to from a prejlulicea source and to give pendent territory, waiting upon the
aftord him soma chance to prove that him BQ insight into what wan going pleasure of the congress; but as soon
FORTY FIVE ACTIVE EXPERI
MENTS NOW UNDER WAY AT
EXPERIMENT STATION WITH
ENERGETIC OF
U., S. DEPARTMENT OF AGR-
ICULTURE
(By Special Correspondent.). ;
Agricultural College, N. M., Jan.
29. Is it possible to successfully
grow English walnuts ana pecans in
New Mexico? ThiH question-i- to be
answered decisively oefore .. many
months by the Agricultural College
and Experiment Station. Expert
ments are now under way and will
be continued for some time to come,
which will enable tho college anthori
ties to offer adequate and accurate
information on nut growing in the
state, in times past spasmodic ef-
forts have been made to grow En-
glish walnuts in certain parts of the
slate. In many instances, those who
took up the work more as a, hobby
wore quite successful. Tho Experi
tue 1'reament ot tue unuea ciaren on an(1.of m condition of mind uf
was right. He asks the senate of the the M,xI(.an people and the conditionUnited States to enter into an alliance of facU aa t0 the Mexican situation,
with Carranza to prove that the Pres- - wanie(1 him tneI, that the action ofIdent of the United States was hot his prodeCesBor, Mr. Taft, In allowing
mistaken in his recognition. the Madero soldier, freely to eo
The senator says that we should through our borders upon our trains
not inject politics, but the President ' and to attack Orozcóand other revo-o- f
the United Statea, In making a pa-- Unionists at different points, 'had
speech at Indianapolis upon suited In the loiss of numerous Amer-thi- s
subject, said: ican lives, In the outrage of Amerl- -
These Mexicans have a right to i can women, and in the holding for
spill as much, blood as they please ransom of American men. I pro-an- d
as long as 'they please. duced and I have called to the at--
He said to his audience and the tention of the senate of the United
newspapers report "applauBe," "ap-- States the sworn testimony in the
to nonpartisan discussion.
' Consistency
Mr. President, the senator from
Missouri has repeatedly called atten-
tion to the fact that as long ago as
1911 he introduced In the senate a
is true that I wag not at that time lu
aa I came into this body I endeavored
In every way possible to show to the
senate and to the people of the
country the true conditions, as giving
an excuse for following' the action
then proposed by the senator from
Missouri. I want to say to him, sir,
that. I respected him as one man who
then knew enough about conditions
and had the manliness to tell the
senate of the conditions in Mexico
and to ask that the senate and the
congress of he United States place
in the president's hands the power to
protect American citizens.
The Fatal Word "Acquiesce"
But, Mr. SPresident, there Is a
word which is corrupting this govern-
ment in its every department; there
is a word which, if the present ad- -
i ministration is allowed to write "finis"
upon this Mexican chapter, should be
eugraved upon the tombs of the vie
tims of these Mexiian murderers, and
that is the word "acquiesce." The
calling for armed inter-
vention in Mexico, couched in almost
the terms of the resolution intro-
duced by the senator from California
(Mr. Works), and which he so strong-
ly denounces this morning. "Con- -
sistency, thou art a jewel." The sen
ator from Missouri has told us of the
courageous, words which he used
then, and Í want to say to the sena-
tor from Missouri that my heart went
out to him, sir, I admired him. for
cape, embodied in the report made by Jus for such a man that the county
addmg:agent Is needed. A new settler, com -
. c i . : a u
possiblTity of he industry in a se
rious manner, with a view to
to New Mexico's resources In that
direction if possible. .
'Many Experiments
Soma forty five active experiments
are now under way at the State
College and Experiment Station.
These experiments are all mora or
less intimately connected 4 with the
development of agricultural and live-
stock industries of the state. Each
experiment requires time, money and
expert knowledge. The institution Is
carrying on the
'
work energetically,
the splendid cooperation of the
United States Department1 of Agri-
culture, in the extension work, under
the direction of State Leader A. C.
Cooley proving invaluable.
LIVESTOCKNaming Brandéis Leaves
Jones Senátorial Timber $125,000 Worth ot Cattle Sold by --Cuervo Ranch Firm During Fast Year;
Stock Feeding Idea Sweeps the F ecosÜrSFirst Assistant Secretary of Interior to Be . inState Next Week; Many Believe He Will Be
Candidate For Democratic Toga Nomination
A. A. Jones, of Las Vegas, first as-
sistant secretary of the interior, will
be In New 'Mexico on business early
mtt week, according to reliable re-
ports, and efforts will be made to in-
duce him to remain for the meeting of
the Democratic state central commit-
tee In this city next Friday, February
4. It is believed probable that he will
stay to meet the Democratic repre-
sentatives of the various counties, and
talle over 191 6, activities. .,
The appointment by President, Wil-
son, yesterday Of Louis D. Brandéis,
of Boston, as justice of the United
States supreme court to succeed the
late Justice Lamar, ended all possi-
bility of Secretary of the Interior
F. K. Tflne securing the appoint
that action, more, possjbly, than for
any other action, with all my respect
and my love of the senator from Mis-
souri. My heart was with him. It
ator, representing a sovereign, Btate,
in this great Union of States,, doing
his duty to his constituents as he then
saw it and as, Í believe, he was most
faithfully performing it, demanded the
protection of American citizens by
the armed forces of the United States
when there was a recognized govern-
ment of 85 years duration, when we
had an ambassador in the City of
Mexico and Mexico had an ambassa-
dor here, when at every consulate in
Mexico there was an American con-
sul and at every consulate here there
was a Mexican consul, when there was
an orderly, recognized government,
the only disturbance at all which took
place being the capture of Juarez,. on
our borders across from El. Paso,
b'hat was at a time when, by written
agreement between the representa- -
tives of Diaz and the representatives
of Madero, De la Barra went in as
the President. There was no interim
whatsoever; Diaz went out and I)e la
Barra went in, and tho credentials of
our ambassador were handed to him
Immediately. Succeeding him came
an election, in which Madero was de-
clared the President. Mr. Taft was
operating under those conditions. Mr.
President, I believe the senator from
Missouri was right then; I believe
that he is wrong now; I believe that
he has been inoculated by the germ
which, if allowed to continue its in
sidious ravages, is going to bring this
great nation down, down, down, until
it will not deserve, any more than it
will receive, the respect of China or
of the weakest nation in the world.
and that is the germ denominated by
the word "acquiesce."'
ment, and of the Immediate promo
tlon of Mr.-- Jones to be secretary of
the interior. It was felt that in the
event Mr. Jones entered the cabinet
at this time he would cease to be a
New Mexico senatorial possibility, al-
though some of his friends have con
tended all along that he would prefer
to be a senator rather than a member
of the cabinet. The selection of
Brandéis, instead of Lane, leaves the
situation exactly as It was. Some of
the Democratic leaders believe Jones
will take; with the Wilson
administration, with a cabinet posi
tion in view; while others are of the
opinion that be will be a candidate
for the Democratic nomination for
TTn'ted State;,' senator.
county of the state have the Demo
crats such odds to contend with as
In Colfax, where reside many of the
powerful leaders of the Republican
party, with their willing followers of
many good, but misguided icitizens.
and also the cohorts of coal camp
employees who, are coerced and other
wise induced to vote according to the
dictates ot the camp managers.
"There seems to exist in certain
other portions of the state a great
ignorance concerning the political
conditions prevalent in the northern
counties. We believe that the state
committee at its coming meeting
would do wisely to select a chairman
who la conversant with the condi-
tions in this section as well as in the
other portions pf the state.
"We do not know of any man who
has so much of the elements of ex-
perience, knowledge, courage and
Other qualifications for leadership as
has Dr. C. B. Kohlhousen. of Raton. If
what we have said of the conditions
In the northern counties is entitled
to consideration the party would do
well to select this able Democrat as
party leader.
"It is not known whether Dr. Kohl-
housen would maka the sacrifice re
quired by an acceptance of the office
but his name is being persistently
mentioned by men of influence of the
various counties adjacent to Colfax.
as well as by the leaders of his partyin this county, who are familiar with
his excellent work ami the results of
the Democratic organization in this
county in the face of tremendous odds
in the recent campaigns."
forded at the U. S. Experiment farm
near Tucumcari, was 17.93 inches.
The average for the past ten years,
not including 1915, was 18.32' inches,
making the past yfar 1.61 inchest liove the' average.
Stockholders Ratify
$700,000 Deal For
Savanna Copper Co.
Silver City,. N. M.. Jan. 31. Stock- -
holders of the Savanna CoDoer corn- -
i nn ' ! cini ;
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Daughters of Le .or of'1
'Headlight' Mt ct rri' I.t- -
ful Death Last Ni: :!it
t
DK1VLK Or AU 1Ü
MAY NOT SURVIVE
(Bv Special Correspondent,)
Deming, N. M,, Jan. 2S. Louise, 19;
'tona' - a"apnr"L ' IJ,J"ua,
; -
Deming Headlight, and of Mr,
Vaüandigham, were mrpntly killed
at-- - L V Jij Atomobll In which they had started to
'he'r suburban home was struck by a
sni ,F witch en9ine "" r"l at
uGld avenui "sing. Jh. driver
'of car, an employe of Vallanju iu,.a i hity, is at the local hospital and Is not
expected to recover. Upon first exam-
ination it appears one ankle Is badly
mangled, one arm broken, and that
internal Injuries were sustained. Mr.
Vailandlgham, who was also in the
car, escaped with light cuts and
bruises. He was conscious when ' the
aged railroad crossing tender reached
the spot, disentangling himself from
the demolished machine without
He Is also receiving medical
attention at the local hospital,
'The crossing tender claims that he
blew his whistle and waved his lan-
tern, and that the automobile check-
ed, but Just as the switch engine gath-
ered way it started across the track.
A loaded coal car oh the rear of the
backing train struck the automobile
squarely and was derailed after pass- -
women were thrown clear, striking
the ground with such force that they
were instantly killed. Both men in
the car were mixed up with the wTeck
and wonder was expressed that one
of them should escape with such slight
injuries.
Miss Louise Vailandlgham, the eld-
est of tha three girls, who graduated
from the Deming high Bchool two'
yíars ago, was a teacher in the grade
schools of this city. Miss Edna, .sec-
ond daughter, was a Btudent in the
high school, and the "youngest daugh-
ter, Sophronia, was a grade school
student. Mr Vailandlgham, as the
editor of the Deming Headlight, one
of the oldest newspapers in this sec-
tion, is well known throughout the
Southwest. The frightful accident is
a great shock to the community, it
being one of the worst, if not the
worst, that ever happened here.
and better livestock in Eddy county.
Demonstrations like those given at
the school house today will tell for fu
ture good. '
Mr. Johnson, the poultry expert,
failed to appear, much to the disap-
pointment of several ladies who had
fowls there to be scored.
The ladies served a bountiful re-
past at noon. . ,
These gentlemen have been here 4
before and the Otis people are al- -'
ways glad to see them.
Feeding a Success
The Project farmers who are feed-
ing sheep and calves are much elated
over the rapid growth of their stock.
Some very profitable sales of sheep
have been made recently.
1500 Acres of Cotton
Fifteen hundred acres of cotton will
be planted on the Carlsbad Project
in 1916. The acreage In' 1915 was
smaller than usual. The cotton gin
at Loving turned out 122 bales. The
cotton gtu at Carlsbad turned out
220 bales ot which 120 bales came
from threo adjoining farms in the
Otis district. The owners, practical
business farmers use Fords.
The Otia cotton planters are dis
cussing the feasibility of establishing
a cotton gin at Otis.
Unles the highway commission-
ers put tho side roads in order, the
farmers will decline to haul their cot-
ton to Carlsbad,
Henry Tipton raised 3 acres of Mex-
ican or Durango, long staple upland
cotton in 1915. The yield was satis-
factory. It will Jiave to be marketed
at New Orleans. Upon this market-
ing depends the final outcome of this
experiment.
Hogs
W. H. Harroun, of Malaga, makes a
specialty of hogs Duroc Red. He has
set aside 100 registered sows for
breeding purposes in 1918. His males
represent the finest strain of Durocs
to be found in Kansas and Missouri, i
He has shipped out this season 6
carloads of feeders and 2 cars of
fat hog3.
BIG RANCH DEAL.
Hill, N. M, Feb. 1. A real estate
deal of much importance here has
been consummated whereby the ranch
property known as El Guyon, and
owned by, a syndicate of E! Paso in-
vestors, passes Into the ownership of
T. Simmons, former general man-
ager of the ,E1 Paso & Southweetem
rallroad.
The tract consists of 430 ' acres,
most of which is in cultivation. The
deal involved an exchange of busi-
ness property in El Paso and approx-
imated $15.000. It is expected a num-
ber of improvements will be made by
the new owner. John Barcastle will
continue as lessee of the ranch for
the present
plause":
This is not your business and
it is not my business.
And now he asks us to support one
of the factions.
Carranza' "Control."
In passing, Mr. President, I want to
say to you, sir, that Mr. Carranzas
power is not supreme in any 1 of the
27 states nor of the 2 territories of
the Mevican Republic; that
he has no recognized authority in the
State of Guerrero, where Zapata and,
strange to say, De la Torre, son-in- -
law of Porfirio Diaz, control the state,
as I am Informed. '
The Urrietta forces today are su
preme in the State of Durango. He
has no recognized authority in the
State of Oaxaca-r-th- at great state, the
birthplace of Juarez and Diaz. He
has but little or no recognized author-
ity in many other states.
I call attention to another state
ment of the senator. He said that
Carranza has men pursuing the mur-
derers of these Americans sufficient
armed troops. Who are they, sir?
Will the senator answer who were the
companions' in arms until two weeks
ago of the murderers who shot down
Watson and his companions?
The greater portion of the men of
Rodriguez's command and of Reyna's
command and ot Villa's command,
surrendered in Juarez and in other
places, some of them in Chihuahua,
practically the entire garrison of Cas-
as Grandes, 156 miles south of El
Paso and on the road where these
men were murdered. Thoy have been
for from three to five years compan-
ions in arms in the career of looting
and murder. The same thing is true
of the garrison in the City of Chihua-
hua. It is reported with Just as much
accuracy, I think; behind it aa the
other reports which the Senator is re-
ceiving from there that a troop train
of Carranza's soldiers left the depot
bu ten minutes before the train upon
which these Americans left, and it is
yet a mystery, something that is not
known to the Americans, from the
best information I have, whether it
was' troops from the Carranza- de-
railed train that committed these
murders or whether they were, as it
is said, bandits. If they were bandits,
then where were the Carranza- - troops
ahead of the train upon which these
Americans were murdered? I tell
you, Mr. President, We need some in -
formation about Mexico, and we deed
it now
What Assurances?
What assurances have you obtained
not only as to the willingness of Car-
ranza to protect Americans, but as
to his ability to do so? ÍI read a note from the honorab'e
secretary of state to the effect that
to intervene now would be a great
breach of faith; that we could not do
it without Mr. Carranza's consent
having once recognized him. In the
first place, as an American I deny
the main premise. In the second place,
.1 want to ask what authority had th
secretary of state to choose a leader'
m Mexico, and to recognize him, un-
til he had, as other secretaries have
done, provided for the protection of
Americans in Mexico? Why did he
not demand of this man assurances of
his ability to protect Americans .be-
fore extending to him recognition and
active assistance? That was the time
to secure from him the "permission
which he says we are now under ob
ligation to obtain, that we Should
nave me privilege or going in mereio protect our citizens whom he can
One of the greatest figures of Mex-
ican history, the great figure of Mexi-- J
can history, Mr. President, Benito
juarez, me man wno loaay is wor-
shipped by every Mexican peon and
whose memory is reverenced by ev-
ery intelligent Mexican wherever he
may be, did not think it beneath bis
liotiUiousen Backed for
from Iowa Illinois, Indiana, or soma
of the older farming communities,
takes up land, or buys land in .'ew
Mexico. Tho conditions in this state,
are perhaps radically uillerent iroin ;
those in the older farmmg communi-
ties of the Middle West. With mil
knowledge of local conditions, it is
small wonder that the first year finds
a. newcomer discouraged, perhaps in
debt through igoranco of tho charac-
ter of the soil or the, kind of crops
mnr iw juiífiiiirt in mía ifliui. ir. m
ing mío a community, wnerein
county agent is situated, would be In
a position to discover. In an inter- -
view of an hour, just what he should
do to get by tho first year on his land.
County Aaeni for canta Fe
the Agricultural College believes
that it is only a question of'tlme unt'l
there is a county agent in every coun-
ty of the state with any ambitions
toward becoming an agricultural
community. ,Dr. Ladd hopes that
Santa Fe county will next In lina and
is pleased because of the attitude
taken by the Santa Fe New Mexican
in boosting the plan along, as wall
as that 'taken by many prominent
citizens of that county, v
head of cattle to the Fort Worth,
Texas, market; six, cars in all, five
cars of threa year old steers, one of
old bulls, and one car of cows and
bulls. The cattle will be put on feed
by Mr. Reynolds, one of the partners
of Mr. Leatherman.
STOCK FEEDING IDEA
SPREADS ALONG PECOS
Roswell, N. M., Jan. 31. At last
every farmer in the valley lias taken
to the stock feeding idea. Many
cattle, hogs and sheep are now being
fed on every farm in the valley. All
farmers are even buying more stock
as the weeks go by, and by this time
next, year many a iram load of fat
stuff will leave this Bection going to
Kansas City and Fort Worth markets.
If the idea develops within the next
year, as it has In the past, a packing
house will become absolutely neces-
sary,',.
TULAROSA MAN BREAKS
KANSAS CITY RECORD
Tularosa, N. M., Jan. 31. W. L.
Rutherford, of this county, recently
received $9.40 for feeding lambs,
which, is reported to ta the highest
price ever paid at the Kanaus City
stock yards.
FARMERS ON PECOS
GET EXPERT A
FR01EMSÍRATOR
SANTA FE RAILROAD, COUNTY
AND STATE COLLEGE AGENTS
HOLD WELL ATTENDED MEET- -
INGS AT OTIS AND - LOVING;
NOTES OF THE PROJECT ,
(By Special Correspondent)
Carlsbad, N. M., Jan. 31. The San
ta Fe demonstrators, the Chaves and
Eddy county agents, and Prof. Merrll,
of the Experiment Station, are mak-
ing their annual visit to the Carlsbad
Project this week, holding all-da- y
meetings at Loving and Otis.
Good Crowd at Otis
The attendance at Otis today was
good, consisting of the farmers, their
wives, the advance grade of the school,
and a number of- visitors from Carls-
bad. ,
It was decidedly the bent farmers'
meeting ever held in the Otis district.
Mr. Bainer discussed diversification
on the farms with special stress on
livestock.
i Mr. Rigny, county agent of Chaves
county,- gave a fine talk on garden-
ing, advocating vegetables for every
month in the year. Can your surplus
fruit and vegetables for winter use
and cheat your doctor.
Insect Pests
Prof. Merril, the entomologist of
the Experiment Station, talked on
the insect pests of the farm and gar-
den ana the best methods of combat
J.
gallons of water.
Democratic State Chairman
one of your subcommittees to this
bodv, wherein the evidence concern
ing Inez Sulazar brought' out that the
result of Mr. Ta't's action then was
to cause the outrage of American
the murder of American men,
nd the destruction of American prop-
erty, because we had taken s.'iies with
one faction. On July 22, 1912. during
Mr. Taft's administration, I denounced
his action then as causing the mur-
der of Americans. I can say now that
the unfortunate action of the Presi- -
dent of the United States in not 'only
recognizing the Carranza govern
ment, but in actively assisting that
government with arms, as he is now
doing, and in guarding its troop trains
containing 6,0ft0 soldiers proceeding
from Eagle Pass, within our borders,
to Agua Prieta guarded by our own
military against attack by bomb or
otherwise; I say to you now, with all
due sense of the import of my words,
that that mistaken action of the Pres-
ident of the United Statea is re-
sponsible for ,the death of the 17
Americans in Chihuahua.
, The U.' S. and Pancho
Mr. President, Villa had been the
pet of the United States. George
Carothers, a special representative,
had been with him from practically
the outbreak of the revolution up to
the time when he went to Agua
Prieta.
The senator from Missouri is again
mistaken in his facts when he says
that before the recognition of Car-
ranza the Villa army was dissipated.
What are the facts, Mr. President?
Pancho Villa left the city of Chihua-
hua with 15,000 men, estimated when
they arrived at Agua ' Prieta by the
army officers of the United States at
13,000, exclusive of those who were
with Rodriguez at Cananea. He
traveled across mountains for 250 or
300 miles with no source of Supplies,
the last hundred miles being practi-
cally over the burning desert with
not a drop of water upon it. He
traversed canyons 3,000 feet deep,
with sides almost as precipitous as
the walls of this building. .He climb
ed mountain peaks and went through
defiles of the mountains through
which only a burro or a trained horse
could go to reach his enemies at
Agua Prieta and Naco.
The government of the United
States, which had upheld him. which
had held him as a great warrior and
a patriot, wnlcn had had a KDecial
representative with him, receiving
special favors from his hands, the
man to whom the secretary of state
addressed communications of an offi- -
cial' character rather than address
. )l . . f .-- A ,u. ..
.'"T"'
.yTl 'lZT. .... . ."ini'ii'a ummi Liiiuut win biiuw 11 uuu
the records of Carranza's department
will show that the first break --that
came between him and Villa was
brought about by machinations of
American agents, and that one of the
acts of these agents and of the sec-
retary of state, which Carranza de-
nounced at a cabinet meeting, was the
sending of telegrams from the secre-
tary of state to Pancho .Villa, one of
his subordinate oflicers, instead of to
himself, when they were both in the
same town of Chihuahua. When Pan
cho Villa arrived at Agua Prieta he
found that instead of a garrison of
something like 1.500 he hart vetpran '
troops, including 4,000 Indians, to con -
lend with, and over 6,000 troops, in- -
finrtino- - tho Tnritann wY,n hoj hn Aa.i:A In A... lJ,-,- . t.M i a,u Apna i i'jla nunc lie naa
..,,,, hia wov thrh ha .,.!
tains and across the plains by the!
!pi,eB hanging out of the mouths of
his men, he attacked and was repulsed
bv the artillprv ronvov-Pt- l thmnirh ho
United States for this purpose by
leave of the secretary or wai and of!
th President of the United States
At Nogales
When the garrison of Nogales, un- -
I
Now, I ask w hat must be. under
TIDY PRICES FOR SHEEP RE
CEIVED BY EDDY COUNTY
MAN; PACKING MOUSE TO BE
' NEEDED AT ROSWELL; TULA- -
ROSA MAN TOPS KANSAS CITY
LAMB MARKET.
Tucumcari, N. M., Jan. 31. Hie'ks
& Jones ot Cuervo have shipped ,820
steers to Kansas. The steers averag-
ed 748 pounds, and were sold to
Messrs. Jones and Crocker Brothers
of Lebo and Bazaar, Kansas. The
price paid was six and one-hal- f cents
on the foot. .This nnjkes ' something
like Í125.0OO worth of cattle Hicks &
Jones have sold within tne past year.
875 HEAD OF SHEEP
BRING GOOD PRICfES
Carlsbad, N. M., Jari. 31. Ned
Shattuck of Queen a deal
with Welbert Sewalt and John Stav-ley- ,
of Lovington, wnereDy Mr. Shat-
tuck turns over his shesp, about 87a
head, receiving $0.50 for ewes, u
for last spring Iambs and $15 for
bucks. The sheeep will be counted
out and moved as soon as possible
and are at present In the Dog canyon
about twenty miles weBt of Queen.
R. Q. Leatherman has shipped 156
Man Found Dead
At Mills former
Federal Soldier;
'Victim of ''Orgy'
(By Special Correspendent)
Roy, N. M., Jan. 31. The man found
dead last week In the rear of a sa-
loon at Mills was Paul Rlchter, a for-
mer United States soldier. It Is
stated that during the day previous
to the finding of his tody he had
been supplied with $4 worth of whis
key by men in the Mills saloon "for
amusement,." and that when he was
put out of the place about 7:30 in the
evening he was "paralyzed." The
Spanish-America- n ot this place says
the evidence before the coroner's
Ijvry "indicated that he was made the
victim ot one ot tne most norrtuie
Jrunken orgies ever recorded in the;
county." '
Richter'had been here during the
ast three months, and recently went
to Mills. Papers found on his body
showed that he had been In the U.
S. hospital at Ft. Stanton, and had
been discharged from there last sum-
mer.
LAID ENTRY RECORDS
BROKEN AT TUCIttR
jj
X Tucumcari. N. M... Feb. 1
EIGHTH DISTRICT HAS CANDI
DATE TO SUCCEED PAXTON;
SPRINGER NEWSPAPER MAKES
PLEA FOR BETTER RECOG
NITION OF MILITANT DEMOC-
RACY IN CLOSE BAILIWICKS
', (By Special Correspondent)
Springer, N. M., Jan. 29. The
Oemocrats of this section of the state
will attend in force the meeting of
the state central committee at Santa
Fe, February 4, and his friends claim
the representatives of the party from
the Eighth Judicial district will be
unanimous in the support of Dr. C. B.
Kohlhousen, of Raton, for chairman
of the state central committee. It. is
not yet definitely known that Dr.
Kohlhousen will accept the position
which may be offered him, but many
of the prominent Democrats of this
and the adjaoent counties, it is said,
will use their influence to prevail
upon him to undertake the work for
'"e good or tne party. The Springer
Tlraes w111 publish in its next issue.
l,1B '"""""'s euminai:
"A great manv of the members of
the ststfl ' DftmnprAt!" . nrirnntrnMnn
make the mistake of navinir too much
attention to the Democratic strong-
holds and too little heed to those
sections of the state where the Demo-
crats have been compelled ,to strug
gle to Keep up their local organiza-
"on and to make such Inroads as
tDey might on the ranks of the oppos- -
ing party. In the counties of Colfax.
Union and Taos, in thlB Judicial dist-
rict, the struggle has been a close
and hard one. Perhaps in no other
Lye Poisoning Kills
, Cuervo
Tucumcari, N. M., Jan. 31. Clifford
ru)trong, the twelve-year-ol- son
of Mr. and Mrs. P. M. Armstrong, of
Cuervo, died in Tucumcari as the re-
sult of lye polBoning.
Several months ago the lad drank
ROMe lye by mistake. Ills condition,
at first was not considered 'serious
afer he bepan to sufTjr a great deal
from his throat and stomach and
kmi.M t Tnr,,,..,! , i vwas
iiigniL- io agree witn ine united der the constitutional governor ofStates that in the event he could not the State of Chihuahua, Randall,
protect American citizens he would! sought to resist the occupation ofinvite our intervention, and that if 'that town, it was not only attacked
upon Budden occasion the necessity bv Obregon's troops marching through
should arise we would have the right the interior but coming to their as-t- o
go in with pur armed forces and sistance, on the soil of the United
protect them without his Invitation, j States and in American trains under
Why could not the secretary of state; guard of American troops, was
such an agreement from C an other contingent of Obregon's army
ranza Carranza, who stands rejected from Agua Prieta; and when Noeales
Business at the Tucumcari land Siting them
office has been rushing for the S Tlle hawk, tha owl, the quail and
X past few days. One day lastShe blackbird are valuable assist- -
Dy me people ot Mexico themselves: was evacuated by Randall and by
who, when he w ent Into the City of Villa, and Villa returned to the
under the muzzles of our guns tack or to threaten an attack upon
at Vera Cruz, was not able to remain Agua Prieta, again Obregon's troops
there; whose outrages were such were loaded on American trains on
that I will guarantee that if the notes j American soil, guarded by American
of the Brazilian minister come in here soldiers, and taken to Agua Prietathe senator from Missouri (Mr. for the purpose of resisting hitn.
S week there were fourteen filings, Stjants t0 tl,e farmer.
X the largest number in any single X Prof. Merrll promises that the Ex- -
day for some. time. The land x'periment Station will take up import- -
filed upon is widely distributed Xjant research work in our valley soon.
X throughout the district and con- - SSj County Agent Knave gave a short
sists mostly of 320-ac- tracts. Xjtalk on the value of treating oats,
The local office has already re-- w heat, sorghum and kafllr corn for
X ceived this month from the gen- - Xjsmut and illustrated it by treating five
X era.l Hand office the cancellation Xlbushels of oats with formaldehyde.
X of thirty-eigh- t tracts, on ae-- X Formula: 1 lb, of formaldehyde to 40
stone; iwui oe astounaea mat this
X count of the parties failing to Xl
government could ever have seen fitithese circumstances, the condition of!for' treatment The phvslcians r' at a meeting at Tusoon, Ariz.,to recognize Carranza as first chief: mind of a bloody murderer whose oc- - Covered tat his condition was such ratiüpti ,he Bale mRde tftB officersor In any other position of authority, j cupation it has been, at lea?t at one 'that his life could not be saved ' lof t,,e company to an individualWarned jtime in his life it is said, to accept! i posedly representing the Phelps- -Mr. President, the President of the 600 Mexican peeos to murder a man' 'Votea people, for $700,000. The saleUnited State has bepn more than whom he did not know? What lm- Nearly I Oo inches Olf relates to the Burro Mountain claimsonce warned as to what the result pression do vou make upon his mind? p . only. As soon as the money Is paidwould be in the loss of American life 1 say, if you by your action drive that nam at lucumcanim. which win be as soon as the de--if he continued a policy, which was man to murder American citizens. tails of the transfer can be arranged,
inaugurated by his predecessor in of-- vou are responsible for the murder, Tucumrar!, N. M., Jan. SI. The the directors of the Savanna will
fice, of allowing Mexican troops ct and you can not shirk it by appealing total annual rainfall for 1515, s re-- meet and authorize a dividend.
v maae proor wiinm me allotted v tie also scored a Jersey cow onX time of seven years. These Xlinstructive performance to the farm
X tracts are mostly lfiu acres and X i rs and the farm boys. Five draftX are now open for filing. Jf horses were exhibited and their goodX Xiand bad points pointed out.
X.XXXXXXXXXXXjtxssssI jir. Knorr is wonting for pure-bre- d
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-- i - l p ' - a UJ. cüírr íi un horr.: lz
vícíj t'í Ja tctIJx
C'oinpucBta de sabrosua y refc'i'MM
Vijiiulaa. Jn st; i1, . i'Ii Kie
tu casa de los pi,u.ei'i,h. L-- minus
que Dies lot baa muy fi llces y "S
colme do dicha y felicidad,
.'lltiy r&.i L.uc.,iiii pía na V1.,
. ; . 'ÜU LOPL'Z.n r:; y wood mwm mum eiípoe, con su liermann, y run pm tam") Icena tila Uró a h i.,. iio eif-- t J
!M. fi ' Te u.ir e v r.( l"f t
'.iftf . ii",e .u ' 'n .-- í i
lo note, y sin que el u:)llco) sí enu-r- o
EHsaifUtito!priv4s. Ja (wflof A
es4 arsiosa (i eyiir.'tr á oirás .;!,í.í-.is.i- y
J,r le i rj mi tu .as -
ú d -
m gib ? dzl
I'.'fl lo ba hecho con ttwa é.rlto con su
ue í.. m ,n y m. la i! i i.'.,.
coa taa excelente rssuJtailos.
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Ci'tiuuu, cjiiesi ta. llene aH'U aer qicr;:io
!ie era uailo á este vicio ue 1 fcvhnia, í:ue
eacriba hoy uiirmo sm falta, y ei'.aledirá como curó á m esposo del uso exce- -?
6Ívo de la bebida.
Lila no le pille un centavo f--r estos cor.
i jo, y por esa razón deberíáud. oibirle .,iiu ekmpra alguna, naturalmente ella
erpera que V'l, M tomará tm int: d per.
sonal en Ja ptrsoua que Id. vtí curar de
la bebida excesiva, y pp (jue JJd, Je escriba
solameute por cnríosidiw,
Diríjinse Ud. 4 eüacontcdafrangaesayfntiliHiia "
ill FDBO DE
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k'r3, Margaret Anderson,
'
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22? Call Ssrl, Hlübam, New York, E. U, k.
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MEXICO
r
PARA DESECHARLOS
día 12 de Agosto, 1915, y '..Agoste. 24,
cncontra de lo Sres. Marrón y
Wood, miembro iel foro de esta cor-
te, y para formular cargos encontra
ide ellos si la evidencia presentada an
te la comisión garantizaba tal ao- -
cion, respetuosamente reporta.
Que la comisión sá njunió eu Santa
Fe el día 24 de Agosto, y escuchó la
evidencia-- de Jos' vario testigos
a los oargos asi bachos, y
quo después el día SO de Diciembre
Mi, Herf Andomemí, wiiu Karl, If Ilburn, ÍW Votk. E. V. A.
. , R'fvaa esortbirme. AMénánmo comionrtf bu tunoso 4eIy!clo4a H ht.6t fMv, pus v aur iiuurg&Í9 0iiíuninnta en un dimi autout butiiil.i can ,.
'''"- ." "
Y . . ... , '.
Cll y W. ... ....... c..aa
El Tesorero de Estado O. N, Marrón" y el Abogado Francis E. Wood, Entre
los Abogados mas Prominentes de Nuevo México; Encontr de Quienes
han Sido Proferidos Cargos por ,Una Comisión del Foro.
l
b st' ni fj. cu're ) mplco del dnh')
Marren y el dio Wiwj m ctsuluuiür
ctijiui:iíi(j para Petra García
o jiciia administrador o m euime- -
cuenta empleo en favor de la actora,,
l'iitrenco la'llian García, lo cual lo hi-,-
4i.jri-"i- mm lio acatar el
empleo?" .;.;,.
Sobro Ja ' evidencia sometida a
nosotros respóndanlo esta
pregunta en la afirmativa,' y temos
proferido cargos,, (o acuerdo.
1.a cuarta materia presentada a 1
comisión ea: "Fueron loa dichos Mar
ron y- el dicho Wood, o cualquiera do
jilos, ya fueran partes a la. fabrica-
ción de exhfbitOB presentados en evi-
dencia on esta causa, y particular-
mente los exhíbitos 144b, 115 y 14Gb
Pe la evidencia presentada a noso-
tros, nosotros respondemos esta
eu la afirmativa, y hemos pro-
fundo cargos de acuerdo.
1,a evidencia tomada (into la comi-
sión, y Jos procedimientos de la comi-
sión, como manifestado por el infor-
me de Jas notas del taquígrafo, las so-
metamos aqai ante la corte.
Santa Fe, N. M., Diciembre 30, 1915
Respetuosamente sometidos,
(Firmados) '
'.'."' SCMM1ÍHH lil'RKIfART,
STEPHEN B. DA VI3.
y FRANGIS C. WJLSON.
Comisión.1
"La acusación" en ios procedimien
tos para desecharlos del foro conclu-
ye con las palabras,
"Por cuanto, y en vista de k anta- -
cedonte,, esta comisión le pide a la
corte que entre un mandato en"ol di-
cho Owen N, '.llarron, Esq., y el di-
cho Francia S. Wood, Ksq., respecti- -
vamante, para que cada uno manifies-
ta causa
.poique su nombre nó debe
mir nultjidd de la lista de abogados
d eBta corte, y ser desechado del
foro y no permitirlos ' de practicar
mas en esta corte."
A' lo gres, Marrón y Wood be los
han dado diez días para quo protocQ'
Al A m, TTniiln. lúQwmr..
servirá una copla da la 6rde-- de la
q.cuaucítti,
' "
Anunn t.t otiNit n iAi BIEN...
nl)tAfif.fl tinilpn rlnlor de
yjespal(lai reumatismo, coyuntujas hin '
i ,.,,. iiuut- u otro íntomari d.3
maleMu; ,,0 ,0Í plaMWB ne,a,n inte-- !
resados em un manifiesto de A, If.
rancia, -- ZcWth,-.,' flUien-f-e- vibe
enia un dolor penoso en mi es jalda
y caal no podía moverme. Ef.erl -
nionlé Mirlos remedios sin ningunos
egultados. 31e tome cjimo dos terce-
ras partes de na caja da 50 centavos
áe las Pildoras de Foley pata los Rí-
ñones y ahora me siento entaramen-t- e
bien." Hombres de edad madura,
ancianos y mujeres y nifios cuyos ri- -
ABOGADOS QUE DAN FRENTE A CARG03
DSLFORO.
Sir. Ldílor del ,iko Mexicano: '
las columna
(!i u íij í "a k . ilo a ln .';!
i't nti s ji'o ícioin s, p i Jo quo Se
uiUj'iio iqia mas juicm .) erarías:
l ur cuanto la Pivica rrovlduncia en
tus altos designios tuvo a. bi.:n
a nicjor vida a Kufemla Kaqul-bel- ,
eaposa que fue de nuestro ennaa-6(-o
Cos;.i;e KiiijulM el día 2! do Enero,
l'.)l6 a la edad do 01 aflog suciua!iH:níiu
B jos dolores de an penosa enferma-(iá- d
que I tuvo postrada en ma por
Cinco piemis, siendo fortalecida con
os autillos de nuestra santa roüijítm
y por cuanto la prematura defunción
lie la finada ha dejado a su esposo, un
Jiijo y dos liijua Florencio, Luisa y Fi-
lia l'jHquibfit y tres hermanas y nn her
mano y gran número do parientes,
Biíobindos en acerbo dolor; por lo tan-
ta ,N'- '
''TlSea resucito por la Sociedad de Pro-
tección de Vidas e Wteresea de Eowe,
fJ, M en la junta tenida quo todos y
cada mío da sus miembros se unen a
la apesarada familia en bu amargo
d lelo y elevan sus preces afl cielo ro-
gando a Dios que baya recibido el al-
ma de la finada en la mansion de los
justos; y V'
Sea resuelto ademas, que esta Socie-
dad extiende un voto do gracias a las
personas por la bondad que tuvieron
zoompaflarnos hasta llevar los reatos
de Ja finada a su última morada; y
Sea. resuelto ademas, quo una copia
de estas vesolluciones sea presentada
a nuestro estimado consocio Cosme
'squlbcl, una al Nuevo Mejicano de
Santa Fe, para que sean publicadas y
otra sea registrada en los archivos de
nuestra sociedad. ,
(ROBERTO DEJAN, , el
A NA ST AGIO HERRERA,
CASIMIRO ORTIZ,
"
'
"'.' Comisión.
DESPUES. DE L.AGRIPPE QUE
Toses que 8e quedan ' posadas" des-
pués do la'grippa agotan la fuerza y
reducen la resistencia vital. F. G.
Pravo, Bedford, Ind.; escribe: "Un Q.
ataqu de la grippe me dejó-no- una
tos severa. Hice todo lo qu3 pude.
Perdí peso y mo enflaquecí tanto que
parecía que nunca Iba a sanar. Pro-
bé Ha Compota de Miel y Alquitrán da
Foley y dos botellas me curaron. Aho- -
psipy bió y "devuelta a mi peso-
0 Mle, y A,.
qiiitráu do Foley va derecho al mal- -
i'eeiar, - Ks vn remvi'io safo- y sugurai p
en l& jtooca Capital Pi,ar.
.
ta
ENLACE MATRIMONIAL. es
Santa Cruz, ff, M! Enero 23,1916. de
Hr. Editor dol .Nuevo Mexicano: . do
gfryaso-a- r .'cabi'a'aí'.oii.'au apreciable
f omanario a la lucida boda que se ce
,iqbra en la Iglesia dí Santa Cruz, N.
M., el (lia )7 de Enero (Je 1318 a las S
(I? la 'ma ñana en la cual la bella seño-
rita Tecla Espinosa hija de Don Be-
nigno Espiuoza y de la Bra. Prudencia
N. 'de Efcplnosa, quien fue lllevada al
altar del himeneo por el jrtven .Tullan
Martínez, hijo de Don Antonio A..' Mar- - la
Pana por el Rev.: Padre Haelterman,
quien unió a los Jóvenes contrayentes
como marido y mujer. La novia por-
tal un traje blanco, velo nupcial y de
ramillete de davales blanops, todo a
estos adornos le daban a la novja.'jn
realce hermoso, y el novio portaba un
vestido negro propio para la ocasión.
Actuaron do padrinos 'Don Josa María
Coriz y esposa. Concluidas las cere,
montas en la iglesia la feliz pareja
acompañada de sus padrinos y demás
convidados pasaron a U casa do los
primeros dondo fueron brindado con en
1915, se reunió en Rauta, Fe, en cuyolen Eu regpUegta, y a no er que
mas pruebas fueron recibidas: encolen una comoarencla en dos diaa,
I
CARGOS ENCONTRA DE LOS BIEN
CONOCIDOS LICENCIADOS HA-
LLADOS PQH LA COMISION" OEL
FORO RECLAMAN QUE ESTAN
SUSTANCIADOS POR EVIDEN -
CIA.:
'
-
La Causa de los Demandados Fue
Presentada el Viernes en la Maña-
na en la Corte de Distrito de log
Estado Unidos.
Owen N. Marrón y Francis E.
Wood, quienes componen la fir-
ma de ley de Marrón da
Albuquerque, se encuentran alio-- ,
ra lando frente a cargos da ser
desechado del foro de Nüevo Me
xlco y, log procedimientos se han
entablados en la corte de distri-
to de Santa Fe. A ellos se ieB
pide que manifiesten causa por-
que sus nombres no deben r
"quitadlos de la lleta de abogados
de esta orto y ser desbarrado
fle practicar mas esla corte,'!
'Jiíf :ukít''.'áci6ae!tfh " protocolada:1'
por Bumuierg Duikhart, el procu-
rador de distrito da los Estados
Cuidos; Stephen B. Davis y
Francis C. Wilson. Estos tres
abogados compusieron na comi-
sión nombrada por el Juez da la
Corto do Distrito de los Estados
Unidos William H. Pope, para in-
vestigar ciertos cargos en cuanto
a la conducta de loa Sres. Mar.
ron y Wood cuando tuvieron a u
cargo la cansa de García vs. Car.
iota, envolviendo titulo a un gran
Awtado, el que se calcula que vnl- -
dría como $120,000. ', . : ,
La acusación contiene cuatro car
gos como razones para procedlmien
toa .Is i)ealharlos del foro. Eatos
; Dr?c. i.
Cuba, N. T.T , Fi.ua íl, 1913.
Sir. Eí', íur di ! . vo Mi i fi o:
iMuy fr í,i, : ; 'vía (.arooo
lug ir tn j ta r d.ti'da S" .Ji.nnn
rara dar rábida a la eiguiente rcuolU'
tlon :
Que pít Cianto voluntad plvipa
lia í't,;nrlriado en $W Juptqa jyieios
lla.mar ti eua . aantas mansiones a
ntietitrp bo amjg- o- Don paulino
Moptfiya a iá edad de 63 años y 7 me-
aos, dt'.'unflo a su esposa e fc!Jia en-
vueltos en el mas profundo dolor.
."S por cnanto la couiun(ln4 de as-t- e
lusr ee Biiijíte con profundo ne-sa- f
la separación de Ja pérdida Irre-
parable de este caballero por lo que
se supo gran gear con todo3 a quellos
qus lo .conocieron,,, J31 extinto a la
presento estaba desoinpefiando con el
gobierno un contrato de correr el co-
rreo de Cuba a Haynes; fue un abo
gado eu cortos da paz y siempre de- -
seroped' eu .oficio con. honradez.
V por cuanto Doña Polorltas p, de
Moiitoya pierde Ja prenda i)iaa precio-
sa y el Idolo de su egrasou, habiendo
vivido en la mejor harmonía de ca-
sados por el espacio da 41 años y ade-
mas sus hijos Gabriel y Blas y José y
Alfredo y Juanita, Leonor y Sofronla
lamenta coa dolor de haber perdido
mas rico tesoro que tenían acü
en este valle da lágrimas.
Y por cuanto esta comunidad de
Cuba, fit M extiende a la afligida fa-
milia y desconsolados hijos su mas
sinceras simpatías de condolencia en
su: horas de dolor, rogándole a Ja
misericordia de Dios les mande el
bálsamo de consuelo y conformación,
E. P. D. v -
T a usted Br. Editor le extendemos
nuestras sinceras graeiaa por tan fi-
na cortesía.
S. S. S.
':','c. SANDOVAL,
V. C. de BACA.
a AVISO. '
"El dia 2ü"do Enero, 1018, á las K: 30
ni. el edificio de escuelas pública
en Empatióla, Nuevo México se vende-
rá por dinero al contad en la Buba,
púMieii al postor mas alto. Este
un edificio de adobe. Tamaño cer-
ca de 25, largo cerca de S5, con techo
Jalón de hierro, de ladrillo y frente
vidrio.. Se reserva ol derecho pa-
ra íec,haf.aí cualquiera y:!ttdas las pro-
puestas,", ..;';. ','.; "''
'
Para ni a información diríjanse al
Secretario del Distrito Escolar No 45,
Española, K. M. .
...
' ... ... i. ......
LO O.ÜE LOS INOS NECESITAN .
AHORA.
No obstante ej mejor cuidado -- que
madrea pueden darles este tiempo
trae enfermedad a'mticho niño. Me-
dicina segura de familia y de las
que se puede depender están en de-
manda. La Bra. Naursuer, Eau
Claiié, Wis., escribe; "La Compota
Miel y Alquitrán de Foley curaron
mi hijo de un severa ataqua de crup
despue que otro remedios hablan
fracasado. La recomiendo a todo
siendo que sabamoa por nuestra pro-
pia experiencia que as un remedio
maravilloso para toses, resfriado,
crup j tos ferina." Para la toses
que e quedan pegada y que debili- -
tan después de la grippe De venta
Ja Botica Capital Pharmacy,
NlW l n
UNIFORME DE INVIERNO.
Sones están débiles hallan jque estaaj t:ne y Natividad do. Martlnez. La m).
pildoras seguras dan alivio da losUa nupcial se eelefer S las 9 de la ma- -
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd.,
demora algún.
Todo el verano anduvimos
sin habernos apartado
por fin a vino pa' el país ,
y yo me quedé trabajando.
,pu él. vino basta el pala
a según yo he sabido
.. y e fue de este Jjgar
y se fue poco sentido,. ,
Cuando yo vine al país
, ya él no estaba aquj
ill se sabía en que lugar
desde que e fue da aqql.
Pues yo quisiera jefi, poeta ,
para explicarme mejor
y componer estos verso - '
que llamaran ma la ateucion..
Si quieren saber mi nombre
pongo puntos, comas y íetrag -
se las popgo como un eobr .
pie llamo Tomas p. Jlaostu.
Me, Hablo Tomas D, Maeglas
pongo mi nonibre en a orilla
y el lugar donde reside ' '
pije es aqui en La Cuchilla.
Me llamo Tomas D. Maesta
y yivo en este Jjgar . .
donde .estrts primo querido' " 2
Melicendrlto 'Duran.
' NOTAi Por falta do espado no pu-
dimos publicar ,1a antecedente poesía
'
por completo. ....
,
' AVISO.
Ccdarvule, K." M, Pnero U. 1816, '
Por este, a da avi&q que tengo lis-
to para venderun rancho que contie-
ne mil aere de terreno en el condado
i rift Tnrranr-- nihinrin Rfel minitia ni
poniente dePinos Wells, del misnio
condado, y 330 acre de terreno situa-
do dentro de la Reserva, Florestal del
condado do Linoolnj 100 reces; 15
15 burro, y un macho propio
jpara betlaá mulares.
Si alguna persona se interesa en
comprar dicha propiedad o animales
puedo dirijirse a jui por persona o por
corresopndcnqia. Ademas hay imple-- !
meatos do labranza. (Jarantizo que el
lugar e propio para lacria de anima-.Íe-
como también de alguna utilidad
para labranza, Bi alguna persona se
'considera dueña de ' dicha propiedad
(que ino responda este aviso. Dirijan- -
ROMAN TENORIO,
Cedarvale, N. M.
NUESTRA OFERTA" JITNEY Et
y 5 cts.
'.NO PASAR ESTA; Corten
esta tira, iuoldyenla con 3 centavo y
mándenla por correo a Foley & Co.,.
Chicago, 111., escribiendo u nombra y '
dirección claramente. Recibirán de
vuelta un parquet de prueba conté- - l
uiendo la Compota de Miel yAIquitrau
de Foley, para toso, resfriado y croup
la Pildoras de Foley Para loa Ríñones,
para dolores en los contado V en Ja
espalda, reumatisaiq, dolor do raba
diita, malestares de Ips riñotiea y la
jvfjifaj y Jas Rastíüas Catárticas de
Foley.un catártica saludable- y liiu-- .
piador, para cuutipcion, tüWsidad.
dolor da c tiaza, e intentino eutor.
pucidos Do venta cu Ja fíoU? CapiíaJ
i FjiarmBcy, ,
En la ultima jupta los üies. Marrón
'y Wood 'comparecieron en psrsona y
ofrecieron presontar evidencia en
propio ravoi', pero meron tnrormaaos
que bajo la Instrucción de esta corte,
los poderos y funcionas de esta comi
sión eran en la naturaleza de los po-
dev-- y funciones del gran, jurado,
'l o I"uiü, POM! auu.c ucn im -
nar finalmente ningunas cuestiones
n"f '. i
en,' viu'taVde'Vesle manifiesto, no prí-- J
sentaron evidencia,, pero pidieron que
la comisión les. enseñara a evidencia
anteriormente dada para capacitarlos
en preparar su respuesta. La comi-
sión, .bajo sus instrucciones, declino
conceder esta stlpüca, pero sugirió
que una aplicación a la corta a ese
fin debería hacerse después que el
informe do la comisión habla Sido
protocolado, ",
' "
;'., .'
i,o Sres. Marrón y Wood entonces
le pidieron a la comisión que íormu-ilar- a
inmediatamente Jos cargos
do pllog creídos por la conil- -
sion haber sido establecidos prtma fa-- !
cié por la evidencia, al fin de que una
Investigación pudiera tenerse por 1
c0. y los cargos 'encontra de ello
a
V. ii l7i.i, llnmlrl Allllu i" "i -
''
" vu"
...Uturill VM; tZUlJa, v l,,,n
Tiento y couonjmiento y aqulcencia
te, y por ti pnicuiainiemo oe uoi,K. liaron, o con completo cqñoci- -
por el, dicho Marrón ge- - lo
E(da. Prov. 4 D.pío.
RECUERD03 A MI QUERIDO PRIMO
Kq mil uuevecicnto quiuce ,
il Que me estoy acordando ,
un primo qua uiinoa olvido
nuestro pais fue abandonando.
' ')
Pues yo siento demasiado
que éll to'nara gantlmiento '
con los dueño de la casa
donde él pasaba' su tiempo. (
Pues yo siento a mi prlmito
porque él muy bien me ha tratado
y ahora el pobrecíto ' .
muy lejos e nio x ausentad?.
i "
Lo primeros días de Abril
POS pusimos a pensar
de ponernos a saber .
y buscar donde trabajar. '
131 siempre me veía bien
porque siempre nos amamos fí(
y yo lo amaba' también ' ' "' , '
que de primos nos tratamos, '".',".
... . .
,'...
Pues me dijo mi prlmito ,
vamos dejando el rincón
y vamos pa el cabestro
que yo tange aU f un patron.
Pues por fin determinamos' ,;
propouor dia para salir
piie al fin no encamlnaino
el día Jetó de Abril.
Puc llegarnos al Cabestro
entramos a trabajar .
pues pasamos muy buen tiempo
cuando lo voy a olvidar,
Tratajamoa' poco tiempo
en el ofíciode borreguero
hasta el 25 de Junio
que son Jos días postreros. j r
El 25 de Junio
ya no no cupieron dudas
para salir de borregueros
trajeron nuestra remuda.
...
'
-
Salimos de trabajar '
nos fulino a Lumberton
(?1 dia cuatro de Julio
estuvimos en un bailón.
1
Pues este es un primo mió v
que nunca lo voy a olvidar
isl quieren haber su nombre '
es Melicendro Duran.
Ks Melicendro Duran
y vivió aqui en la Cuchilla '
yo no lo voy a olvidar ' '
mientras .Dio me presto vida. I
-
No tiene padre ni madre
que esto es lo ma principal
solo quedó huerfanito
'
un hermano en este lugar.
6u hermano es muy conocido
su, nombre lo puedon ver j
su bonibre may díMinguldo
pues él ne (llama Hube!.
Sus padre se les murieron i
so quedaron muy chiquito i
sus tío los recocieron
porque estaban huerfanitos'
Kl siempre me veía bien
y de primos non tratamos ' ,
y muy biep nos vimos siempre
por dolida quiera que ándame
cargo. e discuten extcneaniente y determinados Judicialmente, .
están acompañados por exhfbrtos. i ro lo autecedente es aparente que
Los cargo? json discutidos brevemeji- - k eomlslnn no ha esenchado ningún
te en. el reporte formal do la comí- - testimonio en favor de los Sres. Mar-sio- n
cuyos poderes fueron somejanjas ron y Wiood, y el hecho tendrl que
a aquellos de un gran Jurado. guardarse en la menté cuando este
El primer cargo es que el Sr. Mar--j repote sea considerado.
ron le dijo al Sr. Honing, editor del La primer materia que me referida
"Albuquerque Herald," qua la opinion a nosotros fue en cuanto a si o no
suplementada del Juez Pope protoco--1 malas representaciones do la preten-- l
lada el dia de Agosto, 1915, amonto a dida opinion suplemental protocolada:
una exoneración
.completa de Jos por fita corta el dia (i de Agosto,
Srfiü. Marrón y Wood, y que ej Sr. IIU5, en la causa de Garcia ts, Ga;-- j
Marrón de este modo quizo guiar mal cia, Xo. S02', Equidad, eq el registro
al público. El segundo Cargo es que do esta eoite.' fue hecha en I "Morn- -
los Rres. Marrón y Wood punieron un iug Journal de Albuquerque" y el "Al--
ITALIA GOZA DE "CLIMA DELICIOSO" PERO NO CERCA DONDE .ES-
TAN PELEANDO S SOLDADOS. "
v. c nocla no. mena opinion no era(;, All(,0eg y en Atlántico y .Pacífi- -
. II .1 C li. r .. 1. v
anuncio en mi peno. oo ou -?
IjU V SO II 1I.F11UM r U O. JII'IFI U,'ll.
mente Usaron información mientra
;estanan emplaados por la parte uoi
estado de Elias Oarclá. ' -
El tercero es qua fue impropio
ello acf ptar esto enípl9 por par.
' te de Florencs Lillian Garcia.
El cuarto acusa que Marrón y Wood,
o cualquiera le ellos fueron ya fuera
parti-- a la fabricación de ciertos
presentado en evidencia. ...
'Ss dijo que ios res. Marrón y
Wood entrarían su comparencia en la
corto el Viernes en la mañana en
respuesta a Jos cargos. -
c.iiiio había sido, publicada.
Ja evtdwiela .sometida manifiesta i
malestares perturbadores de la veji
ga De venta en la Botica Capital
Pharmacy.-
COMUNICADO
..' ".
' Enero 2d, 1918.
Sr. Editor del Nuevo Mwlcano:
Caro 8r Le eupllco que tie tomo
V molestia de publicar en bu apre-ciah'- e
semanario lo que sigue abajo,
creo que será, una cosa de interés que
todos sepan : -
El Porvenir de Este Año Nuevo
Yo o soy astrólogo pero ni profe-
tizo, pero sí, digo que en esto ho adi-
vinado en ni mente como modo de
sueño el porvenir del año de 1016, año
bisiesto. Ser un año muy diferente
los pasados y venideros, Bn
' este
año vendi'íu terremotos, inundaciones.
volcanes .nortes, de vieuto,J,odo estol
acontecerá nn. Ja' America del Krto: j
c! calor r.erá Insoportable én los e-
udos céntrico V al caidQ dni Río firan
"íIh-- üü Muviag sf-rá- terribles olí va- -
fpI)rtrfln .... w,0 df,, en los
m( ifj Myo A(,mUh R calor
.
, ,, clorad. Arizona
co: 'estarán las plazas que
estfln cerca de Jo Ho o en los.lagí
sion de que tiooeu el poder del fcapl-rit-
.Santo 'para ohrar milagro y ci-
liar y iiiiviiiar suerte y fortunas;, cal
:riar,'.n bis guorras, loa bienes y vhe
re l'csarán a su estado, uoruwl. ...No
habr.'r graiide. dififlifiludes políljois
eelijim del oJ scih visible y Cao- -
! li'--ll- que teriiiiiiavan --cef' i
tía la ioiprrnoio de la tierra y sera vi-- i
silijn or alKimn pequefta. I
t il lueteoro cpcndido el) el cielo, iic-- j
P,ro como ol oHíij y una raya colorada
pendiente íil :nisnm inel(iro. Se v- -
l.'i e cielo .medio iieKro en Abril y Ma- -
y:, Vo empero que Dios, no proteja
;to uño, , , i.
.'.... S. S. S.. .,
nip.VIlr'IO CIIAVKS V M. ,'
l'uire aCiv?. d'í Uo!s:i:
() le qi.ierm chico l.uy j'ien
niareia-.- de hacer fortunu. '
Pero fila hay una Imurud'i; j
Cual '? '
Ya suponía yo que la ignórala:,!
(.'oía-d- la milicia.
Voy p darla ngied H mi prueba do
pidiendo! un (Ijiro
Pero hombro! A eso llama usted
dar'
'jue: el Sr, Marrón absolutamente. 0 , cjinincucncia. de ( huracanes- y
turo nada que hacer con Ja prepara- inrrpi alude. Vendrán. Igimas ein-cio-
ej artículo publicado- mi. - doinia insoportaWn y grave e
Morning Journal," y iba medadná. ílabiá.lainbien algunos en-e- l
i.rtículo apareciendo en el Albu ijiin vendrán con la preten
.Computando sobre la materia el pel, y
JunvriH panado. en la mañana, el.JuezUM Sr.
H
.y.
V
P IN
SOLDADO ITALIANO EN SU NUEVp
(ii 'i'tHie bvenmg Heraiu tuo escrito
prr H, I. Hening, editor de aquel pa
sotneUiio al Sr. Marrón, y que
Miirron, siendo preguntado por
ci 'ár. !i nmg do i o no el artículo
calaba correcto al decir que la op"
nina era una (coiiciiicion completa
dijo: "Sí cao fes a Jo quo amonta."
1.a "comisión ha formulado un car i
;:e sol re esc punto: "Manlfiostan los
hecho del caso qua el dicho Marrón
y el diebó Wood, en cualquiera anun
cio pc-- solicllaclon de empleo en
enea del eslado de Klia í.arcla, co-
me Í'iií.tIo en 'a' opinion orminu!
de bi corto en la causa ni1inereada:"M
Edward R. Wriíint. quien représenla
a los Sres. MaToii y W'j'id, (lijo:
"Les Sres. Marrón y Wood entra-
ran bu comparencia en cumplimiento
Con la Orden sin mas serv,' io furnia I
' de proceso. Ni sería prppio rntrar
en ninguna (lo lus ipírltos
de la causa en esta voz parque debe
recordartio un lado (le
la inat.iria tue escuchado por la Co--
míoioii."
El Informe de la Corr'slon, --
in informe ()n,l-- i comitlon es )
sigue:'
'En el Asunto de Owen ' y
"Francis Ti Wood, alionados m oy,
y usi.íinbroK del foro do i m i forte,
procedimirnto para ' desert: a rio
ilo! foro.
Al Hon." William II. Popo. Jaez de la
Co-- te d'e Distrito ri" U !"?
Vnidos por N"uev, Mi'xieo:
ji co'ülsiiin aifterinrnicntií nftiil.ra-C.- n
p"r corte para InvcntSaar,
ciertos' caítos speclflradi' en " la'
de-es- ta corte hechas aqui el
Premios Aluminum Gratis
J'ar manifestarlos a nuestro pajtroeinadere cutínUi aprsctatno EU
y pura cyudnr a engrandecer nutvtro pckcícJo y cstimu-da- r
nuestras coieetaciones do dinero. ííü;ii(i( dando iJedd Bliora,
CON CADA FARDO 'GADO A LA MAMO V TUDAS LAS CTK.N-'- I
S FAJADAS EN O A NT DEL PIA 5 Dia CADA UCS, Ctipopcf
Efectivos. .. . - - . .
C'i;poi es se esmbiarán en nuef-tr- cf"ina por cuaJimer pie--
do LOZA ALUMINTM PE MAIiCA PE CALIDAD cuando Kmis Jo
draecn. I'i'i :':ctr,k-- a niiobtros moufSj.Tc .acerca a a o.
Fijiihlail, en Hta curte, uso m-f- ;
rii;iei(.i! com'ogiiida 'por ello por "
eo rnalinmir empleo por o en
f,iiT de iJ'a fí. 'Carela, iail;:
ftiiiiiiiiisli adora ' dl estado
ili-- l lüel-.- Lliíis tlarci l, o (le otro me-
llo impropiamente inrt Información
r.U mientras empipado en
'O'l catado de Klias García?" ,
üe la cviiieiifia presentada a ropo-
?po. tíosotre. rponilemo !ít V'l
gun'a en a afii metiva, y hcmo4 Prí
fe: i 'j un carpo le acucriiu . t.a tt
ccr mate:ria es: "Hubo--algun- incon-
Santa. Fe Electric Laundryt
y'4 EL NUEVO MÉXICANO (Seman.)' DE SANTA FE
HUCBELL PARA EL SENADO,.
wííriíp Pin míi íí (f :j ra rm I-- - M-Tira bu
'' Anillo.
Sombrero al Centro del
Molklsis flasks di fia Capital M'EstídÍ. 1
Cuando el niño do 1.7 monea do euud
o' hijo del Rr. y la Sra. Iliirry Nicho!.
rhilt, ut'l liioiiitij un cjimi.il, iiitin lii,.i
litii.'!la tie ácido carbólico, pnilii.nn li-
te se tragó una cantidad del, mismo.
La boca, garganta y manos d.d tuno
se le
.quemaron horriblemente, y bu
recuperación es dudosa.- La niadrn
del niño habla estado usando el fieido
carbólico para aliviarse un dolor di
muela que le atormentaba mucho, y
había dejado la botella al alcanco del
El Domingo ' i del pasudo, el Hon.
FYaneiHCí A. Jíabbel!, conocido bu os
" cnmerelitlí.u fon el mimln ilnT
JOSE D. SENA NO SERA CANDIDA- - ELFEGÓ BACA DA EL RELATO DE hu-- del ('añado Uñar," y uno do loa 1t7H je1iWTu PARA MAYOR, DECLARA, j LA MUERTE. ruis safficfcK y prominentes políticos
'
--
i ; del suroeste, se anuneid como candi-- !Sus Deberes Como Secretario de la El, Puso, Texas, Enero 2S. Quo 'al ítmiublioítnn n Senador da Rjta,
'EL minio ÍO OE
BRAKDEIS DEJA UOIES
COMO U MADERA SE- -
niño, cuntido entró a- otro cuarto a ver
a los otros niños, '
Corté Suprema lo Harían lmposi- - finado Celestino Otero lo tiró prime-- dos Unidos, minio a la acción de lale Darle la Propia Atención a , la;ro fue declarado' por El fego acá otra .próxima convención Republicana dolOficina. vez cuando tomó el banquillo del tes Lutado. Comenzando cl Sá-
bado Febrero 5. .Para todo aquellos que conocen laKl. Corono! José i). Sona, escribano incansable energía, de Don Francisco,
siempre que entra en una campaña po- -ATDRIAL de la corle stiprama del estado y. pre-
sidente d'-- cuerpo do educación de la
NUEVO PROYECTO DE SALVA- -
, MENTO.
Que se Pondrá a la Consideración dí
lo Beligerantes para el Respeto a la
Vida de los Pasajeros que Viajan en
Buques Mercantes o Neutrales.
tigo en su propia defensa, previo a
an absolución, aquí bajo el cargo de ha-
ber matado a Otero.
En Busca de su Hijo.
"Yo vine a El Paso en aquel tiem-
po, ',dl jo el Sr. Baca, "en busca do
l'tica con determinación, la cosa es
muy evidente) de que bu campaña por
la candidatura ft que aspira, va a oí
EL PRIMER ASISTENTE SECRE ni hijo de 17 años do edad, quien te una continua lucha repleta do dina- -
ciudad de Santa Fe, anunció en dias
pasados quo ae habla decidido no en-
trar en la camera para la nominación
Rspubllcana para mayor de Santa Fe.
üc habia rurnurado por aílgun tiempo
que 61 , aceptaría la candidatura.
había fugado del Colcg'io de Agricultu-- ; mita, desde ahora hasta que la con- - Washington, D. C. Feb. 1. Una inTARIO DEL INTERIOR ESTARAEN EL EPTADO EN ESTA SE- - ra y Art?s Mecilnicas de Pistado en vención decida la cuestión. El Sr.
l as Cruces. Crol que lo Iba a encori- - llutibcll os uno da lot mas hábiles es-- ilicacion quo todos los países belme
ntntea so inscriban a una' declaraciónMANA;
MUCHOS CREEN QUE EL
SERA EL CANDIDATO PARA LA
TOGA SENATORIAL.
"Mi primor deber," dijo el Coronel ,trar en El Paso y fui allí. trategiutas en la J iza política mw-me- - le principios que gobiernen, los ataSena en dias pasados, "es mi familia ün e habado precodente al balea-- ! xicana, do lo que, signe que se arma
ger miento llové mi pistoia, porque noté la timba con mucho chile y pimienta, Iques que se hagan sobre buques mor-- iy mi trabajo. Si yo viniera a
mayor esperaría darle a la posición 1UB hala algo de mal sentimiento-en-- y que causará muchos desvelos. A los
Va:;:os a Tener la Venía nías Grande qce Jamas
,
se lia Tenido en Santa Fe.
Tc:::e Vd. el Tiempo Para Venir a Ver lo que Es-
tamos Ofreciendo. Ninpn Par se Reserva.
Todos los Estilos Modernos y en Todas Clases de
'VV Vaquetas..';';
Recuérdese qoe el Dia es el Sábado Febrero 5.
cautes y prohibiendo qué tales barcos í
estf'm armados, ha sido bocha por este jla misma atención que 1 d( durante mtra de mt por haber sido el
s aspirantes, entre low cítalos eti
tía, por cierto, el actual incumbente, ffobierno, con el objeto do establecer ' ílos dias territoriales, y deludo a tmt-Mi- o tie baiazzar.dio aumento en el trabaio en la coi té Encontró a Otero en el Hotel. T. . Catron. icn el nerecho Internacional, un nlan t iClllimlrt Vrt V íA llr. T?rYiívr nnu orí.suprema desde aquel tiempo, esto se
i
A. A. Jones, do Las Vegas, primer
asistente secretarlo dol interior, esta-
rá en Nuevo Mexico con negocios en
esta Bamana, a según reporte fide-
dignos, y se harán esfuerzos para In-
ducirlo a ()iie permanezca hasta la
reunion de la comisión central Demo-
crática de Estado en esta ciudad ma-
ñana Vientes, Febrero 4. Sa cree pro-
bable que se quedara para conferen
emí rniiiu n ta nntm-imai- -a .1,1 t.ría Imposible."
El Sr. Hubbell aliuncló que hará de aoc0 güneral que termine con los 'tí
su carrera por fla candidatura y por p, obUsma fastidiosos que han surgido j,
su elección si es nominado, bajo eJ c1ol óesnrrollo de la guerra submaiLji
progra:iia do una tarifa protectiva, en n 1)
SI el Coronel Sena se adhiere a su tel de El Paso del Norte anduvimos
unos cuantos pasos y encontramos a
este hombre Otero. El nos dijo 'co favor de defensa nacional y en pro del. Notas ,,,;.,. han sido
',
enviadas i
preseijte intención para quedarse fue-
ra de la carrera para mayor, se cree
qua el Mayor William G." Sargent se-- mejoramiento' eencral de laa condicio a las nacionés guerreras, para quemo están,' y yo le respondí lo mismoa él. Intenté darle la mano pero Ote .4"rá renominado por los Rapublicanos. nes agrícolas, ganaderas, industriales,
y comerciales del pueblo de NuevoTambién se ha hablado algo de Celso
Lopez, anteriormente mayor y a la México. :
ro titubeo pero al fin m saludó y me
did la mano.
"En otro tiempo el Dr. Homero d- -
Y el tupr es la Tienda de
ciar con los representantes Demócra-
tas de los varios condados, y hablará
sobre las actividades dé,l!HG.
El nom ora miento por --el Presiden-
te Wilson, el Viernes pasado de Louis
D. Brandéis, de Boston, como juez
No hay auna de que también el Sepresente uno de los conciliares, anda
en pos de la nominación,' pero a lao que ei aenia una apología a ambos
presante esto no se considera séria4t3of' siendo que Otero le habla pedido
mente. ITay.' no estante, numerosas !unos cuantos dias prévio cuando es-
quejas encontra do la patrulla Alarid- - tnría en la P'a" y le él habla
y se aguardan muchos desa- - eligido i mandar el mensaje o de- -
digan si están de acuerdo en unirse ai!
tal convenio. En la declaración de!
principios se dispondría.
."Que los podrán eí- -
perar protección según das reglas del
Internacional y de los prlu-i- j
tlpios de humanidad, cuando viajen
de buques mercantes; que se de- - .
berá dar aviso prévio, antes de quo un
buque mercante sea atacado; que losif
barcos mercantes pertenecientes a be- - k
ligerahtcs, deberán obedecer las ad- - :
vertencias de detenerse; que no se ha-ií- j
PFLUEGEÍl
nador' Catron está dispuesto a pelear
Arduamente por conseguir la candi-
datura como sucesor de sí mismo, mas
el Tío Tomas tendrá quo pasar por
Robre Ha cabellera de Don Francisco,
antes de poderla conseguir, es eviden-
te que la lucha va a ser una de las
batallas políticas mas estrenuas que
pe han lidiado en Nuevo México. Que
rjede la bola! El Independiente, Las
asociado do la corte suprema de los
Estados Unidos para suceder al fina-
do Juez Lamar, did fin a toda la posi-
bilidad de que el Secretario del Inte-
rior P. K. Lane consiguiera el nom-
bramiento, y de la inmediata promo
cirme que Otero había preguntado by'rrollos sensacionales vendría.
"Yo le pregunté que si qua quería
'Hasta ahora dos homree han sido
mencionado prominentemente como LA CASA CE Wn CALZACÜ
posibles candidatos para la nomina-conmig- o y el dijo que tenia algunos
clon Democrática para mayor. Son negocios conmigo, yo lo duo iue en- - rá fuego a los vapores mercantes, ex-- jVegas, N. M. - '
Mt iimf m
ción que el Sr. Jones viniera a ser
secretarlo del interior. Se crefa que
en el evento que el Sr. Jones entrara
al gabinete en esta vea cesaría de
ser una posibilidad senatorial en Nue-
vo México, aunqua algunos de sus
tepto en los casos de resistencia y
huida; que no será hundido ningún
barco mercante cepto en los casos
ENLACE MATRIMONIAL.
ellos el anterior Mayor Arthur Selig-ma- n
y Adolfo HUI, ahora asistente se-
cretario 'de estado. '
1a elección municipal sa tendrá el
primer Martes do Abril, y las conven- -
traríamos a !a antecámara donde ha-
bla algunas sillas y allí podríamos ha
blar. El dijo. 'No, lo quiero ver pri-
vadamente?"
"Entóneos le dijo que viniera p, mi
cuatros-per- o él declinó a esto, sien-
do que era mejor que fuéramos al lu
PERSONAL.en que sea Imposible disponer de una
tripulación de presa, o hasta que elamigos han contendida todo el tiem- -
El Lunes a las 7 de la mañana en
la Catedral de San Francisco se ce-
lebró el enlace matrimonial de la sim
TERRIBLE INCENDIO t
"La Estrella" Semanario quqe se Edi-
taba en Esta Plaza, fue Incendiada
por Alguna Mano Criminal.
po que él prefirirta ser senador que clones para hacer las nominaciones pasaje y la tripulación hayan sido
en lugar seguro; que a los bu-
ques mercantes no se Oes permita que
miembro del gabinete. - El escogí se tendrán durante ol mes de Marzo.
El Sr. M. P. Chaves, de San Rafael,
condado dé Valencia, estuvo en la ciu-
dad durante la semana transando
negocios importantes.
En eta semana tuvimos el gusto de
miento de Brandéis, en lugar de Lana gar de Andoja. 'Pero por qué allí?'le pregunté: El respondió: 'PorqueCARTA CIRCULAR El Domingo próximo pasado como á
eso de las 11 de la noche, un terriblever en la ciudad procedentes de Abi-
pática y virtuosa señorita Agustinita
Vigil, bija de Don Atanasio Vigil y de
la Sra. Feliciana R. de Vigil, con el
bien conocido e inteligente jóven Pa-
blo C. Griego, hijo de Don Vivian
Griego y de la Sra. Plácida M. de
Griego, todas personas muy bien co-
nocidas por sus minchas cualidades.
El templo estaba atestado de parien
uqiu. condado de Kio Arriba a losMandada por el Superintendente
Con-
way a Todas Aquellas Personas que
Deseen Atender a las Escuelas No-
cturnas
naveguen armados.
Se esperarán respuestas de parte
de los beligerantes, que afirmen los
principios de guerra submarina por los
cuales los Estados Unidos han estado
contendiendo en las extensas' nego-
ciaciones con Alemania y' Austria y.
al mismo tiempo, termine la enojosa
cuestión acentuada recientemente por
Sres. Juan B. Martinez y Crescendo destruyó completamente la,
Garcia, ciudadanos prominentes de imprenta de "La Nueva Estrella" que
deja la situación exactamente como
' estaba. Algunos de los caudillos De-
mocráticos creen que Jones tomará
sus chansas con la administración ds
Wilson, con una posición en el gabi-
nete en vista, mientras que otros son
de opinion que él será candidato pa-
ra la nomjnacion Democrática para
senador de los Estados Unidos.
aquella comunidad
Andoja y yo queremos verlo.'
Otero no ee Hallaba con Andoja.
"Luego Otero se fue. haci la calle
de El Paso y yo y el Dr. Domero an-
duvimos por las calles para darla
tiempo a Otero que llegara allí. Cuan
do llegamos al lugar de Andoja, el
cual se halla en la Calle de Santa Fe
925, me asomé del carruaje pero no
vt ni a Otero ni a Andoja.,
"Cuando no sacercamos a la cruza-
da, viniendo de vuelta, noté el ingenio
del ludiadero y nos decidimos parar-
nos;. Al mismo tiempo Otero pasó a
' La señorita Rosa Sais, de Magda-
lena, condado da Socorro, se encuen-
tra en la ciudad visitando a su her-
mana, la esposa de Don Alejo Alde- -
tes y amigos y la novia parecía muy
encantadora ataviada en su elegante
traje de boda de seda blanca y ciernas
domos. E! novio1 portaba un vestido
El Superintendente Conway acaba
de mandar a centenares de personas
en todo el condado de Santa Fe una
carta circular en la cual hace referen-
cia a la importancia de que todos los
que puedan atiendan a Jas .ejcuelas
rete, quien reside ahora en esta
'
PIDEN NUEVO JUICIO EN LA CAU-
SA DE MANBY DE TAOS.
la llegada a Nueva York, de tres bu-
ques mercantes Italianos armados,
Alemanht y Austria han conveuido ya
e nefecto a laa proposiciones concer-
nientes a ataques sobre barcos comer--i (Don Gregorio Herrera, el bien coDeclarando que el Jurado el cual le íiocturnas las; cuales so están dando
so editaba en esta poWaciotu
lis opinión general en la plaza que
..na mano Infame y criminal es la au-
tora de dicho incendio, para vengarse
de tan miserable manera del editor de
dicho periódico,.' señor Geo. A. Clark,
quien no ha hecho otra cosa durante
los mucho años que tiene residiendo
entre nosotros, 'más que conquistarse
les simpatías de la generalidad de los
hispano-aniericanos- , principalmente,
fu afabilidad, su honradez y su ente-
reza y toda prueba, -
Como la casa ocupada dicha Impren-
ta era totalmente de madera, en
inutos se vló envuelta por
negroy le daba dti realce hermoso a
la compañera de sus' días. Concluidas
las ceremonias1 eii' la Catedral la fe-
liz pareja acompañada dé sus respecti-
vos pdrinos pasaron a la casa de los
nocido labrador y distinguido ciuda-
dano de Santa Cruz, estuvo en la ciudló a M. Waddell. de Los Anee-- i ahora en casi todos los distritos ea- -
les, $16,700 como un "Bálsamo para 'ec'ares del condado. Esperamos (m0 te liado de la línea y levantó su ma-
cíales y la Gran Bretaña y sus A,!ia- -
doa han,,cstado de acuerdo, según se
. ntiende, con Ja opinion americana en
ese asunto.
dad durante ,a seuiana transando neCnr" v n.l. mllraa Inrinn WütiiK FiíM'Rfin n B mío reoilmti a- - que nos uei UVloi aillllS.
t.is cartas lean Bas misjtias con aten- - 10 'o am a Kiimero. ci, pararemos. . '"
'"'ydon y verán, el beneficio que les vie-- ! "Otero dije, 'qjié no van ustedes un suntuoso banquete y opípara
hp c.n an ntonrtoni-i- o uutuU w,,,, ra donde estacándola?' y yo le dije comida. El dia lo pasaron los jóve- -
Los1 funcionarios hlcloron esta no-- '
aguardaba a A. Jt. Mauby, el ranche-
ro de Taos, para que se casara con
ell, había manifestado pasión y preo
gocios importantes y visitando a sus
muchos amigos y conocidos.
Don Rafael de Herrera, honrado y
distinguido ciudadano del hermoso va
He do Española, y uno.de los suscri-tore- s
mas cumplidos del Nuevo Mexi
demás convida- -íj rnrta loo primo J"e Va hat)!a:nos estado allí. Yo le nes .contrayentes ycupación," el abogado F. T. Cheetham rriba referidas. dije que ya no quería regresar. Luego doa muy contentos1 y en la masicom- -"de Taos, argüyó la moción del Sr. sigue:
Manby para un nuevo juicio ante ej"Muy Amigo Mío --
Juez de los Estados Unidos William Acabo de recibir el reporte
ie pregunté 'qué quiere usted?' El harmonía. Ambos jóvenes son
de la i11'11 su mano en su bolsillo derecho hijos de padres nrtiy honrados y bien
che hincapié en que, si alguno do los
beligerantes no estuviese do acuerdo
con la proposición, este país no tendría
dificultad en hacer cumplir el princi-
pio en lo que se refiera a barcos que
tntrén a puertos americanos,, La no-
ta misma hace la advertencia de que
este gobierno está tomando en consi- -
cano, nos honró con una agradan! vi
sita el Lunes en la mañana.
Don Venceslado Archuleta, bien co
absolutamente. "
conocidos, y clabldo a esto no duda
Las pérdidas, matenares sufridasK. Pope el Sábado en la tarde. El Sr. nuestra
enaonue me rannua los nom- - ; ' '"""" "
l'es de todos aqueüos que se han re- - 00- -Cheetham, con J. H. Crist, representó!
o-
-
--
. i ... .. tlttrado a la escuela nocturna, y veo ' J r6 con Una Pistola.
mos que los recién desposados harán
unos esposos models. nocido ciudadano de El Rito,
conda- - a3ciendan no manos nue á tres mil De
a. o., mauuy vuouuu el lus uci.mij-.- -
.- ....
'
"Vn le lliip B pl O tino 1 El Nuevo Mexicano felicita a los re- - floración la adopción de un plan bajo do Rio Arriba, estuvo en la ciudadde ;SOb, y entendamos que solo una Vrtedurante la semana. El Sr. ArchuSeta fpcquefla estaba asegurada. Santa Ro- -dado en el juicio que duró nueve dias: cien casados ' deseándoles toda clase! el cual todos ,'os buques mercantes
do dicha y prosperidad en, su nueva que entren armados en lo futuro a
cstuvo por aigun ueiupu en iviuguuio- - ga gun (en la col-t- federal recientemente, la
señorita Waddell habiendo demanda- - na, condado de Socorro, a cuyo lugarpuertos de dos Estados Unidos, seránvida.
víuo vuiius piirsoims (pie estar " -
en la lista no aparecen., - niano?' y él dijo algo muy ap irado y
Estas escuelas
.nocturnas han sido i1'1'' disparó con la pistola. Yo saqué
establecidas con el propósito de con-'''1- P'tola y lo disparé dos tjros y
clases de noche para el benefi-!-vú- - O'ando le disparó la segunda vez
'N' tlre nla8-- ' ejó caer lacío de todos aquellos que desean me-idij-
jciar su condición educacional. EsiI átQ'a y ú- - 'a n0 vy a dispara""
i fue con el fin de' transar negocios im- - $50.00 DE RECOMPENSA se daránnnvf nntps i
Noticias recibidas del Gobernador por e' retorno de una Bolsa "Chamois"
do al acusado por $50,000 por alaga-
da quiebra do promesa.' t'
En su argumento el Sábado en la
tarde el Sr. Cheethaní' halló faltas en
el fallo bajo varios puntos, entre ellos
EL HOMBRE QUE FUE HALLADO
MUERTO ERA SOLDADO FE-- .
, DERAL. r M,
A. Otero, quien se halla enfermo conteniendo joyenav ia cuai se perdiómas.
considerados como barcos de guerra
y quedarán 'sujetos a los reglamentos
que gobiernan la Internación. i
En su nota, el gobierno llama la
atención al hecho de que ha cambiado
su plan de acción hacia Jos cañones
montados en barcos mercantes, desde
muy importante y necesario de, que
bien 'Luego ótero hizo fuerza agarrar laestas escuelas nocturnas sean en un hospital en Kansas City,
son
al efectos que va mejorando bastante1i látela donde estaba caldo e hizo fuer- - V íctima de un Hecho Horroroso Lepopertadas y atendidas.
entre la residencia de Fischer y Paris
TheatéV, el Viernes en la tarde. De-
vuelvan la misma a la Sra A. J. Fis-
cher, 324 Washington avenue, o al
New Mexican (Adv.) -
y a no ser que vengan otras compliDieron Licor Hasta, que se Paralizó.
caciones su recuperación es solamenque los sumergibles principiaron a
que el jurado le habia concedido a la
actora $12,000 como "Bálsamo para
el Corazón," cuando la actora hablo
acrito distintamente al acusado que
s! el compromiso se desbarataba "Yo
no lloraría." Y por esto el Sr. Chee-
tham argüyó que los $12,000 dados a
la actora para calmarle el dolor cau-
sado por el acusado cuando no quiso
casarse no podía llegarse a efecto
cuando ella escribió tales palabras
como las de arriba.
Todos' los maestro han asegurado ponérsela en su bolsillo y vi a un
a esta oficina que darán todo el tiem- - corriendo hacia nosotros y esc
po pof-ibl-e y que se esforzarán en en- - 'hombre levantó Ja pistola. Y yo le
señarte, principalmente como a leer dije al hombre. Qué va a hacer us--
escribir en Inglés o Castellano. Que'tf,d cn esa pistola?'
ellos, darán escuela dos o tres veces i Luego le dije ft él. 'Tírela,' y el
a la 6emana, y que garantizan la ense-- j hombre dejó caer la pistola.'
ñapza.a todo aquej- que determine' "Luego Tie volteé y la dije al Dr.
aprender. . Lomera, 'Caminaremos para abajo
Yo estoy para visitar la escuela en Quiero entregarme con el alguacil o
un corto tiompo y deseo hacer un n e' mariscal."
(Por Correspondencia Especial.)
" Roy, N. M., Feb. 2 El hombre que
lúe hallado muerto la semana pasa-
da atrás de una cantina en Mills era
í'aul Ritchcr, anteriormente un solda-
do de loa Estados Unidos. Se dice
rue durante el dia prévio II hallazgo
del cuerpo ciertos hombres lo hablan
dado e valor de $1 en licor en la can-
tina de Mills "para divertirse," y que
tomar una parte tan activa en Ja gue-
rra naval. Los funcionarios aclaran
que este cambio no es el resultado de
indicaciones de ningún gobierno ex-
tranjero, sino solamente del cambio de
condiciones. '
Dijo uno de dichos funcionarios al
referirse a la nota:
"Fue meramente desde un fcunto de
vista humanitario; y con objeto de que
se llegase a algún arreglo para salvar
vidas Inocentes." Cualquiera actitud
rue laSjiiaciones beligerantes adopten
en sus respuestas se añadió, los Esta-
dos Unidos esperan sostener los prin-
cipios que han enunciado, como Derecho
Internacional sano.
te materia de breví. tiempo. La Sra.
Otero y Miguel Otero 2do., se hallan
con él. ,
Los Sres. Abalino Martinez y José
C. Romero, ambos ciudadanos prom-
inentes y 'distinguidos del hermoso
valle do Española, condado de Rio
Arriba, nos honraron con una agrada-
ble visita durante la semana. Duran-
te su breve eBtancia en la antigua ca-
pital transaron negocios particulares
y visitaron a sus muchos amigos y
enlistados.
Don Miguel Herrera, el bien cono-
cido ciudadano y. estafetero de Nam-
bí- acompañado de su estimada espo-(.a- ,
estuvieron en la ciudad el Lunes
haciendo arreglos para la boda de sn
hijo, Bernardino, quien llevará al altar
El Sr. Cheetham también- ntncó ta porte del ínteres y entusiasmo man!
evidencia de lar señorita Waddell filado en las escuelas nocturnas por "A R R O N Y WOOD PROTOCOLAN cuando fue echado de! lugar cerca de
APLICACIONES POR PERMI(.
SOS PARA PASTEAR.
AVISO es dado que todas las s
por permisos para pastear
reces, caballos, cerdos, ovejas y ca-
bras dentro de la RESERVA FLO-
RESTAL DE SANTA FE durante la
litación de 1916 deben estar" proto-
coladas en mi oficina en Santa F,
Nuevo México, en o antes de Febre-
ro 1, 1916. Completa información
en cuanto a laa propinas por pastear
que se deben cargar y formas de
blancos que deben usarse en hacer
las anlicaciones se prooorclonarán
al pedirlas'. DON P. JOHNSTON,
Supervisor.
,'as 7:30 en la tarde ya estaba "paraSU COMPARENCIA.cuando ella respondió que; no podia de-- 1 ' pueblo de su distrito.
terminar la fpehn. la pnrta Yn tamliic. rlcspo nhlpnpr tu nvmln La comparencia escrita de Iob Sres.
due ella aleeó oue le hbia escrito al con e!l fin de Interesar annellos" nun !0wcn NV Marrn Y Francis E. Wood,
llzado." El "Spanish-American- " de
este lugar dice que la evidencia ante
.1 jurado coronario "indicó que este
infeliz houibre fue hecho la victima
de uno de los crímenes d borrachera
Sr. Manhv. antes iíb su carta ña Ahril lieeesiten enseñanza, v nimia lo n. :ud m "a cíe ley ue marrón y wvoa
rllco oue tenea una conferencia cj)n;ue AlDuquerqne, Me protocolada en la
colte federal el Sábado en la mañana,la maestra y so registre en la escuela
"elevándolos de eBe modo de que sede noche y también ofréscale sus ser--
viejos para inducir a otros que atien-!le- s sirvieran papeles por el mariscal
mas horrendos que jamas se han re-
gistrado en el condado." LAS INUNDACIONES.
Ritcher habia estado aquí durante de.1 himeneo a una de las simpáticasdan. ' 'de 'los retados Unidos. Los Sres.
Phoenix, Ariz.,, Enero 31. Se cal-,- y bellas señoritas de aquella comuni- -Marrón y Wood están citados paralts trcs n,eses Pasados, y recientemenEstoy mas nue seauro oue con su
ayuda nosotros nodremos. en un- cor-- 1 manifestar causa porque no deban ie cumulo íí amis, rapeues ñaua-dos en su cuerpo manifestaron que ha- -
cula en medio millón de dóillares el dad el dia 14 do Enero. Cuando la
causado por la tempestad en 'da pase daremos completos pormeno-est-
punto y los circunvecinos, ade-!re- s de la misma.
to tiempo, eliminar y borrar todo e,Ber desechados del foro bajo cargos
ntAlnnnloJ,,. ornl Xl olí no f.ülHUU CU Cl miHlli.l I1B IUB MIUUUanaiiaDecismo oe nuestro más de las inundaciones habidas enEspero que Ud. obrará CXTsus'a í:'ido8 en F. Stanton, y habia sido des-,-ermada por el abogado de
la maes'ílo Atados Unidos 'Summers Rurk-cflr-a dealUelverauo pasado,
PRODUCCION DE CERVEZA.
Mejores sentimiento y
tra me conteste el resultado de su!nart. Stephen B. Davis. Jr., y Francis PAGUEN SUS DEUDAS.
14, 1913, expresando su deseo da ir
a Taos para ser la novia del Sr. Man-
by. "Ella no pudo decir la fecha, y
con todo eso ella dice que escribió la
tal carta!" gritó el Sr. Cheetham.
"Sobre esa evidencia pende esta cau-.sa- ,
su honor!" '
Una de las coaceslones del jurado
la cual el demandado alega que es in-
justa son los $700 por el traje de bo-
da, los abogados Crlst y Cheetham
puntualizando en su petición para un
nuevo juicio qne la actora misma ad-
mitió en el banquillo del testigo que
el traje de boda le habla costado so-
lamente $(550.
El abogado A. B. Renehan, aboga-
do de la actora, se halló presente en
la averiguación el Sábado, en la tar-- '
de y también se hallab presente A. R.
Manby, el acusado, quien se vela1
muy ocupado escribiendo notas en la
mesa de los abogados. La señorita
VTaddell, la actora, regresó para Los
ELEGñfITE OÜII
A MEDIO PRECIO
KAN3E SO mm HOY Y E
ESTA CPORTiiillBD
conferencia. - Wilson, una comisión de tres nom-- j
Con muy alto respeto, quedo de Vd., j orada por el Juez William H. Pope,
Su seguro servidor y amigo, de la Corte de distrito de los Estados
JOHN V. CONWAY, i Cuidos para investigar la conducta
Superintendente, da los aóopados de Albuquerque com
LE CONCEDE SEPARACION.
los últimos días. Según se cree, no
ha habido desgracias personales.
Los ríos Glla y Salado están inun-
dados, y han cubierto los terrenos con
mas que doce pies de agua, la cual
ha puesto en pefligro también el puen-
te de la Avenida Central en Phoenix,
(pie es una de las contracciones de
concreto más largas del país.
Esta ciudad está aislada de comuni-
cación ferrocarrilera con el mundo ex-
terior, y las, corrientes han destruido
a'gunos puentes de los Ferrocarriles
Southern' Pacific y Atchison, Topeka
and Santa Fe. Iguailmente el telégra-
fo está en malas condiciones.
Ia tempestad, que bo describió co-
mo la peor en once años, amainó hoy;
No-
- 554 He- -
referencia a .una causa que ellos te-- i
nian en la corte federal en tiempo j
pasado. La respuesta de los Sres.
Marrón y Wood a los cargos no ha siEl Juez de Distrito E. C. Abbott le
Eu Alemania se Están Tomando Me-
didas Contra la Fabricación de la
Bebida Nacional.
Berlín, Enero 31 Vía Londres Es-
tán en preparación nuevas medidas
contra los bebedores de cerveza de
Alemania. Se espora que se expida
esta semana una órden de Bundesrat,
limitando la producción de las cerve-
cerías al cuarenta y 'cinco por ciento
do la cantidad quo se proej-uc- en tiem-
pos de paz.
Hace casi un año qué se ha ido re-
duciendo lia producción hasta el 00
por ciento, en tiempos "actuales, y el
10 por ciento de esta producción se
reserva para uso de los soldados en
las trincheras.
La recomendación de los mozos de
café de qive se pidan limoffadas o al- -
ha concedido a la Sra. Lucía Delgado do nrotocolada todavía.
La observancia de la Semana de
Pago Nacional en Santa Fe está
recibiendo el mas sincero endosa
miento de aquellos ocupados en
cada trato y profesión lo mismo
que el público en general. Se
concede generalmente que tal
na es necesaria en esta locali-
dad, que beneficiará a cada uno y
a todos. Como se dice que dijo el
hombre da Misurl, Es buena cosa
que lo agarren a uno con la car--'
fia-"- . Yo pagaré mis cuentas a mo-
do que usted pague las suyas.
Queda a usted el asunto de Pagar
Cada Semana para hacer un éxito
en Santa Fe. Hagan todo lo posi-
ble y todo lo que eoté a su alcance
para que esta empresa tenga un
éxito completo.
tyw a iviano,
Corte de Satín,
Suelas Ligeras
y Flexibles.
Correo Pagado
FP.ECI3 $1.45
;de Thompson, esposa de Frank! - I
'Thompson, un contratista, un divor-- j LAS TROPAS AUSTRIACAS VAN SIN
ció completo. El juez le concedió a; RESISTENCIA,
i la Sra. Thompson la custodia de sus Berlín, Enero 29 Por
tres niños. La Sra. Thompson testi-- i a Sayviüe El distrito de Stiysinye,
Angeles después que el fallo fue anun
ciado unos cuantos dias pasados.
BENITO ALARIO NOMBRADO D!-!f- durante el juicio que su esposo lajea el norte de Albania, ha sido ocupa- - pero pasarán algunos dias para qua
br.jen las aguas.sin re-- iPiiTAnn ai riiArn nauia acusado ae que no atendía Dtsni"" V" aumrmcas,ja los deberes de su casa.
, Benito Alarid, por mucho tiempo sistencia, según
se. supo hoy en los;
j cuarteles generales del ejército en
Viena. ABANDONARON DURAZO.CONSTRUIRAN DIEZ ESCUELAS.conserje en la rasa de cortes, fue!
nombrado el Sábado como diputado' auna ctra bellida en vezj En el frente ruso, añade la declara- -
de clon oficial, destacamentos de.! 10 cié'C.ialguacil por el alguacil Charles J. V. Galléeos, (aune! intcndoolc
'amaños de 3, 3' á y 4 Solamente
PISO N (JESTED CATaLACO EN
SE l'XÍZk GRATIS.
ROMERO MBCCO.
im F. USVEWS.fl. M.
c.iosson. Asumió sus nuevos oeceres escc,lag deI C(naado de Guadalupe ha Infantería de Galicia atacaron por sor- - UN NINO SE QUEMA HORRIBLE- -
Roma, via Londres, Enero 31 a las de la bebida nacional alemana, hace
2:3 a . m. El corresponsal de Atenas fincho que perdió sn novedad,
riel "Giornale d'ltalia," dice que los! Se han recibido mas noticias desa-- .
Italianos lian decidido abandonar a! tentadoras de Munich, en donde se
Duraio, (AJbania.) debido' al hecho anunció qu8 las cervecerías elimina-- 'de que sus defensas presentan ks o continuarán reduciendo 5a pro-- '
Cicultades mas sérias. duccion de cerveza bock.
u
" """,,í.
' el ánimo de construir diez presa a una avanzada rusa cerca dé' MENTE.
"El nuevo diputado es sobrino del escuelas. Ha protocolado su aplica-Tporont- arrojando a los moscovitas
presente mariscal de ciudad Ricardo don por ayuda de pitado con el de-id- e las trincheras y finando a una! (Por Correspondencia Esoeclal.)Alarid. de Instrucción publica. Eran parte de cllog prisioneros. I s Moine s, N. M., rnsro 31.
i
